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Abstract 
This study investigates how commuters, who use public transportation, receive the campaign for the 
new city bikes due to be released in Copenhagen come August 2013, with the purpose of evaluating 
how the campaign can be improved. Throughout the paper we use Preben Sepstrup’s theory about 
the receivers and Kim Schrøder’s reception theory. The two theories form questions for the test of 
the campaign at Copenhagen Central Station. The test of the campaign includes a target group 
survey and a survey of the receivers’ reception of the campaign. The results of the test have been 
analyzed and discussed. The results of the study shows how the campaign is received through the 
campaign test and hereby in which ways the campaign can be improved. 
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1. Indledning  
København var for 17 år siden den første by i verden, der introducerede bycyklen (Web 1). 
Projektet med bycyklerne blev betegnet som enestående i verden. Den københavnske bycykel blev 
derfor en inspiration for mange storbyer i udlandet (ibid). Dog var de gamle bycykler i København 
ifølge en test på FDM’s hjemmeside de mest forældede bycykler set i forhold til bycykler i andre 
storbyer i Europa (Web 2). I dag er de gamle bycykler fjernet fra Københavns gader. I august 2013 
får København æren af at præsentere den nye by- og pendlercykel. Disse by- og pendlercykler 
bliver i høj grad en mere moderne udgave af de gamle bycykler. “Ambitionen er at skabe verdens 
bedste delecykelsystem” (Bilag 6). Cyklen bliver skabt i et samarbejde mellem Cykel DK, gobike, 
DSB, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Falck. 
 
Cykel DK har ansvaret for at gennemføre det omfattende EU-udbud på nye by- og pendlercykler til 
DSB og danske kommuner. De arbejder på at lave en nem og enkel cykelløsning til alle danskere. 
En løsning der er naturligt integreret med offentlig transport og herved er med til at forbedre den 
offentlige transport i Danmark (Web 3). Gobike er det firma, som har vundet udbudsrunden, og de 
har derfor vundet retten til at udtænke konceptet og producere de nye by- og pendlercykler. 
  
Bycyklen kommer til at fungere både som en almindelig cykel og som elcykel. Torben, der er CEO 
og Co-founder af gobike, fortæller:”[...]vores cykler kommer til at være det du kalder en 
hybridcykel [elcykel red.], det vil sige du kan vælge om den skal have strøm eller ikke strøm, det er 
den samme cykel, du lejer den bare og som udgangspunkt er den manuel”, (Bilag 2). Cyklen skal 
kunne bruges af både pendlere, borgere og turister. Den skal være en nem og effektiv løsning for 
brugeren fra A til B, rundt i byen og de sidste kilometer fra stationen til arbejdspladsen. 
  
I første omgang kommer cyklerne til at stå ved alle Frederiksberg og Københavns togstationer og 
store offentlige pladser. Det mere langsigtede projekt er, at cyklerne skal komme til at stå ved 
samtlige stationer i hele landet. Det bliver også muligt for virksomheder at købe både cykler og 
dockingstationer, så deres medarbejdere kan stille cyklerne ved deres arbejdsplads. 
Dockingstationer er de steder, cyklerne kan stå parkeret. Dette skal gøre det nemt for både 
medarbejdere og kunder at komme til og fra virksomheden. 
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En film på gobikes hjemmeside viser cyklen og dens funktioner (Web 4). Cyklen vil blive udstyret 
med en tablet-pc på styret. Tablet-pc’en skal give brugeren en helt ny cykeloplevelse, og den vil 
fungere som en service med en ruteplanlægger. Den kan give tips om oplevelser i byen, lave 
guidede ture, informere om togtider m.m. Services der er med til at bringe brugeren effektivt og 
sjovt gennem byen. gobike oplyser, at det nye by-og pendlersystem er en helt igennem grøn løsning 
(Web 4). 
 
Yderligere vil der blive udviklet en app til smartphones. Dette betyder, at mens brugerne sidder i 
toget, kan de via appen søge og booke efter nærmeste ledige by- og pendlercykler, som er klar til 
brug.  
  
Ligesom med rejsekortet til tog, bus og metro så kan brugerne tegne et cykelabonnement. Det 
koster 70 kr. om måneden, hvis man vil have abonnement og kunne bruge den som elcykel (Bilag 
2). Cyklerne skal indgå som et led i det offentlige transportsystem. Brugeren får altså et alternativ til 
for eksempel bussen, når brugeren skal videre fra toget til arbejde, studie, shoppetur eller andet. 
  
For at by- og pendlercykelsystemet bliver en succes fra start, vil vi lave en kampagneplakat. 
Plakaten skal have til formål er at reklamere for de nye by- og pendlercykler og vise brugeren, at de 
kan bruge dem i kombination med bus og tog. Vi vil teste plakaten på den valgte målgruppe og 
undersøge, hvordan de modtager den. Herefter vil vi komme med forslag til forbedringer ud fra 
modtagerens udsagn. Ændringerne skal tilføjes med det formål, at den endelige plakat opnår størst 
mulig effekt hos målgruppen. 
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1.1 Problemformulering 
Vores problemformulering er derfor som følger: 
Hvordan modtager pendlere, der benytter sig af offentlig transport, vores kampagneplakat for det 
nye by- og pendlercykelsystem og hvordan kan vi forbedre denne plakat? 
 
 
1.2 Arbejdsspørgsmål  
 For at besvare vores problemformulering fyldestgørende, har vi opstillet fem arbejdsspørgsmål: 
 
● I hvor høj grad motiverer kampagnen målgruppen til at leje de nye by- og pendlercykler? 
● Hvordan forstår målgruppen formålet med kampagneplakaten? 
● Hvordan synes målgruppen, at virkemidlerne i kampagneplakaten fungerer? 
● Hvilke holdninger har målgruppen om kampagneplakatens indhold? 
● Hvordan mener målgruppen, at de vil handle efter de har set kampagneplakaten?  
 
Vi har valgt at strukturere vores projekt således, at vi først præsenterer vores valg af metode, og 
hvordan vi bruger den i projektet. Herefter præsenterer vi vores teori, hvor vi har valgt at gøre brug 
af Preben Sepstrup og Kim Schrøder. Vores analyse har til formål at besvare første del af 
problemformuleringen. Dette gør vi gennem vores fem arbejdsspørgsmål, der er lavet ud fra Kim 
Schrøders fem dimensioner. Herunder analyserer vi også Preben Sepstrups forhold ved modtagerne. 
I diskussionen besvarer vi anden del af problemformuleringen, hvor vi ud fra vores resultater i 
analysen vil diskutere, hvad vi kan forbedre ved kampagneplakaten. Slutteligt konkluderer vi på den 
samlede problemformulering ud fra resultaterne i analyse og diskussion. 
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2. Metode 
I dette afsnit vil vi reflektere over de metodiske overvejelser, vi har haft i forbindelse med projektet. 
Først vil vi uddybe vores videnskabsteoretiske retning. Dernæst vil vi præsentere vores 
interviewmetoder. Vi vil argumentere for, hvorfor vi har valgt at gøre brug af disse metoder i 
forbindelse med vores empiriindsamling. Ligeledes vil der forekomme en kvalitetsvurdering af 
empirien. Alle disse overvejelser er med til at danne en metodisk ramme for besvarelsen af 
projektets problemstilling. 
 
 
2.1 Videnskabsteoretiske overvejelser 
Vi vil redegøre for vores videnskabsteoretiske overvejelser, der danner ramme for den måde, vi 
arbejder på, for i sidste ende at kunne besvare vores problemformulering. Vi vil i det følgende kort 
beskrive de vigtigste elementer ved socialkonstruktivismen og den filosofiske hermeneutik ifølge 
Gadamer, og hvordan vi bruger dem i vores projekt. Vi har valgt at inddrage begge 
videnskabsteoretiske retninger, da vi mener, at de supplerer hinanden godt i opnåelsen af den fulde 
forståelse. Det kan argumenteres, at socialkonstruktivismen og hermeneutikken bunder i nogle 
fælles idéer, som søger at forstå nogle samfundsmæssige fænomener ved fortolkning. 
 
 
2.1.1 Socialkonstruktivisme & filosofisk hermeneutik 
Vi har valgt at inddrage socialkonstruktivismen på baggrund af vores forståelse af al menneskelig 
viden og erkendelse som socialt konstrueret. Det vil sige at, alle former for erkendelse sker gennem 
en forståelsesramme, som ikke er medfødt, men kan ses som et resultat af den kultur og den 
historistiske fortid, som det individuelle menneske er en del af.  Det medfører, at fænomenerne er 
historisk foranderlige (Rasborg, 2004: 349). Derfor mener vi, at vores erkendelse af verden derfor 
ikke kan være en direkte afspejling, men en fortolkning af virkeligheden. Mennesker reproducerer 
viden og fortolkninger af verden gennem den konstante interaktion med andre mennesker 
(Andersen, 2003: 250). Det betyder, at vi opfatter den viden, vi får fra de individuelle interview på 
Københavns Hovedbanegård, som konstrueret på baggrund af deltagernes interaktion med os. Vi 
mener at denne viden afspejler interviewpersonernes sociale erfaring og holdning, som vi skal have 
med i vores overvejelser, når vi bearbejder empirien fra vores individuelle interviews. 
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Ligeledes betragter vi sproget som en social konstruktion, hvilket gør, at den viden vi producerer, er 
produceret på baggrund af deltagernes forforståelse og livssituation. Vi anvender derfor begrebet 
forforståelse i projektet, og hele udformningen sker på baggrund af vores forforståelser. 
  
I denne sammenhæng er det relevant at gøre klart, hvordan forståelse påvirker vores ageren i 
forhold til bearbejdning og fortolkning af vores empiri. Da vi kender kampagneplakaten inden vores 
interviewpersoner, har vi dannet en forforståelse omkring, hvordan interviewpersonerne måske vil 
afkode, forstå og opfatte kampagneplakaten. 
  
Vi har fundet det relevant at inddrage metoder fra den filosofiske hermeneutik, da denne 
videnskabsteoretiske retning tager højde for forskerens forforståelse, og fordomme, som et præmis 
for erkendelsen (Kjær m.fl., 2011: 17). Vi mener derfor, at en test af en kampagne må baseres på en 
forforståelse, der er baseret på tidligere erfaringer og historicitetens natur. Vi antager for eksempel 
at vores interviewpersoner kan cykle. 
Hermeneutik betyder også, at man vil lære, hvordan tekster bliver fortolket og forstået (Højberg, 
2007: 311), og en fortolkning af verden er derfor nødvendig, for at vi kan forstå denne (Kjær m.fl., 
2011: 17). Når vi fortolker vores interviews og anvender dem i vores projekt, skal vi derfor være 
bevidste omkring, at disse fortolkninger sker på baggrund af vores forforståelser. Vi kan ikke 
komme udenom vores forforståelser, da der altid vil gå en forståelse forud for vores nuværende 
forståelse (Rasborg, 2007: 322). Vi mener derfor, at disse forforståelse altid vil være en del af vores 
videre forståelse af verden. 
 
2.2. Empiriske overvejelser 
I vores projekt har vi både anvendt primær og sekundær empiri. Vi anser vores primære  
empiri som værende den empiri, vi har brugt mest i projektet, som består af vores vores Quick and 
dirty-interviews og interviews ved test af kampagneplakaten. Quick and dirty-interviewene bruger 
vi som vejledning til at afgrænse vores målgruppe, og som fingerpeg for hvordan vi kan udforme 
vores kampagneplakat. Vores interviews fra test af kampagneplakaten anvender vi i analysen til at 
undersøge, hvordan målgruppen modtager vores kampagneplakat. Yderligere laver vi også en 
målgruppeundersøgelse gennem disse interviews.  
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Den sekundære empiri i projektet, har vi valgt at basere på interviewet med Torben Aagaard fra 
gobike og mailinterviewet med Niklas Marschall fra Cykel DK. Aagaard beskriver hvordan det nye 
by- og pendlercykelsystemet kommer til at fungere i praksis. Marschall fortæller om deres strategi 
for cyklerne. Denne empiri er blandt andet brugt i indledningen til projektet. Yderligere anvender vi 
bøger og artikler som sekundær empiri. 
 
2.2.1 Interviewmetode 
 
2.2.1.1 Den kvalitative tilgang 
Vi har valgt at gøre brug af kvalitative semistrukturerede forskningsinterviews i vores indsamling af 
empiri til projektet. Denne interviewform står i relation til den hermeneutiske og 
socialkonstruktivistiske videnskabsteori. Gennem interviews skabes der empiri, som stemmer godt 
overens med hermeneutikkens syn på erkendelsen som en vedvarende fortolkningsproces. I 
projektet lader dette sig praktisk gøre gennem; (1) interviewsituationen, (2) transskriptionen af 
interviewene, (3) udvælgelsen af relevante citater og (4) analysen af empirien.  
 
Vi har valgt at foretage livsverdensinterview i den kombinerede målgruppeundersøgelse og 
kampagnetest. Vi har derudover også valgt at lave et kvalitativt enkeltmandsinterview med Aagaard 
fra gobike, der fungerer som baggrundsviden for opgaven. Vores valg af interviewmetode har vi 
taget ud fra den begrundelse, at vi gennem en kvalitativ tilgang i form af enkeltmands- og 
livsverdensinterviews, har mere fokus på den enkelte interviewperson Vi kan derfor bedre tilpasse 
vores spørgsmål og få uddybende svar fra interviewpersonen. Steinar Kvale definerer det 
semistrukturerede forskningsinterview som værende: ”Et interview, der har til formål at indhente 
beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne 
fænomener” (Kvale & Brinkmann, 2010:19). 
  
2.2.1.2 Vores vurdering af fordele og ulemper ved valgt interviewmetode 
Alle valg af metode har dertilhørende konsekvenser for den indsamlede empiri. Vi har valgt at 
udføre individuelle interviews frem for fokusgruppeinterviews. Vi vurderer, at den empiri fra et 
fokusgruppeinterview er et resultat af den mening, som bliver skabt i fællesskab 
interviewpersonerne imellem.  
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Vi mener, at der er stor risiko for, at interviewpersonerne gennem samtale kan påvirke hinandens 
opfattelse af genstandsfeltet, hvor empirien er dybt kontekstafhængig.  
 
Livsverdensinterviews er dog også kontekstafhængige og resultater af subjektive udlægninger af en 
persons livsverden (Kvale & Brinkmann, 2009: 191) (jf. 2.1 VT). Vi mener dog at 
livsverdensinterviewets subjektive og individuelle aspekt er en fordel for os. Dette skyldes, at vi ser 
empirien som værende resultatet af hvad én, og ikke flere, mener om plakaten. En anden fordel ved 
livsverdensinterviewet kontra fokusgruppeinterviewet, er det mobile element i forhold til vores 
udvalg af potentielle interviewpersoner. Ved at placere os på Københavns Hovedbanegård, mener 
vi, at vi kan snakke med pendlerne i direkte forlængelse af deres brug af offentlig transport. 
Vi vælger i første omgang at indsamle empiri fra 10 interviews. Vi vil efterfølgende vurdere, 
hvorvidt der kan ses en sammenhæng i interviewpersonernes svar, og om disse svar er konstruktive 
i forbindelse med analysen af empirien. Hvis ikke, tillader vores interviewmetode os at vende 
tilbage og indsamle ny empiri med en revideret interviewguide. Dette ville ikke være muligt ved 
fokusgruppeinterviews, da disse ofte er forbundet med stor tids- og ressourcemæssig planlægning. 
 
Havde vi derimod valgt at udføre fokusgruppeinterviews, så kunne vores plakat blive testet i 
sammenhæng med gobikes reklamefilm for cyklerne. Dette vurderer vi vil være uhensigtsmæssigt 
af hensyn til valg af interviewlokation. Det vil her være krævende for interviewpersonen at holde 
fokus på den tre minutter lange reklamefilm, og i forlængelse heraf tage stilling til vores plakat. Vi 
har derfor valgt at teste plakaten selvstændigt og uafhængigt af andre kommunikationsprodukter.  
  
2.2.1.3 Quick and dirty: En forundersøgelse af målgruppen 
I forbindelse med vores besøg hos gobike bliver vi tilbudt at lave en hurtig undersøgelse af folks 
umiddelbare indtryk af cyklerne. Vi vælger i denne forbindelse at anvende Quick and dirty-
metoden, da denne netop bliver brugt til interview på åben gade (Rasmussen & Fischer, 2008: 109). 
Vi forbereder herefter hurtigt spørgsmålene, så vi havde de samme spørgsmål at gå ud fra ved alle 
interviews (ibid).  
 
Selve undersøgelsen foregår ved en af de større udgange på Københavns Hovedbanegård, som er et 
trafikalt knudepunkt for både S-tog, regionaltog og busser.  
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Derfor mener vi, at det som udgangspunkt er et ideelt sted at stille folk spørgsmål om et ekstra 
alternativ i den offentlige transport.  
 
Vi vælger at spørge alle forbipasserende, om de har tid til, at vi kan stille dem en række spørgsmål 
om deres transportvaner. Det gør vi, da vi på dette stadie stadig er meget åbne omkring, hvordan 
vores målgruppe skal defineres i forhold til for eksempel køn, alder, beskæftigelse og bopæl m.m. 
Vores Quick and dirty-interviews giver os empiri til videre arbejde med målgruppens indsnævring 
og definition baseret på de udsagn vores testpersoner kommer med. 
Transskription af Quick and dirty er at finde i bilag 4. 
 
Fejlkilder i Quick and dirty-metoden 
Eftersom vores Quick and dirty-interviews bliver udført impulsivt og på opfordring af Aagaard fra 
gobike, kan man stille spørgsmålstegn ved selve udformningen af spørgsmålene. Hvis vi på forhånd 
havde planlagt både spørgsmål og taget forbehold for interviewsituationen, kunne vi muligvis have 
været mere stringente i vores måde at stille spørgsmålene på. Dette kunne have sorteret de 
interviewpersoner fra, som har cykler, eller hvor bycyklen ikke er relevant. Disse personer kunne vi 
have undgået, hvis vi indledningsvist spurgte ind til, om de brugte deres egen cykel i byen. Disse 
forhold ligger derfor til grund for vores vurdering af betydningen af de udførte Quick and dirty-
interviews. Vi pålægger ikke vægten af svarene som fyldestgørende produktafprøvninger, men vi 
mener alligevel, at have fået nogle svar, som giver os et indblik i, hvad vi kan arbejde videre med i 
vores udvikling af kampagnen. 
  
2.2.1.4 Test af kampagneplakaten 
Ved at arbejde kvalitativt i forbindelse med test af plakaten kan vi fokusere på, hvilke kulturelle, 
hverdagsprægede og situationsbestemte elementer der gør sig gældende i interviewpersonernes 
tænkning og handlen (Kvale & Brinkmann, 2010: 28). Vi har valgt den kvalitative metode for at få 
en forståelse af, hvordan målgruppen modtager kampagnen. Kvale skriver, at den kvalitative 
metode bygger på en holdning til metode, hvor processer og fænomener i verden beskrives, før der 
kan blive udviklet teorier om dem. De enkelte fænomener skal ses som værende konkrete kvaliteter, 
før de bliver behandlet som abstrakte kvantiteter (Kvale & Brinkmann, 2010: 28). Vi kan ved at 
arbejde med de konkrete kvaliteter få et større indblik i pendlernes personlige behov, som på sigt 
kan komme til at have betydning for lanceringen af by- og pendlercyklerne.  
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Vi laver i forbindelse med test af kampagneplakaten en særskilt interviewguide, hvor vi inddeler 
spørgsmålene efter Kim Schrøders dimensioner (jf. 4.2 Receptionsanalyse) og Preben Sepstrups 
forhold ved modtagerne (jf. 4.1 Forhold ved modtagerne). Dette skal gøre empirien overskuelig at 
tage i brug i analysen.  
 
Vi screener interviewpersonerne efter to udvælgelseskriterier: (1) gennem et skøn vurderer vi 
mulige interviewpersoners alder, og (2) vi spørger ind til hyppigheden af deres brug af offentlig 
transport. Hvis de ikke er mellem 18 og 30 år og ikke ofte bruger offentligt transport i 
Hovedstadsområdet, stopper vi interviewet. 
 
Vi stiller herefter indledende spørgsmål til interviewpersonernes livssituation, herunder alder, 
bopæl, beskæftigelse samt forhold til sundhed, cykler m.m. I forlængelse heraf giver vi 
interviewpersonerne indledende et minut til at skimme kampagneplakaten. Det gør vi med henblik 
på at undersøge, hvad de umiddelbart lægger mærke til ved plakaten. Når vi begynder at stille mere 
uddybende spørgsmål til forståelse, konstruktionsbevidsthed, holdning osv., får 
interviewpersonerne mulighed for at se plakaten, mens de svarer. Vi vurderer nemlig, at disse 
spørgsmål kræver flere overvejelser fra interviewpersonens side. 
Vi fortæller interviewpersonerne at vi tester gobikes kampagneplakat. Dette vælger vi, så de ikke 
skal tro, at vi er afsenderne, da de derved ikke tør at komme med kritiske svar. 
 
En anden vigtig pointe er, at by- og pendlercyklerne er et nyt produkt, som ingen af vores 
interviewpersoner kender til på forhånd. Det er derfor første gang interviewpersonerne bliver 
præsenteret for produktet, og de har derfor ikke noget at sætte kampagneplakaten i relation til. Der 
ligger derfor store overvejelser bag udformningen af plakaten, da kvaliteten af plakaten har 
konsekvens for, hvordan interviewpersonerne forstår budskabet om by- og pendlercyklerne.  
Det lægger selvfølgelig et vist pres på os, da vores forforståelse af interviewpersonernes behov for 
informationer, danner rammen for vores valg af design af plakatens indhold. Vi tester derfor, om 
disse forforståelser stemmer overens med målgruppens vurdering af plakaten, og kan deraf 
konkludere om det var de rigtige valg, vi tog (jf. 2.1 VT). 
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Fejlkilder ved test af kampagneplakat: 
En fejlkilde ved at interviewe på Københavns Hovedbanegård er, at vi ikke kunne skabe 
trygge rammer for vores interviewpersoner. Larm og andre ydre påvirkninger kan have haft 
indflydelse på forløbet af interviewene, og interviewpersonernes fokus. 
 
2.3 Gyldighed og Pålidelighed  
Her vil vi kort nævne, om der har været nogle faktorer, som kan have påvirket den samlede 
målgruppeanalyse i en retning væk fra det mest sandfærdige. Forhold som hele tiden skal være til 
stede i vores baghoveder før, under og efter målgruppeanalysen (Rasmussen & Fischer, 2008: 125).  
For at teste om vores undersøgelse er troværdig, skal kvaliteten af målgruppeanalysen vurderes ud 
fra pålidelighed og gyldighed. Det kan dog være svært at vurdere, om et troværdighedsproblem 
handler om pålidelighed, gyldighed eller begge dele (ibid). Derfor skal nedenstående opdeling også 
tages med et gran salt. 
 
Gyldighed handler om, hvorvidt undersøgelsens resultater siger noget relevant og sandt om det, vi 
undersøger (Rasmussen & Fischer, 2008: 125). Vi ønsker at måle, hvordan målgruppen modtager 
vores kampagneplakat og igennem vores interviews, vurderer vi, om vi opnår en relevant viden i 
forhold til det, vi ønsker at undersøge. Vi kan dog få problemer med at måle gyldighed, når vi måler 
på ting, der ikke direkte er observerbare, såsom smag, meninger, kulturel baggrund, præferencer 
m.v. (Rasmussen & Fischer, 2008: 126), med andre ord vores interviewpersoners livssituation. Vi 
ser disse svar som en mulig indikator for, om de vil synes, at kampagneplakaten er relevant for dem. 
Når vi spørger direkte til interviewpersonernes holdning, kan vi ikke med sikkerhed vide, om vi får 
oplyst, hvad interviewpersonen reelt foretrækker eller synes, eller om deres svar er sande (ibid). I 
den kvalitative undersøgelse vil man generelt undersøge let observerbare fænomener, for derefter at 
forsøge at analysere sig frem til de mindre observerbare fænomener (ibid). Men her kan der igen 
opstå gyldighedsproblemer; for hvorvidt kan de nemt observerbare fænomener, som ‘hvor ofte 
benytter du dig af offentlige transport’, ‘hvor pendler du fra og til?’ og ‘hvilke ting lægger du vægt 
på i forbindelse med offentligt transport?’ og omvendt ‘hvad er mest irriterende?’ (Bilag 8), 
fungere som indikatorer for de mindre observerbare fænomener, såsom hvorledes målgruppen i 
sidste ende vil bruge cyklerne? Vi skal derfor hele tiden være bevidste om kvaliteten af vores 
interviews, når vi anvender dem i vores analyse.   
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Vi skal være bevidste om, at deres svar er subjektive og ikke generaliserbare (Kvale & Brinkmann, 
2009: 191). Derfor kan vores interviews ikke siges, at være repræsentative for alle pendlere som 
bruger offentligt transport. 
 
Pålidelighed handler om resultaternes pålidelighed. Det optimale vil være, hvis en anden analytiker 
kan gentage vores undersøgelse og føre frem til lignende resultater (ibid). Dog mener vi, at det kan 
være ret problematisk at tilstræbe en ren pålidelighed i forbindelse med målgruppeanalyse. 
Problemet er, at målgruppeanalytikerens fortolkning og analyse er subjektiv og præget af 
forforståelser (jf. 2.1. VT). Samtidig mener vi, at interviewpersonerne svarer ud fra deres egen 
livssituation, og derfor vil opfatte kampagneplakaten forskelligt. Med det sagt, er det vigtigt for 
målgruppeanalytikeren at tilstræbe, at undersøgelsen i mindst mulig omfang bliver påvirket af en 
række omstændigheder (ibid). Det gør vi blandt andet ved at være påpasselige ved konstruktionen 
af vores interviewspørgsmål til test af kampagne. Men selvom vi har tilstræbt at stille gode 
letforståelige spørgsmål, blev spørgsmålet ‘I hvor høj grad kan du identificere dig selv med 
kampagneplakaten?’ (Bilag 8) tit misforstået af interviewpersonerne. Vi får derfor ikke svar på det, 
vi reelt gerne vil vide, og spørgsmålets dårlige formulering kan derfor kan det ses som en fejlkilde. 
Det er samtidigt vigtigt at have for øje, at pålideligheden af vores interviews også kan være præget 
af, om interviewpersonen har haft travlt eller ventede på en ven, hvilket var tilfældet for flere af 
interviewpersonerne. De kan derfor have skyndt sig at svare på spørgsmålene uden videre 
refleksion. Det kan også påvirke undersøgelsens pålidelighed, at interviewpersonen forsøger at 
svare, som de tror, at vi som interviewere gerne vil have, at de svarer (Rasmussen & Fischer, 2008: 
127).  Dog kan det være svært målbart, og vi må derfor som interviewere håbe på, at de svarer ud 
fra deres egen subjektive holdning uden påvirkning. 
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3. Målgruppe 
Cykel DK og gobikes tre målgrupper til de nye by- og pendlercykler er borgere, pendlere og 
turister. Det er disse vi vælger at tage udgangspunkt i, når vi skal definere vores målgruppe.  
Vi vurderer i denne sammenhæng, at pendlere og borgere har nogle andre behov end turister har. 
Derfor kræver det også særskilte kampagner. Vi vurderer, at det vil være væsentligt lettere at 
brugerteste på pendlere og borgere end turister. På grund af mulige sprogbarrierer og 
forståelseshensyn, vil det være bedre at foretage interviews med danskere. Derfor fravælger vi 
turisterne. 
 
Vi vælger ydermere at afgrænse os fra borgere, og vi fokuserer derved kun på pendlere som skal til 
og fra arbejde eller skole. En snæver målgruppe gør det muligt for os at lave en mere specifik 
kampagneplakat. 
 
Pendlere kan dog deles op i flere kategorier, og vi vælger at afgrænse os fra undergruppen ‘bilister’. 
Vi mener ikke, at kommunikation er løsningen her. Vi tror ikke, at en kampagne for de nye by- og 
pendercykler, vil være nok til at ændre deres adfærd. Vi antager at deres adfærd er stærkt fasttømret 
i deres brug af bilen som transportmiddel, fordi de har en opfattelse af, at de ikke kan komme 
hurtigt frem med brug af offentlig transport. Vi vælger derfor pendlere som i forvejen bruger det 
offentlige pendlersystem, såsom bus, tog og metro. Vi mener, at denne undergruppe vil være mere 
tilbøjelige til at ændre deres adfærd, da cyklerne udgør et fleksibelt og effektivt transportalternativ, 
og ikke kræver en komplet adfærdsændring. 
 
Vi vælger at henvende vores kommunikation til pendlere der transporterer sig rundt i 
Storkøbenhavn. Dette skyldes, at cyklerne hovedsagligt vil være at finde her. 
 
Vores Quick and dirty-interviews har givet os empiri til at indsnævre vores målgruppe yderligere. 
Flere af de unge interviewpersoner synes, at cyklerne er sjove at køre på. En mandlig 
interviewperson sagde: “Det var meget sjovt og skægt at prøve” (Bilag 4.2: Mand 22 år) Andre 
synes det føltes, som at have medvind på cykelstien (Bilag 4.7: Mand 22 år), og en anden 
interviewperson siger, at han gerne ville benytte cyklerne, da det forkorter rejsetiden (Bilag 4.1: 
Mand 25 år år).  
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En ældre interviewpersoner siger dog”[...] jeg bryder mig ikke så meget om at køre rundt i 
Københavns gader mere, nu hvor jeg er blevet lidt ældre” (Bilag 4.6: Kvinde 74 år), og en anden 
kvinde siger “[...] Jeg er dog ikke vant til at cykle inde i indre København, så jeg vil ikke føle mig 
tryg på en cykel” (Bilag 4.7: Kvinde 39 år).  Vi oplever, at unge mellem 18 og 30 år generelt er 
positivt stemt overfor de nye by- og pendlercyker, derfor vælger vi denne aldersgruppe til at teste 
vores kampagneplakat på. 
 
Derudover fik vi bekræftet vores antagelse om, at bilister ikke umiddelbart vil gøre brug af 
cyklerne. Vi talte med to bilister som eksplicit siger: “Nej, det bliver så ikke vores målgruppe til den 
nye bycykel” (Bilag 4.4: Mand 51 år & Mand 56 år). Deres alder placerer dem dog også uden for 
målgruppen. I forlængelse heraf, mener interviewpersoner med egen cykel stående ved stationen, at 
de ikke ville bruge cyklerne. Eksempelvis siger en interviewperson: “Jeg kommer ikke til at bruge 
cyklerne, men jeg synes at det er en skide smart idé til alle dem, som ikke har en cykel parkeret ved 
togstationerne” (Bilag 4.2: Mand 22 år). Derfor afgrænser vi os fra pendlere, der har cykler stående 
ved stationerne. 
 
Vi har som nævnt valgt at begrænse vores primære målgruppe. Dog har undersøgelser vist, at 
selvom, der fokuseres på en afgrænset målgruppe, kan vellykkede projekter tit også skabe sig et 
publikum blandt mennesker, som afsenderne ikke på forhånd havde forestillet sig ville være 
interesserede (Jacobsen, 2012: 29). Hvis vi formår at lave en vellykket kampagneplakat til vores 
definerede målgruppe, kan vi altså måske ramme de sekundære målgrupper, borgere og turister, 
selvom plakaten er udformet efter pendleres behov.  
 
Kort beskrevet er vores målgruppe pendlere, der er mellem 18 og 30 år. De benytter sig af offentlig 
transport og bor i Storkøbenhavn. 
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4. Teori 
I dette afsnit vil vi præsentere vores teori, og hvordan vi bruger den i opgaven. Vi har valgt at bruge 
Preben Sepstrups bog “Tilrettelæggelse af information”, hvor vi fokuserer på hans afsnit om 
Forhold ved modtagerne.  Derudover bruger vi Kim Schrøders artikel “Generelle aspekter ved 
mediereception?”. 
 
4.1 Forhold ved modtagerne 
Vi vil benytte os af Sepstrups begreber om forhold ved modtagerne til målgruppeundersøgelse. 
Forhold ved modtagerne kan bruges som værktøjer til at forstå, tænke og analysere forløbet af 
kommunikationsprocessen. Sepstrups teorier om modtagerforhold er derfor forhold, der spiller ind i 
blandt andet kommunikationsprocessens succes (Sepstrup, 2006: 142). Forholdene ved modtagerne 
vil vi derfor bruge i forbindelse med analysen af test af kampagneplakaten på målgruppen. 
 
Vi har valgt at afgrænse os fra Sepstrups teori om kommunikationsprocessens omdrejningspunkter, 
og vælger i stedet at trække på Schrøders receptionsanalyse. Dette skyldes vores valg af 
receptionsanalyse som metode til at forstå modtagers afkodning af plakaten. I og med at vores 
interviewpersoner bliver kunstigt eksponerede for kampagneplakaten og bliver indledende og 
fortsat opmærksomme på plakaten, belyser receptionsanalysen kun en del af brugen. For eksempel 
afkodningen af budskabet i en kunstigt skabt situation (Sepstrup, 2006: 40). Vi kan dermed ikke 
sige om interviewpersonerne i virkeligheden vil have en indledende eller fortsat opmærksomhed for 
kampagneplakaten. 
Forholdene ved modtagerne vil da fungere som et supplement til forståelse af, hvorfor målgruppen 
modtager kampagneplakaten, som de gør, ifølge vores receptionsanalyse. Vi har valgt at afgrænse 
os fra at bruge begrebet Informationsværdi, idet vi vurderer, at det vil være svært for 
interviewpersonerne at svare på, hvad de forventer at få at vide af selve kommunikationen. 
Informationsomkostning vil vi heller ikke gøre brug af, da det beskæftiger sig med indledende, 
fortsat, aktiv og passiv opmærksomhed. 
  
Vi vurderer, at Sepstrups forhold ved modtagerne knytter sig til de individuelle bevæggrunde for 
den enkelte modtagers forståelse af vores kampagne. Dette er i tråd med vores valg af kvalitative 
interviews som metode til indsamling af empiri i vores test af kampagnen.  
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Vi har valgt at bruge de forskellige forhold  aktivt i vores interviewspørgsmål for at få indblik i dele 
af vores interviewpersoners personlige forhold, som kan have betydning for deres modtagelse af 
kampagneplakaten.  
 
De tre forhold ved modtagerne vi benytter er: 
● Livssituation 
● Relevansopfattelse 
● Informationsbehov 
  
Vi vægter Livssituation højest. Det er vigtigt at forstå de bagvedliggende motiver for, hvorfor 
interviewpersonerne svarer som de gør, for at vi kan forstå resultatet af vores undersøgelse 
(Sepstrup, 2006: 142). Interviewpersonernes livssituation har derfor stor betydning for deres 
motivation for kampagneplakaten, deres vurdering af cyklernes relevans, og deres eventuelle brug 
af cyklerne (ibid). Vi gør i derfor en stor del ud af at sætte os ind i deres livssituation, for 
herigennem at finde ud af deres holdninger og potentielle handlinger efter at have set 
kampagneplakaten (Sepstrup, 2006: 144). 
 
I næste afsnit bliver Kim Schrøders fem dimensioner præsenteret. Vi vil herefter operationalisere 
Schrøders dimensioner og Sepstrups forhold ved modtagerne sammen.  
 
4.2 Receptionsanalyse  
Vi vil anvende receptionsanalyse til at lave produktafprøvning hos målgruppen. Vi inddrager Kim 
Schrøders multidimensionale model til at strukturere vores indsamling af empiri og vores analyse. 
Ved at anvende modellens fem dimensioner kan vi undersøge, hvem modtageren er, og hvordan 
vedkommende afkoder den pågældende kampagneplakat (Schrøder, 2003: 63).  
 
De fem dimensioner i Schrøders model er: 
● Motivation 
● Forståelse 
● Konstruktionsbevidsthed 
● Holdning 
● Handling 
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Først og fremmest danner vi vores arbejdsspørgsmål ud fra ovenstående dimensioner. Dette gør vi 
for at sikre, at vi undervejs får undersøgt alle fem dimensioner. Samtidig skaber de sammenhæng 
hele vejen igennem opgaven, da dimensionerne går igen undervejs. De strukturerer både interviews 
og analyse. Interviewguiden til brugertest af vores kampagneplakat, bliver også struktureret ud fra 
disse dimensioner. Igennem interviewene får vi både lavet en målgruppeundersøgelse og en 
produktafprøvning. Vi får herved svar på det væsentlige ved modtagerens opfattelse af 
kampagneplakaten (Schrøder, 2003: 63). Vi kobler dimensionerne med temaer (Schrøder, 2003: 63) 
fra Sepstrups forhold ved modtagerne, som er beskrevet i forrige afsnit. Ved at bruge både Schrøder 
og Sepstrup, får vi svar på interviewpersonens bagvedliggende og personlige motiver for, hvorfor 
de svarer, som de gør, samtidig med at vi får svar på, hvordan de modtager vores kampagneplakat 
for de nye by- og pendlercykler. 
  
I den første dimension Motivation vil vi først og fremmest søge at få svar på interviewpersonens 
livssituation.  Dette gør vi for at få information om interviewpersonens bagvedliggende motiver 
eksempelvis i forhold til, hvad der er vigtigt for dem ved offentlig transport, når de skal på arbejde. 
Herved kan vi undersøge, hvad der er med til at gøre interviewpersonerne motiverede for 
kampagneplakaten (Schrøder, 2003: 66). Dette fører direkte videre til Sepstrups andet tema 
Relevansopfattelse, som vi også bruger under denne dimension. Dette skal hjælpe os til at finde ud 
af, hvor relevant kampagneplakaten er for interviewpersonerne, og hvor meget opmærksomhed de 
giver eksempelvis et bestemt produkt eller en kampagne. Det kan være vidt forskelligt, hvad 
modtagerne finder relevant ud fra deres livssituation (Schrøder, 2003: 68). Vi benytter herunder 
også Sepstrups træk Informationsbehov. Dette gør vi, for at undersøge om interviewpersonen føler, 
at informationen i kampagneplakaten er tilstrækkelig, og om den er troværdig (Schrøder, 2003: 68). 
Det hænger godt i tråd med relevansopfattelse, og derfor får vi også gennem informationsbehov 
opklaret interviewpersonernes subjektive opfattelser af, hvor meget de ved, og hvad de ønsker at 
vide. Denne dimension starter i interviewguiden med åbne spørgsmål om kampagneplakaten. 
  
I den næste dimension Forståelse går vi mere i dybden med interviewpersonernes forståelse af 
kampagneplakaten (Schrøder, 2003: 68). Her spørger vi blandt andet ind til, hvad de tror 
kampagnen går ud på (budskabet) og hvem de tror, kampagnen henvender sig til (målgruppen). 
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Vi går videre til at spørge ind til de virkemidler, der er i plakaten. Dette hører under Schrøders 
Konstruktionsbevidsthed (Schrøder, 2003: 68).  
  
Den næstsidste dimension Holdning bruger vi til at få et billede af interviewpersonens overordnede 
holdning om kampagneplakaten (Schrøder, 2003: 68). 
 
Til sidst spørger vi ind til interviewpersonens potentielle handlinger efter at have set 
kampagneplakaten. Dette hører under Schrøders dimension Handling (Schrøder, 2003: 68). Her får 
vi afdækket, om interviewpersonen vil bruge cyklerne, dele deres viden og søge mere viden. Det er 
selvfølgelig hypotetiske spørgsmål som giver hypotetiske svar. 
  
I det senere arbejde med vores interviews vil dimensionerne gå igen. Her skal dimensionerne 
igennem vores arbejdsspørgsmål hjælpe med at styre vores analyse. I analysen har vi valgt at slå 
Schrøders dimensioner Konstruktionsbevidsthed og Holdning sammen, idet vi oplever at 
interviewpersonernes svar på spørgsmål vedrørende de to dimensioner, kan ses som værende i 
forlængelse af eller overlappe hinanden. 
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5. Præsentation af kampagneplakat 
I dette afsnit vil vi først beskrive, hvad formålet med vores kampagneplakat er. Herefter vil vi 
beskrive, hvordan vi har udformet kampagneplakaten. Til dette inddrager vi uddrag af Kim 
Pedersen & Henrik Birkvigs bog “Grundbog i grafisk design”, for at underbygge vores valg af 
skrift, farver og billeder.  
 
Vi har valgt at lave en kampagneplakat med budskabet om, at pendlere kan komme sjovt og 
effektivt gennem byen med de nye by- og pendlercykler. Plakaten har til formål at gøre målgruppen 
opmærksom på cyklerne.  Den skal informere om, at cyklerne kan bruges i kombination med 
offentlig transport og i forlængelse af togturen de sidste kilometer til arbejde fra stationen. Den 
ønskede effekt af plakaten er derfor, at informationen om by- og pendlercyklerne fører til brug af 
cyklerne. I forlængelse heraf, er et ønskeligt formål med effekten, at cyklerne bliver en naturlig del 
af målgruppens hverdag og medfører større sundhed for borgere, og skaber en grønnere by. Hvis 
målgruppen overvejer at bruge cyklerne efter at de har set kampagneplakaten, så mener vi, at vores 
ønskede effekt og formål med kampagnen er nået. 
 
Vi har valgt at bruge vores Quick and dirty-interviews som fingerpeg for, hvad vi skal fokusere på i 
udformningen og testen af vores kampagne. Vi oplevede, at vores interviewpersoners beskrivelser 
af cykeloplevelsen var guldkorn, vi kan bruge i denne sammenhæng. 
 
Kampagneplakaten skal hænge ved busstoppesteder, på togstationer, på reklamesøjler ved store 
offentlige pladser eller på ydersiden af busserne. Samtidig har vi tænkt os, at plakaten i mindre 
udgave også vil være at finde i selve busserne og togene.  
 
I forhold til opbygningen af plakaten, har vi valgt at lave en stor overskrift, hvor vi har highlightet 
det vigtigste: ‘by- og pendlercykler’. Brugerne kan hurtigt se, hvad plakaten handler om. Yderligere 
er det også her, vores budskab står. ‘kom sjovt og effektivt gennem byen med den nye by- og 
pendlercykel’. 
 
Vi har lavet forskellige udkast til kampagneplakaten. I det endelige udkast har vi brugt en del tekst. 
Noget af teksten står med stort, og her har vi valgt at skrive de ting, folk skal nå at fange i 
forbifarten.  
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Derudover har vi skrevet tekst i mindre skriftstørrelse, som de modtagere, der har bedre tid, kan 
læse. Kontrasten mellem de forskellige skriftstørrelser er forholdsvis stor, så modtageren nemt kan 
se, hvad der er vigtigt og mindre vigtigt (Pedersen & Birkvig, 1989: 57).  
 
Vi fandt gennem vores Quick and dirty-interviews ud af, at mange af testpersonerne synes, at 
cyklerne er sjove at køre på (Bilag 4.3: Kvinde 18 år). De giver også udtryk for, at det er en af 
fordelene ved cyklerne. De mener også, at elcyklerne gør, at man kommer hurtigere frem, hvilket 
mange mennesker nok vil se som en fordel. “Det gør det lidt nemmere at cykle end ens normale 
cykel. Det er lidt som at have medvind vil jeg sige” (Bilag 4.7: Mand 22 år). Vi valgte derfor at 
bruge overskriften med budskabet ’Kom sjovt og effektivt gennem byen med den nye by- og 
pendlercykel’. Ordene sjovt og effektivt er også ord, som både gobike og Cykel DK bruger i deres 
branding af cyklerne.  I vores interview med Aagaard siger han: “Vi har to overskrifter som vi 
arbejder på, det ene også i relation til kommunikation, og det er sjovt og  hurtigt, eller [...] effektivt 
[...]” (Bilag 2). 
 
Vi har valgt at lave den store runde cirkel i midten rød. Det skaber et blikfang, som vi har en 
forforståelse af, at brugeren vil læse efter overskriften. Vi har så en forventning om, at brugerne vil 
se billedet af appen og pilen, som peger mod manden på cyklen. Vi har valgt et billede af en iPhone, 
da billedet skal synliggøre, hvordan brugeren kan booke en by- og pendlercykel til at stå klar på 
togstationen gennem appen. Den skal illustrere en del af by- og pendlercykeltilbuddet (Pedersen & 
Birkvig, 1989: 12). Yderligere bryder billedets firkantede form med plakatens ellers runde former 
(Pedersen & Birkvig, 1989: 58).  
 
Manden på cyklen skal ligne en businessmand, der vælger at benytte sig af en cykel i kombination 
med offentlig transport, når han skal på arbejde. Teksten, som sidder til venstre under den store røde 
cirkel, har vi valgt også at sætte i rød, for at guide brugeren gennem plakaten. Efterfølgende tror vi, 
at modtageren vil læse teksten til højre, derefter afsenderne og slutteligt hjemmesiden. 
Hjemmesiden skal fungere som en handlingsanvisning (Pedersen & Birkvig, 1989: 12), som vi også 
spørger ind til under Schrøders dimension Handling.  
 
Farverne skal være lyse og farverige, for at skabe blikfang. De skal være behagelige og sjove at se 
på, så man forbinder den nye cykel med noget sjovt.  
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Samtidig bruger vi grønne og blå farver, som afspejler cyklerne som et grønt alternativ. Farverne 
passer også til appens og afsenderens farver, og skaber derfor ro for øjet. 
 
Den røde farve stammer fra hhv. DSB og Falck. Den blå afspejler Københavns Kommune, og den 
grønne stammer fra gobikes logo. Farvevalget skal hjælpe modtager til at skabe sammenhæng 
mellem afsender og plakat. Samtidig er cirklernes farver komplementærfarver. Det skaber 
kontraster i billedet (Pedersen & Birkvig, 1989: 58), hvilket vi synes skaber dynamik og blikfang 
for modtageren. Derudover bruger vi også cirklerne, som en guide igennem plakaten. De skal føre 
modtagerens blik nemt igennem tekst og billeder og herved også skabe sammenhæng mellem tekst 
og billede.
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6. Analyse 
Vi har valgt at strukturere analysen ud fra vores fem arbejdsspørgsmål, som er formuleret ud fra 
Schrøders fem dimensioner. Under dimensionerne inddrager vi Preben Sepstrups forhold ved 
modtagerne, som også er med til at danne rammen for analysen. Som nævnt i indledningen, vil vi 
gennem analysen besvare første halvdel af vores problemformulering. 
 
6.1 Motivation 
Motiverer kampagnen målgruppen til at leje de nye by- og pendlercykler? 
 
6.1.1 Livssituation 
Som nævnt tidligere (jf. 2.2.1.3 Quick and dirty) ligger vores erfaringer fra Quick and dirty til grund 
for vores definering af målgruppe, da vi oplevede at unge mellem 18 og 30 år var mest positivt 
stemt overfor de nye by- og pendlercyker. Vores 10 interviewpersoner ved test af 
kampagneplakaten er derfor i aldersgruppen 18 til 33 år.  
Alle interviewpersonerne pendler med offentlig transport i Storkøbenhavn på daglig basis, for at 
komme til og fra arbejde eller studie. De lægger vægt på, at det offentlige transportsystem skal være 
pålideligt, hurtigt, effektivt, nemt, let tilgængeligt, praktisk, bekvemt og ikke for dyrt (Bilag 4). 
 
Mange af interviewpersonerne går efter eget udsagn op i at leve sundt, og de dyrker motion et sted 
mellem tre og 10 timer om ugen. Ud af de 10 personer har seks af dem en cykel, og de 
bruger den enten dagligt eller flere gange om ugen, hvilket indikerer, at de godt kan lide at cykle. 
En enkelt interviewperson siger direkte, at han foretrækker at bruge sin cykel frem for at tage 
offentlig transport, men at han bruger busser og tog for at komme til og fra arbejde næsten dagligt 
(Bilag 9.1: Mand 18 år).  
 
De fleste af vores interviewpersoner har ikke på forhånd stiftet bekendtskab med en elcykel. Dog 
har en enkelt tidligere vundet en elcykel, men valgte at sælge den videre, da han mener, at den er 
egnet til ældre mennesker (Bilag 9.9: Mand 26 år). En anden giver direkte udtryk for, at en elcykel 
ikke er noget for ham: “Fordi jeg kan godt lide den motion, som er forbundet med at cykle” (Bilag 
9.7: Mand 28 år). Disse interviewpersoner har altså nogle forforståelser af elcykler, som kan være af 
betydning for deres modtagelse af plakaten. 
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6.1.2 Relevansopfattelse 
En mandlig interviewperson mener, at kampagneplakaten er relevant for ham: “[...] Fordi jeg tit 
synes, at når man tager toget til en station, så kommer man til at skulle gå rimeligt langt, hvis der 
ikke er nogen bus eller andet som passer” (Bilag 9.1: Mand 18 år). På plakaten lægger han særligt 
mærke til, at “[...] cyklen kommer til at dække der, hvor offentligt transport ikke gør. Altså dække 
det sidste stykke hvor det vil være besværligt at komme til med offentligt transport” (Bi1ag 9.1: 
Mand 18 år). Vi vælger at se det som et samlet udtryk for et behov, han selv har i forbindelse med 
sin normale transportrute. Han oplever dermed by- og pendlercyklernes service som det ekstra led, 
der mangler der hvor han ellers må gå. Her ser vi tydeligt, hvordan interviewpersonens livssituation 
hænger sammen med hans relevansopfattelse og motivation (Schrøder, 2003: 68). Det viser også, at 
vores kampagneplakats relevans er en fuldt ud subjektiv vurdering som afhænger af hans 
livssituation (Sepstrup, 2006: 146).  
 
Flere af interviewpersonerne er positivt stemt overfor cyklerne, men de virker ikke helt afklarede 
omkring, hvorvidt cyklerne er noget for dem på daglig basis. De fleste afviser dog ikke, at de måske 
ville benytte dem, og en enkelt siger: “[...] Så skulle det mere være lejlighedsvis, måske hvis jeg 
skulle fra Hovedbanen og til fx. Kongens Nytorv, så kunne jeg nok godt finde på at leje en cykel” 
(Bilag 9.9: Mand 26 år). 
 
Til et spørgsmål om plakatens relevans, svarer en kvindelig interviewperson, at “Ja, jeg kunne godt 
overveje at leje en cykel, når jeg skal videre fra en station” (Bilag 9.8: Kvinde 19 år). Hun pendler 
dagligt fra Nivå til Valby St. med tog, og tager derefter bussen videre fra stationen til skole, og 
lægger vægt på, at offentlig transport skal være: “Hurtigt, billigt og [uden] for mange fejl” (Bilag 
9.8: Kvinde 19 år). Hun synes det er mest irriterende, hvis tog eller busser er overfyldte, så hun ikke 
kan sidde ned. Vi tolker, at det kan være en af årsagerne til, at hun kunne overveje at benytte sig af 
de nye by- og pendlercykler. Hendes relevansopfattelse er derfor knyttet til hendes livssituation 
(Schrøder, 2003: 68). 
 
Interviewpersonernes usikkerhed, om hvorvidt de finder kampagneplakaten relevant, kan hænge 
sammen med, at de nye by- og pendlercykler først kommer på gaden til august. Som nævnt tidligere 
har interviewpersonerne ikke oplevet produktet endnu, og spørgsmål om eventuel brug bliver for 
hypotetiske til, at de kan vurdere det 100 procent.  
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Dog snakkede vi med en 33-årig mand, der var helt sikker på, at cyklerne ikke var noget for ham: 
“Ikke for mig personligt, fordi jeg ikke vil leje en cykel, så vil jeg hellere gå, når jeg er inde i byen” 
(Bilag 9.4: Mand 33 år). Hans livssituation gør dog også, at han ikke hører under vores målgruppe. 
Dette skyldes hovedsagligt hans alder samt hans brug af bil i kombination med offentlig transport. 
Dette understreger hvor svært det kan være at påvirke en person, der ikke har brug for 
kommunikationen (Sepstrup, 2006: 144). Vi vælger dog at fortsætte interviewet med den 33-årige 
interviewperson selvom han aldersmæssigt falder udenfor målgruppen. Dette gør vi blandt andet, da 
vi vil teste om vores afgrænsning af målgruppe var rigtig.   
 
6.1.3 Informationsbehov 
Da vi viser kampagneplakaten til en kvindelig interviewperson, lægger hun mærke til følgende: 
“[...] det skulle være let og hurtigt, og at den står til rådighed og med appen. Altså alt virker let. 
Men der står ikke noget med nogen pris nogen steder” (Bilag 9.2: Kvinde 20 år). Hun synes 
deusnden at priser og forsinkelser er det mest irriterende ved offentlig transport. I denne forbindelse 
kan man se en rød tråd til hendes fokus på plakatens manglende prisangivninger, da prisen netop er 
en anke ved offentlig transport. Empirien viser her, at der altså er en klar sammenhæng mellem 
hendes livssituation og hendes informationsbehov (Sepstrup, 2006: 148). 
 
Dette viser også, at der er en dissonans mellem, hvad hun som modtager, mener at have brug for af 
information, og hvad vi som afsendere mener, at hun har brug for af information (Sepstrup, 2006: 
146). Dette ser vi flere gange i vores interviews. Den manglende information om prissætning ender 
som en forhindring for flere af interviewpersonernes motivation til at bruge cyklerne. En mandlig 
interviewperson siger direkte: “[...] jeg mangler noget information omkring hvor meget det koster, 
er det gratis, og i forhold til at de lover at en cykel står klar, kan man så være sikker på at der er 
nok cykler til alle?” (Bilag 9.9: Mand 26 år). 
 
Her oplever vi en tydelig dissonans mellem vores antagelser om modtagernes behov, og deres egne 
udtryk for informationsbehov. Hvis deres motivation for at bruge produktet afhænger af pris, så har 
vi vurderet informationsbehovet anderledes end modtager. Modtager vil så lede efter angivelse af 
pris, frem for at læse videre om produktet. Dette kan være en hindring for deres forståelse af 
budskabet (Sepstrup, 2006:150). Vi har dermed fundet et informationsbehov, som vi ikke på 
forhånd havde forudset.  
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I overskriften er der også en dissonans mellem, hvad vi som modtagere tror, at modtagerne vil have 
af information, i forhold til, hvad de forventer af information på plakaten. Informationen i plakatens 
overskrift ‘kom sjovt og effektivt gennem byen med den nye by- og pendlercykel’ har nogle 
uforudsete konsekvenser for interviewpersonernes forståelse. Især ordet sjovt er for nogle 
interviewpersoner en hindring for forståelsen: “[...] når der står ‘kom sjovt og effektivt gennem 
byen’, jeg forbinder ikke sjovt med at cykle, for det er mest bare for at komme fra det ene sted til det 
andet. Måske virker det for nogen” (Bilag 9.9: Kvinde 19 år). Hun ejer dog en cykel, men bruger 
den aldrig. Hun har altså et andet informationsbehov i forbindelse med cykler, end vi som 
modtagere havde en forforståelse om. Dette har også den konsekvens for hendes forståelse, at 
hendes associationer med cykler ikke nødvendigvis er positive. En anden interviewperson siger: 
“[...] det er godt der står effektivt, men sjovt ved jeg ikke, om fungerer helt godt” (Bilag 9.7: Mand 
28 år). Denne interviewperson giver i interviewet udtryk for, at han godt kan lide den motion, han 
får ved at cykle. De resterende interviewpersoner kommenterer hovedsagligt på overskriftens 
længde. Nogle synes, at den fungerer, andre gør ikke. De siger blandt andet: “Den skulle nok være 
lidt kortere, det er en lidt lang overskrift” (Bilag 9.1: Mand 18 år) og “Den er lidt lang, men ellers 
synes jeg, at det er godt, at der står: kom effektivt gennem byen” (Bilag 9.3: Kvinde 25 år). Mere 
positivt siger andre “Det er godt at det vigtigste er highlightet mest da det handler om by-og 
pendlercykler og det fungere godt sammen med billederne” (Bilag 9.9: Mand 26 år). En mandlig 
interviewperson siger: “Altså der står sjovt og effektivt. Det, synes jeg, fanger rigtig godt. Der er 
lidt noget psykologisk i ordene” (Bilag 9.5: Mand 23 år). Han mener altså, at vores ordvalg kan 
påvirke målgruppen psykologisk og få dem til at bruge cyklerne, da de måske vil synes at det kunne 
være sjovt at prøve cyklen, samtidig med at de bliver transporteret effektivt gennem byen. Ved 
denne interviewperson rammer vi altså plet i forhold til hans informationsbehov.  
 
Interviewpersonernes manglende erfaring med elcykler kan ligge til grund for den manglende 
kobling mellem sjovt og cykling. Vores forforståelse og motivation til brugen af ordet sjovt, clasher 
derfor med modtagernes forforståelse i forbindelse med brugen af cykler. Dog kan man også 
argumentere for, at hvis en modtager i forvejen ikke forbinder en cykel med noget, der kan være 
sjovt, vil cyklen heller ikke være et relevant produkt for vedkommende (Sepstrup, 2006: 144). Det 
har samtidig også givet os grundlag for mulig videreudvikling af plakaten. Det er netop vigtigt for 
os som afsendere af kampagneplakaten at beskrive produktet med de bedst mulige ordvalg. 
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Konsekvensen ved ikke at beskrive cyklerne bedst muligt er, at modtager vil finde cyklerne 
irrelevante (Sepstrup, 2006: 146). 
 
6.2 Forståelse 
Hvordan forstår målgruppen formålet med kampagneplakaten? 
 
Alle interviewpersoner giver udtryk for, at deres forståelse af plakaten er at få folk til at bruge by- 
og pendlercyklerne kombineret med andre transportformer (Bilag 9). 
 
Enkelte tillægger dog plakaten en eller flere medbetydninger (Schrøder, 2003: 68). Dog er 
interviewpersonernes forståelser kun positive og andre konnotationer til plakaten, end vores 
intenderede budskab. Eksempelvis: “Folk skal bevæge sig, mere aktivt liv i København. Bare få folk 
til at cykle noget mere” (Bilag 9.8: Kvinde 19 år). En anden siger: “[...] Måske har det også noget 
at gøre med, at folk skal kunne komme hurtigere og mere effektivt gennem byen på en grønnere 
måde” (Bilag 9.7: Mand 28 år). En tredje interviewperson siger: “Bliv sundere. Gør det samtidig 
nemmere for pendlere” (Bilag 9.10: Mand 28 år). Samme interviewperson går op i at spise sundt og 
træner fire til fem gange om ugen. Han pendler til og fra arbejde, og hans læsning og forståelse af 
plakaten, kan derfor ses som en forlængelse af hans interesser, og deraf livssituation. 
 
Vi vælger at tolke interviewpersonernes merbetydninger, som havende udspring i deres forståelse af 
cykler, som et grønnere og sundere alternativ til andre transportformer. Dette til trods for, at vi ikke 
eksplicit har skrevet om hverken de sunde eller grønne fordele ved brugen af by- og 
pendlercyklerne på plakaten. Vi vælger at se interviewpersonernes associationer som et resultat af 
en kobling mellem diverse sundheds- og miljøkampagner, og vores farvevalg på plakaten. Dette vil 
blive uddybet i afsnittet Konstruktionsbevidsthed og Holdning.  
 
Interviewpersonerne giver udtryk for at have samme forståelse af mulig målgruppe til cyklerne som 
vores intenderede målgruppe. En interviewperson svarer:  
“Pendlere, der står jo pendlere, men så måske også turister. Den kan jo godt bruges 
som en turistcykel, det vil i hvert fald være godt. Men så måske også til pendlere, som 
bruger deres bil. Københavns Kommune gør jo en del for, at der ikke skal være så 
mange biler i København” (Bilag: 9.9: Mand 26 år).  
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Han forstår den primære målgruppe, som plakaten er henvendt til. Han formår også at tænke 
plakaten ind i en anden kontekst, hvor han selv ser andre mulige målgrupper for vores 
kampagneplakat. En anden interviewperson siger også: “[...] altså, nu står der jo pendlere, så den 
henvender sig nok primært til dem. Men jeg kunne godt forestille mig at generelle borgere og 
turister også kunne få glæde af cyklerne” (Bilag 9.1: Mand 18 år). Han formår at koble cyklerne til 
en større potentiel målgruppe som plakaten kan henvende sig til. 
 
Der er også flere interviewpersoner, der kommer med bud på, at målgruppen for vores plakat må 
være 20 til 30 år, som bruger offentlig transport, når de skal til og fra arbejde. En interviewperson 
siger: “Plakatens udseende henvender sig nok mest til unge mellem 20 til 30 år. Og så folk der skal 
til skole eller arbejde. Det er nok mest til pendlere, men almindelige borgere kan vel også få gavn 
af cyklerne” (Bilag 9.5: Mand 23 år). En anden tilføjer i sammenhængen: “De lidt ældre har måske 
en bil i forvejen og vil så ikke bruge en cykel” (Bilag 9.3: Kvinde 25 år). Dette tegner et billede af, 
at vores kampagneplakat har den ønskede effekt i forhold til, hvem den skal nå ud til. 
 
En anden interviewperson mener, at målgruppen  
“[...] jo nok primært [er] pendlere og for dem, hvor det ikke giver mening at have deres 
egen cykel stående ved stationerne. Det ville faktisk også give vild god mening for mig, 
hvis der stod en cykel ude ved Trekroner Station, som jeg så ville køre på ned til RUC. 
Så vil cyklen blive meget relevant for mig” (Bilag 9.7: Mand 28 år).  
Samme interviewperson giver ellers udtryk for, at by- og pendlercykler ikke er relevante for ham. 
Dog viser empirien, at så snart han tænker cyklen i en anden kontekst, bliver cyklen alligevel 
relevant. Dette og andre eksempler, understreger hvor vigtig vores vægtning af livssituation er for 
interviewpersonernes udsagn. 
 
I forhold til interviewpersonernes forståelse af vores placering af en iPhone på plakaten, er det også 
tydeligt, at koblingen mellem app og booking af cykel er gået klar igennem (Schrøder, 2003: 68). 
Eksempelvis beskriver interviewpersonerne appen således: “[...] man kan leje cykler, se priser, lave 
en rute og sådan noget. Det ville i hvert fald være smart” (Bilag 9.5: Mand 23 år), og “[...] jeg 
synes det er en god funktion. Det gør det lidt mere overskueligt, at alle kan gøre det på vejen. Så det 
synes jeg, helt klart er en fordel” (Bilag 9.2: Kvinde 20 år). 
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6.3 Konstruktionsbevidsthed og Holdning 
Hvordan synes målgruppen, at virkemidlerne i kampagneplakaten fungerer? 
og hvilke holdninger har målgruppen til kampagnens indhold? 
 
Kun få af de adspurgte synes, at der er for meget tekst: “Der er rigeligt med tekst, så dem der går 
eller cykler hurtigt forbi, det er ikke sikkert, at de når at opfange pointen” (Bilag 9.5: Mand 33 år). 
Interviewpersonen giver dog udtryk for, at hans interesse for cyklerne, og deraf plakaten, er meget 
lille. Dette afspejles også i citatet, idet han pointerer, at cyklister ikke vil nå at læse plakaten. Men 
som nævnt, er cyklister ikke en del af vores intenderede målgruppe. Interviewpersonens kritiske 
bevidsthed overfor plakaten gør ham til en modspiller overfor tekstens indhold (Schrøder, 2003: 
68). En anden interviewperson placerer sig dog mere mellem de to modpoler af medspiller og 
modspiller. Han siger eksempelvis: “Der er lidt for meget tekst, selvom det er informativt” (Bilag 
9.1: Mand 18 år). Han tilnærmer sig tekstens indhold, hvilket, vi mener, hænger sammen med, at 
han i interviewet udviser interesse for cyklerne. Så selvom han er plakatens medspiller, så udviser 
han også lidt kritisk refleksion over plakatens informationstyngde (Schrøder, 2003: 68). 
 
Vi har som nævnt tidligere udformet plakaten ud fra informationshensyn til modtager. Samtidig 
ønsker vi at undgå, at plakaten bliver kedelig for folk, som kigger på plakaten i længere tid. De 
fleste interviewpersoner synes dog, at mængden af information på plakaten er passende (Bilag 9). I 
disse tilfælde kan informationen siges at ‘gå lige ind’ hos de fleste interviewpersoner (Schrøder, 
2003: 68).  
 
Eksempelvis siger en kvindelig interviewperson: 
“Jeg synes det er en fin informationsmængde og en god opstilling af det, som gør det 
overskueligt at læse, og det er også rart, at der er lidt mere information, så det er lidt 
mere overskueligt at gå til i stedet for, at man selv skal finde ud af alting” (Bilag 9.2: 
Kvinde 20 år).  
En mandlig interviewperson siger: “Jeg kan godt forstå, hvorfor I vælger to tillægsord i 
overskriften, sjovt og effektivt, det er meget fedt. Jeg synes også at resten af teksten er informativ, så 
det gør ikke noget at der står lidt meget” (Bilag 9.9: Mand 26 år).  
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Vi har som nævnt i afsnittet (jf. 5. Præsentation af kampagneplakat) valgt at markere by- og 
pendlercykel med fed i overskriften. En mandlig interviewperson siger: “Det er godt, at det vigtigste 
er highlightet mest, da det handler om by-og pendlercykler, og det fungerer godt sammen med 
billederne” (Bilag 9.9: Mand 26 år). Vores valg af overskriftens opsætning synes flere af vores 
interviewpersoner godt om (Bilag 9). Dog kan vi ikke umiddelbart spore en sammenhæng mellem 
holdning til tekstmængde og deres livssituation. Dette kan skyldes nogle grafiske præferencer, som 
vores interviewpersoner har uafhængigt af deres livssituation. Dette er dog kun et skøn, vi har. 
 
Mange synes, at placeringen af iPhonen gør plakaten lidt mere spændende. “Smartphonen gør at 
man får lyst til at læse, hvad der kobler det sammen” (Bilag 9.5: Mand 23 år). Samtidig synes flere 
også, at den er god til at forklare, hvordan systemet fungerer.  En anden siger: “Jeg synes, det var 
rart […] så man ved, hvordan det foregår, for når man ikke kender det, vil man jo ikke vide, at man 
kan bruge en telefon til at booke en cykel, så den står klar” (Bilag 9.3: Kvinde 25 år). 
 
Andre lægger slet ikke mærke til billederne. Flere af interviewpersonerne synes derimod, at 
farverne virker fængende: ” Det er godt at der er noget kontrast og ikke kun de grønne farver. Det 
skaber et blikfang” (Bilag 9.3: Kvinde 25 år). Som nævnt under Forståelse associerer nogle af 
interviewpersonerne farven grøn med sundhed og miljø: “[...] Det foregår ude i naturen, så det er 
sundt [...]  i og med at det har noget med el [at gøre], viser det også at det er naturvenligt, og at der 
er brugt grønne farver det går godt i spænd” (Bilag 9.1: Mand 18 år).  En kvindelig 
interviewperson siger: “Det fungerer helt vildt godt, positive farver. Det grønne er jo også at vi skal 
støtte vores natur og alting” (Bilag 9.2: Kvinde 20 år). Uden, at vi nævner noget om sundhed og 
miljøhensyn, skaber interviewpersonerne altså selv en sammenhæng mellem cyklen og de grønne 
farver på plakaten og kobler det til sundhed og miljø. Det bliver også nævnt, at farverne, udover at 
skabe blikfang, også siger noget om afsenderne: “Når jeg ser det grønne, tænker jeg lidt Arriva og 
noget med tog” (Bilag 9.3: Kvinde 25 år). Denne interviewperson lægger særligt mærke til DSB 
som afsender, hvilket vi ser som årsagen til at hun kobler det grønne med tog. Vi finder det 
interessant, at interviewpersonerne kan skabe en kobling mellem farverne og afsendernes formål 
med effekt, altså at skabe en grønnere by og en sundere befolkning uden, at det eksplicit står skrevet 
på plakaten. Interviewpersonerne forstår altså vores hensigt med farverne (jf. 5. Præsentation af 
kampagneplakat).  
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Summen af vores empiri vidner om, at størstedelen af vores interviewpersoner synes, at plakatens 
helhed er flot. Dette er af betydning for, hvorvidt interviewpersonen accepterer eller afviser 
plakaten (Schrøder, 2003: 68). Vi oplever i denne sammenhæng, at vores interviewpersoner ikke 
holdningsmæssigt udtrykker direkte modstand overfor plakaten. Dog kan det manglende udtryk for 
modstand skyldes, at interviewpersonen selv først bliver bevidst om dette, hvis den er af negativ 
karakter (ibid.). 
 
En mandlig interviewperson siger: 
“[Plakaten] fungerer rigtig godt. Jeg får lyst til at se, hvad det er for noget og prøve 
dem. Det lyder sjovt [...] Det kunne jeg godt finde på. Det er elcykler, så bliver man ikke 
så svedig. Det er meget smart” (Bilag 9.5: Mand 23 år). 
En anden siger: 
“[...] jeg [synes at], den hænger sammen. Den er fængende, og den giver information 
[jeg ville bruge cyklerne], når man lige står og mangler nogle kilometer til arbejde eller 
hvor man nu skal hen, så ja, så ville jeg tage cyklen” (Bilag 9.6: Kvinde 20 år). 
 
Vi anerkender, at der ikke er nogen garanti for at interviewpersonerne vil benytte cyklerne til trods 
for deres positive udmeldinger. Dog mener vi at kunne sætte igangsætte en overvejelsesproces ved 
at gøre dem opmærksomme på cyklerne, og hvor de kan finde mere information.  
 
6.4 Handling 
Hvordan mener målgruppen, at de vil handle efter de har set kampagneplakaten? 
 
Flere af vores interviewpersoner svarer ja til, at de kunne forestille sig at bruge cyklerne efter at 
have set plakaten (Bilag 9). De svarer dog med forskellige forbehold. En interviewperson siger: “Ja, 
hvis det var nemt og var med i en anden billet” (Bilag 9.10: Mand 28 år). Dog er dette ikke en del af 
kommunikationsproblemet, som vi reelt kan ændre. Det er en beslutning, der skal tages på et mere 
administrativt niveau. 
 
Andre siger ja, men mener bare ikke, at det er så relevant for dem lige nu: 
“Altså nu er det ikke så relevant lige nu for mig, men jo jeg kunne da sagtens se en 
situation, hvor det blev aktuelt at leje en bycykel, men så kræver det, at jeg vidste lidt 
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mere, om hvordan det fungerer, og det ville jeg så undersøge i den situation” (Bilag 9.9: 
Mand 26 år). 
I modsætning til den første interviewperson, er dette et informationsbehov som vi kan afhjælpe ved 
hjælp af kommunikation. 
 
En tredje interviewperson vil gerne prøve cyklerne. Dog påvirker hendes opfattelse af målgruppe 
hendes holdning til cyklerne: “Ja, jeg får lidt lyst til at prøve det. Når jeg er færdig i gymnasiet, 
kunne jeg sagtens finde på at prøve det” (Bilag 9.8: Kvinde 19 år). Tidligere i interviewet siger hun 
i forhold til målgruppe: “Jeg synes den henvender sig til folk der er lidt ældre end mig. Folk der er 
mellem 20 og 30 eller sådan noget. Som er på arbejdsmarkedet” (Bilag 9.8: Kvinde 19 år). Hun er 
19 år og mener selv, at hun derfor falder lidt udenfor målgruppen. På plakaten har vi skrevet, at man 
kan tage cyklen de sidste kilometer til sin arbejdsplads. Dette kan være grunden til, at hun siger som 
hun gør. Vi ser det som et punkt på plakaten, der kan ændres, idet vi ikke kun prøver at ramme folk, 
der arbejder, men også prøver at ramme folk, der går i skole eller studerer. 
 
Uheldigvis overser de fleste interviewpersoner informationen om hjemmesiden på plakaten. Flere af 
interviewpersonerne giver udtryk for, at de vil søge mere information om cyklerne efter at have set 
plakaten, men at de samtidig ikke lægger mærke til hjemmesiden: “Ja, det ville jeg gøre. Jeg ville 
nok linke til en hjemmeside på plakaten” (Bilag 9.1: Mand 18 år). Idet interviewpersonerne holder 
plakaten, skygger deres fingre for adressen www.bycyklen.dk.  Her kan de finde oplysninger om 
priser, funktioner, services mm. Andre laver en kobling mellem informationssøgning og de 
afsendere, der står. “Ja. Så ville jeg gå ind på DSB eller gobikes hjemmeside og se, om jeg kunne 
finde noget der” (Bilag 9.5: Mand 23 år). Dette er endnu et punkt, som vi med fordel kan kigge 
nærmere på i forbindelse med forbedring af plakaten. 
 
Størstedelen af interviewpersonerne ville dele deres viden med venner og familie og deraf integrere 
plakaten i en del af deres interaktion og sociale praksis (Schrøder, 2003: 68). De fleste ville dele 
deres viden i situationer, hvor dem, de kender, har brug for denne viden. “Ja, selvfølgelig ville jeg 
snakke om det, ja. Med dem som kunne have brug for det” (Bilag 9. 2: Kvinde 20 år). En anden 
siger “Måske, hvis det var relevant for dem” (Bilag 9.4: Mand 33 år). At de udbreder budskabet kan 
medføre, at vi også rammer de sekundære målgrupper. 
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Opsummerende kan vi konkludere, at vores empiri fortæller os, at vores interviewpersoner 
overordnet modtager plakaten positivt. Dog er vi blevet bevidste om problemstillinger, som 
hovedsagligt knytter sig til modtagernes forståelse og afkodning af plakatens delelementer. Disse 
problemstillinger vil vi behandle i diskussionen med henblik på at besvare anden del af vores 
problemformulering, nemlig: Hvordan kan vi forbedre kampagneplakaten? 
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7. Diskussion 
 
Hvordan kan vi forbedre kampagneplakaten? 
Et punkt på plakaten, som de fleste af vores interviewpersoner kommenterer på, er vores valg af 
overskrift: ‘Kom sjovt og effektivt gennem byen med den nye by- og pendlercykel’ (Bilag 7). Et par 
af interviewpersonerne giver udtryk for, at den er meget lang, og at den derfor ikke er let at læse i 
forbifarten (jf. Konstruktionsbevidsthed og Holdning). Det vil derfor være en god idé at arbejde 
videre med udformningen af en kortere og mere fængende overskrift.  
Vores erfaring er, at interviewpersonerne responderede godt på brugen af tillægsord i overskriften 
(ibid.). Dog vil vi genoverveje brugen af ordet sjovt, da flere interviewpersoner giver udtryk for, at 
dette er problematisk for deres forståelse cyklerne. Det er her, vores forforståelse af cyklerne har 
fungeret som en selvfølge, at modtagerne vil forstå koblingen mellem elcyklerne og sjovt. 
Overskriften kunne derfor i stedet være: ’Effektivt gennem byen’, ’Kom effektivt gennem byen med 
pendlercyklen’, eller ’Hej pendler! Vil du også hurtigt videre?’. Dog kan valg af en eventuel 
overskrift også afhænge af, hvem man ønsker at fange med plakaten.  
 
Alle interviewpersoner er enige om, at det ikke har nogen betydning for deres identifikation med 
produktet, om det er en kvinde eller mand, der er på plakaten. Dog mistænker vi billedet af manden 
i jakkesæt for, at have betydning for en interviewpersons forståelse af målgruppe til plakaten, til at 
være ældre end hende selv (Bilag 9.8: Kvinde 19). Yderligere har vi skrevet på plakaten, at 
brugeren skal benytte cyklen “[...] de sidste kilometer til din arbejdsplads” (Bilag 7). Dette kan også 
have påvirket interviewpersonens opfattelse af målgruppen og gjort, at hun føler, hun falder udenfor 
denne. Andre interviewpersoner giver også udtryk for, at de ikke mener, at billedet af manden er 
særligt sigende, og de derfor ikke forstår hans betydning. For at øge deres identifikation med 
plakaten kan vi lave flere forskellige kampagneplakater, der overordnet har samme design, men 
med små forskelle i billeder og tekst. Vi vurderer derfor, at det vil være en fordel at lave flere 
delmålgrupper til den overordnede kampagne. Vi kan lave delmålgrupperne ud fra de forskellige 
modtageres behov. Eksempelvis om de er pendlere, der skal til og fra studie, eller om de er 
pendlere, der skal til og fra arbejde. De har ikke nødvendigvis brug for forskellige informationer, 
men der kan være betydelig forskel på, hvordan vi henvender os til dem som arbejdende eller 
studerende. Eksempelvis kunne man ændre billedet af manden til et billede af en ung kvinde som 
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cykler til skole, og skrive “[...] de sidste kilometer til dit studie” (Bilag 7) i stedet for arbejde. Vi 
kunne også bruge et billede af en person, der cykler væk fra en station, så modtagerne tydeligt kan 
se hensigten med brugen af cyklen.  
 
Vi oplever også, at vores interviewpersoner overser en særlig vigtig pointe i forbindelse med deres 
videre opsøgen af information. Der er kun én af interviewpersonerne, som lægger mærke til, at vi 
har skrevet en hjemmeside på plakaten (Bilag 9.6: Kvinde 20 år). Alle andre overser hjemmesiden, 
da den er sat med en lille type nederst på plakaten. Interviewpersonerne siger eksempelvis: “Jeg 
ville nok linke til en hjemmeside på plakaten” (Bilag 9.1: Mand 18 år) og “Så ville jeg gå ind på 
DSB eller gobikes hjemmeside og se om jeg kunne finde noget information der” (Bilag 9.5: Mand 
23 år). Selvom 9 ud af 10 interviewpersoner overser hjemmesiden, giver de udtryk for, at de gerne 
vil søge mere information, hvis der var vist en hjemmeside. Vores placering af hjemmesiden anser 
vi derfor som en fejlkilde ved vores plakat, og noget vi helt sikkert vil lave om på. Vi har derudover 
overvejet, om vi skal placere hjemmesiden helt oppe under overskriften i en af cirklerne. Her kan vi 
så skrive: ‘Få mere information om de ny by- og pendlercykler på www.bycyklen.dk’. Dette, mener 
vi, vil gøre, at mulige modtagere vil lægge mere mærke til hjemmesiden. Samtidig håber vi, at det 
vil betyde at modtagere i forbifarten vil nå at opfange, hvor de kan søge mere information. 
 
Mange af interviewpersonerne nævner også i deres umiddelbare indtryk af plakaten, at vi mangler 
at angive priser (jf. Informationsbehov). Dette er et bevidst valg fra vores side i forbindelse med 
udformning af plakaten. Set i bakspejlet skulle vi have inddraget disse alligevel, da det kan have 
været en hindring i interviewpersonernes forståelse af plakaten, hvis de har fokuseret for meget på 
mangler. Cyklernes prissystem er lidt indviklet, og derfor har vi fravalgt det på plakaten. Dog kunne 
vi have valgt at skrive de mere overordnede priser og ikke gå i detaljer med systemet. Det havde 
måske medført, at nogle af interviewpersonerne synes, at det var for dyrt og så ville afvise at bruge 
cyklerne. Omvendt ville andre måske synes, det var billigt og derfor gerne vil bruge cyklerne 
fremfor eksempelvis at svare: 
“Altså nu er det ikke så relevant lige nu for mig, men jo jeg kunne da sagtens se en 
situation, hvor det blev aktuelt at leje en bycykel, men så kræver det at jeg vidste lidt 
mere om, hvordan det fungerer, og det ville jeg så undersøge i den situation” (Bilag 
9.9: Mand 26 år). 
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I et videre arbejde med kampagneplakaten ville disse elementer være nogle, vi kunne forbedre, så 
målgruppens modtagelse af plakaten bliver så positiv som muligt. 
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8. Konklusion 
I dette afsnit vil vi konkludere på de vigtigste punkter fra vores analyse og diskussion, og 
herigennem besvare vores problemformulering, der lyder således: 
Hvordan modtager pendlere, der benytter sig af offentlig transport, vores kampagne for det nye by- og 
pendlercykelsystem og hvordan kan vi forbedre denne kampagne? 
 
Vores empiri har vist os, at målgruppens livssituation har stor indflydelse på, hvordan de hver især 
modtager kampagneplakaten. Dette ses for eksempel i interviewpersonernes informationsbehov. 
Den forforståelse vi som afsendere har haft, hvilke informationer målgruppen gerne vil have, har 
vist sig i nogle tilfælde at være noget andet end det, som enkelte af interviewpersonerne gerne ville 
vide. Dette kan forbedres i en endelig kampagneplakat. 
 Målgruppen har generelt en god forståelse for vores kampagneplakat. De forstår vores formål med 
kampagneplakaten og flere interviewpersoner tillægger den merforståelser. Deres livssituation 
medvirker også til, at de bedre kan sætte cyklerne ind i en kontekst, hvor de ser cyklerne som en 
mulig transportform. De forstår også vores intenderede målgruppe, hvilket igen viser, at de har en 
god forståelse for vores kampagneplakat. 
 Dog har nogle af vores virkemidler ikke virket efter hensigten for alle interviewpersoner, hvilket 
kan have hæmmet deres forståelse af plakaten. Vores ordvalg og billedet af manden er elementer, vi 
i en endelig kampagneplakat kunne ændre. Ellers kunne vi i et videre arbejde med 
kampagneplakaten lave flere forskellige plakater til forskellige delmålgrupper. Generelt fungerer 
virkemidlerne efter hensigten, og blandt andet giver billedet af en iPhone interviewpersonerne en 
god fornemmelse for, hvordan systemet fungerer. 
Flere ville gerne søge mere information om cyklerne. Igen skal vi i en endelig kampagneplakat 
tydeliggøre, hvor de kan finde denne information, da mange overså hjemmesiden. Efter at have set 
kampagneplakaten kunne flere af interviewpersonerne forestille sig situationer, hvor de vil benytte 
cyklerne i fremtiden. 
 
Vi vurderer derfor, at målgruppen alt i alt har modtaget kampagneplakaten positivt, men at der også 
er plads til forbedringer. 
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Bilag 1: Interviewguide Torben Aagaard (Chef for gobike) 
 
  Hovedspørgsmål Underspørgsmål   
Åbningsspørgsmål Du er CEO og cofounder 
her hos gobike.  
 
Kan du fortælle lidt om, 
hvad gobikes rolle er i det 
nye by- og 
pendlercyklesystem? 
    
Konceptudvikling og 
samarbejde 
Hvem er kommet op med 
konceptet om de nye by- 
og pendlercykler? 
Hvordan foregår jeres 
samarbejde med DSB? 
Hvordan foregår jeres 
samarbejde med 
Københavns Kommune? 
  Hvilke visioner og 
målsætninger har I for 
projektet? 
    
  Tror I, at det vil gøre en 
forskel for København og 
københavnerne, at der 
findes bycykler igen? 
Og hvilken forskel tror I, 
der vil være? 
  
Målgruppe Hvem er målgruppen for 
de nye bycykler? 
Køn, alder, turist, 
pendler? 
  
  Hvorfor har I valgt denne 
målgruppe? 
    
By- og pendlercykler Hvilke formål skal cyklen 
have for brugeren? 
    
  Hvilke behov forestiller I 
jer at jeres målgruppe har? 
    
  Hvor skal målgruppen 
møde produktet? 
Miljø, sted/placering, 
store pladser, stationer? 
  
  Hvordan vil i gøre det 
attraktivt for pendlere at 
leje en by og 
pendlercykler frem for at 
tage bilen? 
    
  Vi kunne blandt andet 
godt tænke os at vide, 
hvad jeres tanker er, om 
den app og tablet I vil 
udvikle? 
Altså hvilke funktioner 
den skal have? 
Og hvorfor I har valgt 
disse funktioner? 
  Hvilke fordele er der for 
pendleren i at bruge 
cyklen i stedet for at tage 
bussen det sidste stykke? 
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Betaling Er der økonomiske fordele 
for pendleren i at bruge 
cyklen i stedet for at tage 
bussen det sidste stykke 
fra togstationen? 
For kan det forventes at 
pendlere der allerede har 
et månedskort vil vælge at 
tage cyklen videre fra 
stationen frem for bussen, 
som de i forvejen har 
betalt for? 
Kommer der til at være et 
betalingssystem, hvor 
pendlere med et 
månedskort kan betale for 
brug af cyklerne med det? 
Betaling med rejsekortet? 
  Hvis en pendler vil 
abonnere på en bycykel i 
længere tid, hvordan 
fungerer det så? 
    
Kampagne Er I med i 
kampagneudviklingen for 
de nye by- og 
pendlercykler? 
Hvis nej: Er der et 
eksternt firma, der står for 
at lave en kampagne for 
cyklerne? 
  
  Hvordan vil I nå jeres 
målgruppe? 
    
  Hvad vil I brande 
cyklerne på? 
Billigere, hurtigere, 
sjovere....? 
  
  Hvordan vil I/de 
reklamere for jeres 
produkt? 
Hvilke kanaler/medier vil 
I gøre brug af? 
Kampagne til bilradioen: 
Hvis I gerne vil nå dem 
pendlere med bil frem for 
en kombination med tog, 
bus og cykel de sidste 
kilometer til deres 
destination. 
Test af produkt Har I testet produktet? Hvis ja: Hvis nej: 
    Hvordan har I testet 
produktet? 
Nej: Hvordan vil I teste 
produktet? 
    Hvordan har responsen 
været? 
  
    Efter testen er der så nogle 
ting, I har skulle lave om? 
  
  
Afslutningsvis: 
● Hvis I har testet jeres produkt hos målgruppen, er der mulighed for at vi kan se jeres resultater? 
● Er der mulighed for at vi kan modtage noget materiale og/eller billeder omkring cyklerne? 
● Er der muligt, at vi kan se den nye by- og pendlercykel, og kan vi få lov til at prøvekøre en? 
● Er der andre, du kan foreslå vi snakker med? 
● Må vi kontakte dig over mail, hvis vi har yderligere spørgsmål? 
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Bilag 2: Interview med Torben Aagaard (Chef for gobike) 25.05.13 
Interviewer = I 
Torben Aagaard = T 
 
I: Vi kommer fra Roskilde Universitet, og det her er vores bachelor i kommunikation. 
 
T: Jeps. Har I set vores film på nettet? 
 
I: Ja, mange gange. Vi har arbejdet med det her i en workshop inden vi tog det videre i et projekt, og der var det 
omkring de digitale medier, omkring app og tablet, og nu er det så omkring en kampagne. 
 
T: Så I arbejder meget med vores lille produkt, det er da meget spændende. 
 
I: Ja, vi synes det er en genial idé. 
 
T: Godt. 
 
I: Ja. Kan vi gå i gang med nogen spørgsmål? 
 
I: Vi kunne læse og frem til at du er CEO og co-founder her hos gobike, kan du fortælle lidt om, hvad gobikes rolle er i 
det her nye by- og pendlercykelsystem? 
 
T: Ja helt sikkert. […] Jeg kører den igennem, det er nok det allerhurtigste. Og så kan jeg sende jer den her præsentation 
[…], og så kan I tage noget af den. 
 
T: Vi har to overskrifter som vi arbejder på, det ene også i relation til kommunikation, og det er sjovt og hurtigt, eller 
det bliver faktisk effektivt, så det bliver fun and efficient på engelsk, og det bliver sjovt og effektivt på dansk. Og vi vil 
arbejde på ligesom at få de to ting op, så vi laver kommunikation, så skal vi prøve at finde ud af, hvordan kan vi få gjort 
det sjovt at køre på cykel. For eksempel når I kommer tilbage dér (efter at have prøvet cyklen red.), så smiler I og synes, 
at det var alligevel lidt fedt. Og den der gode energi og der kommer til at stå elcykler alle steder, gør at man kan komme 
fra a til b og effektiviteten, og meget hurtigere, det er jo parametre. Det kan også være effektivt, også i integration til 
togene, hvor du kan købe dine billetter og så videre. Det er de to ligesom ord. Selve cyklen kommer til at hedde 
bycykel.dk, I kommer til at gå ind på det site der hedder bycykel.dk. der kan man se de gamle bycykler, man kan også 
se at den er død, den er der ikke den er samlet ind. Jeg synes det det er ærgerligt at det er et kapitel der er afsluttet, og så 
starter der et helt nyt. Det der nu kommer til, og situation er at vi trækker en tråd 17 år tilbage, tager ham Erling du ved, 
som startede det i sin tid, og laver en buste af ham, sætter den ovre i hjørnet og siger han er den store konge i det her 
system, det var ham der startede, og så er der bare sket en udvikling, hvor de cykler han startede med og den løsning de 
har kørt med, har så fået sig et løft, og så kører vi videre derfra. Og det er en vigtig parameter. De her cykler de er løbet 
ud, kontrakten løb ud sidste år, nu er de væk fra gaden. Så København har ikke nogen bycykler nu. Den ambition der er 
og var, for København dengang, da vi lancerede det her for halvandet år siden, at de ville lave en ny bycykelløsning, så 
skulle det være verdens mest brugte løsning, og ikke bare en løsning hvor der står cykler i lange baner og ikke bliver 
brugt, men de skal simpelthen blive brugt. Det skal være en som kan forny sig helt selv, en der er attraktiv for både 
borgere, og for pendlere, og for turister, hvor den gamle cykel, den var primært en turistcykel og også til nogle borgere, 
der var ikke så meget tilgængelighed, man kunne ikke vide hvor den var, der var ikke så mange af dem og hvor de holdt 
op så videre. Og så skal det var en der integreres i den offentlige transport, sådan så det er en offentlig cykel der svarer 
til bus, metro og tog, så når man kommer lige herude og skal videre så kan der stå en cykel som indgår i rejsekortet eller 
en rejseplan, som en del af den billet man har købt, så går man på cykler og så kører man videre på den. 
 
Dette er de tre målgrupper I skal ind og arbejde med også i kommunikationen også, nu kan I få denne præsentation og 
så kan I selv sidde og kigge lidt, der står også lidt om det. Men det er de grupper, og det er derfor rigtig rigtig vigtigt at 
man tager en cykel der kan bruges af alle målgrupperne. Og eksempelvis, hvis nu man siger pendlerne, der kører rigtig 
mange københavnere ud til Ballerup hver dag, og arbejder ude i de der industriområder, de (skal bruge mange) cykler. 
Men lige præcis midt juni, juli og de første uger i august der står de (cyklerne red.) nærmest og glor. Og så vælter det 
ind med turister ude fra Langelinie derude på cruiselines og så videre, så det er naturligt at tage de der tusinde cykler og 
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sætte dem ind i byen, og så skal de fungere som en turistcykel i sommerperioden. Og på den måde får man meget bedre 
anvendelse af den samme cykel kan man sige. 
Så er det to virksomheder, der er i spil her, den ene er cykel.dk, det er kommunernes virksomhed kan du sige, som 
administrerer den her aftale som gør at alle kommuner kan købe sig ind i sådan en aftale her. Normalt er det sådan at 
når en offentlig institution skal købe noget ind, for ikke ret mange hundrede tusinde kroner, så skal det til udbud og så 
kan alle byde ind, og det er sådan en proces der har kørt, så vi har været inde og byde sammen med en hel masse andre 
konkurrenter, hvor vi har vundet. Og når man vinder en kontrakt til sådan et kæmpe projekt, som er meget formel, så 
har man den. Den løsning der blev lavet, den gør at alle kommuner kan købe ind på den her aftale. Og det styrer 
cykel.dk, de administrer den her aftale. Det er gobike, det vi er, det er en virksomhed som vil bygge og udvikle verdens 
bedste og mest populære by- og pendlercykel. Så det vi tager, det er at vi laver noget som aldrig er set før, det fedeste 
der findes, og det er en spændende ambition der kan bruges i Danmark, men den kan også bruges i andre lande. Vi har 
vundet den her aftale, så vi har vundet den her eneaftale til København og Frederiksberg, og andre kommuner der 
hopper på, der er det ligesom os der står for det de næste 15 år faktisk. Så vi er totalleverandører, det er vores cykler, vi 
monterer dem på sådan nogle ladestationer, der står en derovre bagved, jeg viser jer nogle billeder om lidt, så de 
kommer til at stå rundt omkring i byen. 150 steder i løbet af efteråret i København og på Frederiksberg. Roskilde de vil 
helt naturligt også, vi har med Roskilde kommune, hvor det ville være fint både som turist at kunne køre ned til 
vikingeskibene eller ned til fjorden, eller der er også nogle som skal ud til Risø som er en lidt længere vej, der ville det 
være rart med sådan en elcykel der, og for den sags skyld ud til universitetet og andre steder i byen. Og det er også et 
sted hvor vi rigtig gerne så at man tog med toget, og så fortsatte man videre med cyklen, at der var en cykel i hver ende. 
Så har vi opbygget sådan et konsortium fordi vi sidder og styrer ting herindefra, og hele vores grundide er, at alle de 
mennesker der sidder herude er nogle rigtig dygtige mennesker på nogle nicheområder i det videre projekt. Så det er 
Falck der overvåger og alle sammen havde jeg nær sagt, hele vores liv, både i hjemmet og når der er ulykker og så 
videre, de står også for vores cykler. Så kan man altså hos os melde om der er noget galt, om der er en fejl, og så sørger 
de for at cyklerne bliver repareret. Og det her er så lidt ligegyldigt i forhold til jeres kommunikationsopgave, men det er 
grundlæggende vigtigt at vi har eneleverandøraftalen, vi er leverandører, vi er ikke produktet, men vi har et produkt som 
skal blive markedsført, som hedder bycyklen. Vi er operated by gobike. Så det er grundlæggende os der står for 
operationen, ligesom på de gule busser står der Movia på, så det er busselskabet som sørger for at holde busserne ved 
lige, men man tænker ikke Movia er bussen, jeg skal med bussen. Sådan er det også med bycyklen, så er det bare os der 
opererer bycyklen, og vores kunder, dem der betaler, det er kommunerne og DSB. Og brugerne, det kommer her, de 
indtægter der er, der hvor pengene kommer ind til at kunne betale os, det gør det fra kommunerne og sponsorer, der 
kommer til at stå et navn der hvor der står UrBikes, der står der Nordea eller et eller andet på den cykel. Og så er det 
bare os der udvikler det hele, og driver det. Men altså, verdens bedste bycykelløsning det kunne være nogle af de ting 
som I kunne gå ind og kommunikere. Det er noget med at den er tilgængelig, for det er helt afgørende at når du skal 
herind og du skal til møde, nu er det meget nemt når nu vi bor lige her (på hovedbanegården red.), men hvis nu vi havde 
boet 800 meter væk herfra, så er det afgørende at når I kommer med toget fra Roskilde, så står der en cykel klar til at 
kunne køre det sidste. Og når I skal tilbage igen, så står den der cykel. Så tilgængelighed er meget afgørende. Det er 
også vigtigt at DSB og kommunerne opbygger en rygrad i løsningen hvor der står de her ladestationer rundt omkring, så 
I kan nemt komme af med cyklen og finde en ny igen. Det er også vigtigt at virksomhederne supplerer, at Universitetet, 
hospitalet, virksomheden, så sørger vi også for nogle ladestationer til at stå lige ude foran deres dør, så deres 
medarbejdere kan gå lige derud og køre ned til stationen. Og hvis man står og man ikke har en bil, så står man der hvis 
man er pendler og skal på arbejde eller i skole, og man ikke har en cykel, eller ikke har en bil, så er man jo afhængig af 
den cykel, så enten har man en cykel til at stå derude, eller også tager man sin cykel med i toget, men det er for crowded 
fordi der er for mange cykler i toget og nogle toge kan man ikke have cykler med, så det er rigtigt vigtigt at 
kommunerne går ind og sørger for de her muligheder for at komme af med cyklerne og få dem ladet op igen er alle 
steder. Så er det også vigtigt at man kan gå ind og se i Rejseplanen at jeg skal derfra og dertil, og den så siger tag toget 
derhen, tag bus her, når du kommer til denne station burde du tage en cykel 230 meter så rammer du Vesterbrogade, så 
kan du komme videre med linie 18. så det er en fuldstændig integreret del af den offentlige transportservice for folk der 
skal fra a til b. så er der også den her tablet pc så man har en mulighed for at kommunikere med cyklen […] og der kan 
man se, hvornår går næste tog, du kan køre forbi den lille havfrue og så kan du se hende, du kan holde ude foran et 
museum og du kan sige her er et museum, vil du gerne derind, vil du gerne købe billet, det vil jeg gerne. Så du bruger 
den som en aktiv terminal, kan du sige. Så de lokale turistattraktioner, den ser, de der ligesom ved noget særligt om 
vikingeskibene eller har et mikrobryggeri i Roskilde, de vil kunne lægge deres ting op, sådan så lokale kulturforeninger 
kan se og få adgang til at kunne få lavet nogle særlige ture, hvor de kan se de ting de nu engang kan, og den der tur ud 
langs fjorden der kan de ligge og se, og så kan de lægge den op på vores platform, og så kan vores cykler bare blive 
brugt som en middel til at få den der ordre gennemført for det der bureau. Så elcykler det er noget i, i Danmark, for 
ældre mennesker. Det tror jeg vil komme til at ændre sig rigtigt meget. Ikke fordi man ikke kan cykle når det går ligeud, 
men på de lidt længere afstande har man mulighed for netop at få […] i dag der cykler man op til tre kilometer, men der 
er ikke mulighed for at få, hvor der er mange der tænker efter tre kilometer om ikke der er et tog og bus, så det. På den 
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der kan du cykle tre kilometer og helt uden problem. Og årsagen til at man ikke gør det, det er at man hvis man har 
sådan en (elcykel red.), så bliver den stjålet, der kan ikke holde sådan en cykel herude i ret lang tid så er der en der 
napper den. Så derfor gør man bare ikke det. For dem der har en elcykel, det er nogle der har dem derhjemme, som 
passer meget på dem. Nu kommer vi med elcykel til folket, og det giver mulighed for at få lettere tråd hvis de vil. De 
kan også lejes uden aktivering af motoren, du kan sagtens køre på cyklen uden at have startet motoren. Så vores cykler 
kommer til at være det du kalder en hybridcykel, det vil sige du kan vælge om den skal have strøm eller ikke strøm, det 
er den samme cykel, du lejer den bare og som udgangspunkt er den manuel. Hvis du synes det går lidt opad, eller du har 
et abonnement, og du siger at du gerne vil have at der er mulighed for at få strøm til, når du så aktiverer cyklen, og du er 
dig med dit telefonnummer eller dit rejsekort, så ved du bare at du har et elcykelabonnement, det koster det mere, til 
gengæld kan du så få det hjælp i pedalerne. 
 
Så er der en anden parameter, det er om det offentlige skal til at konkurrere mod lokale cykelhandlere, der gør vi det at 
[afbrydes kort] for eksempel i Roskilde, så kommer vi med nogle cykler her, med rigtig supervision, hvis de alle samles 
ude ved vikingeskibene, eller nede ved stationen og de faktisk skal være tilgængelige andre steder, så kan man bruge 
lokale ressourcer, det kan være beskæftigelsesprojekter, det kan være nogle folk som har svært ved at komme op om 
morgenen, eller på anden måde er socialt udfordret, de vil kunne hjælpe til. Så det er et godt projekt for folk som kører 
rundt eller som gerne vil servicere og så videre og så videre, det er noget vi gør lokalt. Det samme er hvis nu nogle 
synes at det er sjovt at skrive på cyklen, det håber vi selvfølgelig at der ikke er, og det skal naturligvis fjernes, og det er 
der også nogle der kan gøre lokalt. Og det er det samme med service og reparation, der aktiverer vi lokale cykelhandlere 
og certificerer dem til at reparere cyklen. 
 
[snakker om cyklens design] 
Den tablet pc, den kan jeg vise dig herovre. Det er sådan en robust en, som kan holde til vind og vejr, og der kommer 
nogle priser også som måske også er vigtige i forhold til kommunikationen. Prisen bliver, som det er lige nu, 50 kr. om 
måneden, 4 kr. i timen og den første halve time gratis. Hvis du tager en elcykel så koster den 70 kr. om måneden. 
 
I: Det er billigt. 
 
T: Ja det er helt vildt billigt, nok også for billigt. Men det er […] 
 
I: […] for at være konkurrencedygtige måske? 
 
T: Ja, det er da meget meget konkurrencedygtige, hvis du har sådan et kort så svarer det til at have en sponsor faktisk 
stort set. Så når du kommer herind og skal til Kongens Nytorv, så tager du bare en cykel, det koster dig reelt ikke noget 
andet end det abonnement man har i forvejen. Så det kan kun løbe rundt hvis rigtig mange har det her abonnement, og 
ikke alle får det brugt hele tiden alligevel, for så vil det stige lidt i pris. Men det er prisen som det er lige nu, det er en 
politisk pris, kan du sige, fordi man gerne vil have så mange som muligt ud og cykle. 
På erhverv der vil det komme til at se sådan her ud for virksomheder, der skal simpelthen bare stå cykler i lange baner 
hele vejen ud [..] så vi ligesom får skabt de her broer af transporter af energi her, mellem virksomhederne og 
stationerne. 
 
Hvis vi kigger lige nu i processen, her hvor vi er, så den cykel som vi ser derude, den er blevet løftet fra at være en 
spansk prototype ned til den fabrik der producerer den cykel derovre. Så det er meget sådan en højkvalitetscykel fabrik 
der ligger nede i sydtyskland. De producerer 5000 cykler om dagen, så det er sådan en kæmpe fabrik hvor det vælter ind 
med dimser ude fra Kina og Taiwan, og så bliver de samlet og malet og tjekket og kontrolleret og pakket i kasser, og 
sendt rundt omkring i Europa. Så vores cykel er blevet kørt derned til dem, så har vi sagt til dem opgrader, så det er 
sådan en ingeniør der står der, [nævner nogle tyske navne] står der og sådan nogle der har lavet cykler i 100 år, de ved 
om alle de dimser, for det er trods alt ikke en rumraket, det er bare en cykel. Men den skal kunne holde i 10 år, så man 
er nødt til at kigge på alle ting, og vi har også solgt den her unisexcykel, den skal både kunne fungere til en mand og 
normalt er det jo sådan her i Danmark at der er sådan ene stang under hvis det er til herrerne, I har kjoler og alt det der 
og så er det fint med sådan en cykel der. Men så skal man jo også kunne sidde på den uden at kunne ligne en homo. Så, 
det er sådan det er blevet. Så nu løfter vi alle designelementer, og vil rigtig gerne lave et rigtig fedt design. Jeg synes at 
vi er ved at nå derhenad, og er ved at lave noget der ser godt ud, og samtidig kan holde. Det er noget med at få lygterne 
til at være mere buede, få den lagt op så de er mere beskyttede og finde noget der kan beskytte det der batteri på en 
måde så man kan sidde på den og så videre. Vi går over til at i stedet for sådan et kardantræk, så bliver det et bæltetræk 
ligesom der var på den i prøvede derovre. Hvis det er at man skal låse cyklen undervejs, og hvis nu folk spørger mig, 
hvis nu man kommer forbi en butik eller skal have en kop kaffe, så kan man låse cyklen simpelthen bare ved at tage den 
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her kickstand op, så er der en sensor der på displayet siger at nu skal du låse din cykel. Så taster du din pinkode ind to 
gange, og så låser den. Hvis du er i tvivl om hvordan du gør, så får du en animation så du kan se hvordan du gør. 
 
Vi kommer længere skærme på i forhold til det der var i forvejen, fordi det er dansk og kører mindre end og cyklen er 
spansk og der cykler man ikke når det regner, og det gør man herhjemme, så det skal man selvfølgelig have på plads. 
Motoren sidder ude foran, nu sidder den bagpå, men den kommer til at sidde foran. Så er der den der taskefjeder, der er, 
som kommer til at være en væsentlig styrke i forhold til at man bare kan sætte sin taske og sin dametaske så man netop 
ikke skal have den bagpå, men at man kan have den foran hvor man kan se den hvor den er henne. Selve de her 
ladestationer dem producerer vi i Danmark, de er oprindeligt lavet i Spanien og produceret i Spanien og sendt til 
Danmark, og opdateret i designet fra den der runde ting til en omvendt triumfbue, som kommer til at stå mange steder, 
det kommer jeg til at vise lige om lidt. Men sådan her kommer den til at se ud, den bliver produceret oppe i Slangerup 
og skaber danske arbejdspladser. 
 
Så har vi sat nogle yderligere ting på, vi skal sætte nogle ting på så cyklen kan anvendes som et redskab, og det vi 
kommer til at gøre, det er at der bliver lavet sådan nogle standardhuller til saddeltasker, og det vil sige, at hvis vi satte 
dem på så de altid var på, så ville folk synes at det var sjovt at brække sig end id em eller et eller andet, og det duer 
ikke. Men vi har lavet dem så man kan have sine egne tasker og de kan sidde på. Så når man har lejet sådan en cykel og 
man lige skal handle på vej hjemad, så kan I gå i Netto og få fyldt op på mælk og hvad i ellers skal have og [siger en 
lyd] kan sætte det på cyklen. Tilsvarende med barnesæde, man kan have et barnesæde på cyklen. Man kommer til at 
kunne leje dem nogle steder, hoteller kan have dem hvor brugeren kan leje dem sammen så man kan komme rundt i 
byen, og vi laver tilsvarende nogle varianter af trailers som også kan komme på cyklen, så man kan have sine unger 
eller noget cargo. 
 
Så udvikler vi hele den her platform i øjeblikket, så man kan finde ud af hvor der er en cykel henne, så man ikke står der 
og der ikke er nogle, hvor man kunne tage en station mere og så er der en der. Nu er der ikke nogen i København, men 
hvis man lige kan køre 100 meter ekstra og så står der en der, så gør man det. 
 
Så integrerer vi til en masse kilder, det vil sige tog, turistattraktioner, cafe og så videre. Placeringerne er 65 steder i 
København, så vi kommer til at have lange baner her af cykler rundt omkring i København. Lidt forskelligt, nogle store 
stationer og nogle lidt mindre stationer. 
det vi er i gang med lige nu, det er at få besluttet os for hvilken saddel der skal på. Den ligger lige derovre, det blev 
besluttet i går og er faktisk vedtaget. Et håndtag på cyklen mangler vi lige at få helt på plads, om det skal være et af de 
der i den stil. Pedalerne og farverne, farven blev besluttet i går, den bliver hvid. Så den kommer til at se meget ud af det. 
 
I: Ja, det var helt perfekt. Du fik besvaret en masse af de spørgsmål vi faktisk havde skrevet ned […]. 
 
T: […] Hvis nu jeg sender det her til jer, så kan I sidde og nærlæse det. 
 
I: […] Ja, det ville være rart. 
 
T: Der er faktisk også noget omkring sponsorer, så kan I sidde og kigge på det. De der grønne knapper i powerpointet 
gør, at den kan komme op i et visningsmode, så kan I trykke på dem og så bliver i navigeret ind i nogle sider hvor der 
står alt om priser og annoncører. 
 
I: Fedt, men altså nu kan jeg lige prøve at læse nogle af de her spørgsmål mens, for at se om der er noget vi kan uddybe. 
Men hvis vi skal forstå det rigtigt, er det så jer der kom op med konceptet om de nye by- og pendlercykler? 
 
T: Det var kommunen der siger at de gerne vil have en ny cykel, og så spørger de alle i verden som arbejder med sådan 
nogle by- og pendlercykler. Så byder man ind og siger, vores cykel ser sådan her ud, vores den kan det her og en tredje 
siger vores kan det her og den koster det her, og så er der et helt almindeligt konkurrenceforløb, der så har taget 
halvandet år. Når man så har vundet, så er det vores. Så det er os der vandt. Det vil sige at det er vores cykelløsning der 
kommer ud og køre. Vi hedder gobike, cyklen kommer til at hedde bycyklen.dk bycyklen, så det, og det er operated af 
os, det vil sige vi opererer cyklen, driver den ligesom Movia driver busserne og DSB togene, og metroselskabet 
metroen. 
 
I: Okay, og som du selv kom ind på, så ville vi stille et spørgsmål om hvem jeres målgruppe er? Der kan vi forstå lidt at 
det er turister, pendlere og så er det borgerne. 
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T: Det er korrekt. 
 
I: Okay, og vi har snakket lidt om i vores gruppe at det der med at når man har tre målgrupper, og vi skal lave en eller 
anden form for kampagne, så havde vi tænkt på at vi ville vælge pendlere i første omgang, fordi vi føler at der muligvis 
skal laves nogle forskellige kampagner og hænge dem nogle forskellige steder hvis det kommer an på om man vil nå 
turisterne eller pendlere […]. 
 
T: […] Det er også helt rigtigt. 
 
I: Er I selv i gang med at lave en kampagne til det? 
 
T: Ja. 
 
I: Hvordan gør I? 
 
T: Jamen vi gør det at vi laver 3, 4, 5 film tror jeg faktisk at vi er i gang med at lave lige nu, og jeg har også en drejebog 
for dem som I kan få. Så den film vi har lige nu er mere sådan en generel en, som vil have effekt på de fleste idet den 
fokuserer på at det er grønt, og hurtigt rundt i byen og alt det der kædet sammen. Så nu vil vi lave lige præcis en for 
pendlere, og siger hvordan og hvad er vigtigt for sådan en pendler. Og enten bliver det en film vi filmer, ellers bliver det 
sådan nogle animationer, for eksempel her er Mona, hun kører i skole. Og så kan vi ligesom vise hendes vej, hvordan 
hun har en cykel og så i stedet for at tage sin egen cykel ned 4 etager for så at tage et s-tog som er fyldt op, så vi kan 
tegne en ret smart og effektiv vej fra a til b, derfra og dertil og så videre, så kan vi introducere den ideelle verden.  Vi 
har gjort det sådan i vores kommunikation, at vi har taget noget der hedder good to great, det er sådan en bog, den 
kommer I til at læse en anden gang, det er rigtigt vigtigt. Hele livet igennem, hvis man går ind og kun accepterer det 
gode og i stedet sætter baren op og siger great, hvad er great, så kan man have den fedeste [mumlen] der. det er vores 
udgangspunkt. Det er også det vi har vundet. Vi siger, hvad er det vigtige for borgeren, hvad er det vigtige for 
pendleren, for kommunen, undskyld turisten, og så har vi faktisk også haft for virksomheden, det hænger lidt sammen 
med pendleren. Det er også vigtigt for virksomheden, hospitalet og skolen at man kan komme nemt derfra Risø. Hvis du 
ikke har en bil så er det nærmest umuligt, så kan du stå og skal med bus, hvis du har en interesse som virksomhed for at 
gøre det nemt at komme til og fra hvor man bor, så man kan sige at den kan tvistes 2 veje jeres pendlere, for 
modtageren, virksomheden og kommunen og så selvfølgelig selve pendleren. Så vi laver de her 4-5 film. 
 
I: Vil I lave sådan plakater, eller skal det være i fjernsynet eller i bussen? 
 
T: Ja, altså, det er ikke os der skal kommunikere kan du sige, så det bliver faktisk cykel.dk, det er altså kommunerne der 
skal annoncere de her budskaber, så vi er bare operatøren, vi hjælper og har nogle ideer til, og gobike har, kan 
kommunikere den her fordel generelt, så når Malmö kommune kigger ind, eller andre steder fra, så vores løsning er 
altså en løsning der skal ud og køre i mange lande, og Danmark er vores showroom kan du sige. Så på den måde vil vi 
kommunikere selv, at pendlere i Danmark har fået en ganske særlig situation i vores løsning, fordi vi kan komme og 
være på bakken i Bagsværd eller til Trianglen på den her måde, i offentlig transport ved at kombinere busser og tog og 
vores cykel. 
 
I: Okay, vi har også nogle spørgsmål omkring, for da vi lavede den her workshop der fremlagde vi også for et hold, og 
der var mange af de spørgsmål der kom op, de var hvordan at man kunne sikre, at pendlere der for eksempel i forvejen 
har et månedskort, og de har betalt, de kommer ind med toget og de kan faktisk tage bussen gratis videre. Hvordan vil 
man så sikre sig at de tager og vil betale for lejen af en bycykel? 
 
T: Det er jo en offentlig beslutning. Der findes jo noget der hedder Rejsekortet, I har jo de der forskellige ungdomskort 
som dækker jeres transport. Vores politiske interesse det er jo at cyklen kommer til at indgå på fuldstændig lige fod med 
busser, metro og tog som en offentlig transport. Det vil sige at den også skal være gratis, eller betales på helt samme 
måde. Rent teknisk kan vi godt regne med at den kan læse jeres ungdomskort eller studiekort eller hvad I nu har, den 
lægger man op på den her tablet pc, og så læser den. Den sidder oppe på selve cyklen, og der lægger man bare sit kort 
op og trykker på scan, og så scanner den og siger [navn] og så bliver du, dit studiekort bare trukket der. 
 
I: Så i princippet ville det sige at hvis man havde et Rejsekort, kunne man købe nogle tilvalgsmuligheder ligesom du 
sagde, og så kunne man vælge, altså leje over en periode, en cykel for et eller andet beløb, eller man køber en engangs-
ting og lejer per halve time. 
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T: Ja, du kan leje enten engangs eller hvis du har et rejsekort eller en der ikke gider det der registrerings [mumlen], så 
tager du dit kreditkort og taster ind, og så kommer der så en okay, registrering af telefonnummer og så får du en sms 
med en firecifret kode, taster den ind og så åbner du. Og de andre gange hvor du har tastet det kort ind, så lægger du 
bare det samme kort op, og så taste din firecifrede ekstra kode ind hver gang. Så det er den ene mulighed. Den anden 
mulighed er at du har et abonnement, så lægger du dit kreditkort ligesom på itunes og lægger det helt ind, og så taster du 
ellers bare dit telefonnummer ind og din kode og så og vil den opdage det er dig, og siger hej navn, og så kører du igen. 
Og hvis det kort så er betalt af det offentlige eller får offentlig tilskud, så er vores system i stand til at gå ind og se de 
rabatter den har givet. 
 
I: Men I har ikke nogen aftale med DSB om Rejsekortet, eller hvordan? 
 
T: Nej, det har vi ikke, men igen det er ikke så meget kun os der styrer det, det er ikke rigtig, staten har aldrig ejet 
cykler, de gamle bycykler var ejet af betalte reklamer, så det var bare Københavns kommune der satte arealer til 
rådighed. Nu har staten købt 1.260 cykler af os, så det vil sige at nu ejer de cykler med henblik på at få styr på al den 
her anarki med cykler der ligger og roder alle mulige steder. Så der er Rejsekortet det offentlige system til at kunne 
starte op stoppe ej rejse, den tekniske løsning uden problemer, og vi kommer også til at kunne løse det. Den første fase 
bliver [mumlen] rejsekort, vi er ikke integreret i Rejsekortet andet end at vi står i Rejsekortets database at du hedder det 
du er, at dit kort er aktivt og så er du signet op hos os og vi ved hvem du er, og så trækker vi selv på det kreditkort du 
har. Fase to vil være at du starter og stopper din rejse ligesom du vil gøre med det blå herude, så starter den og så 
kommer du til en station og så stopper den, ligesom med bussen og så kører den, vi får bare vores andel af din samlede 
rejse. 
 
I: Okay, i forhold til jeres produkt, så har I en cykel og I har en tablet, nu har vi jo været ude og køre på dem, har I været 
ude og teste jeres produkter? 
 
T: Det kan vi ikke, for de er ikke lavet endnu. Den har været testet nede i Spanien, selve cyklen har kørt i halvandet-2 år 
dernede, men det er bare en anden cyklen for vi løfter den som du kan se markant i designet, implementerer det her, det 
er et dansk konsortium der laver noget som ikke er set før. Så vi gør ikke andet end at vi synes det er en god ide, og så 
satser vi. Vi har vundet på det at vi har det kreative med den her tablet som ikke findes i forvejen.  Cyklen er testet, 
tablet pc’en er testet, men de er ikke testet samlet. 
 
I: Men har I tænkt jer at gøre det så, når det er at […]. 
 
T: […] Det starter den 16. august, der går vi live her med cyklerne i en testperiode på 4 uger, og så pudser vi lige 
tingene af og så sættes de i produktion. Vi kommer også til at lave noget brugerinvolvering, men vi ønsker ikke at sidde 
og gætte særligt meget mere end vi gør nu. Vi vil ikke spørge folk om alt, så kommer du aldrig nogen steder. Men vi er 
i en situation nu hvor vi kommer til at involvere, har vi nogle dialoger med nogle medier om, hvad skal vi gøre, altså 
der er nogle ting vi kan teste, der er nogle gode ideer. Vi skal have folket med, det er en folkecykel. 
 
T: Når I så også nævner pendlere, jeres video den afspejler meget til at starte med at det er bilisten der sidder i kø, og er 
man træt af det og du kan komme hurtigere og nemmere i byen hvis du kombinerer med bus, tog og så en bycykel. Og 
vores kampagne den kommer nok til, vi har snakket lidt om at den skulle være til bilisterne, for ligesom at ændre en 
adfærd, eller om det skal være til dem der i forvejen benytter offentlig transport, men som så gør det med tog og bus, og 
som ikke benytter sig af en cykel. Og så mit spørgsmål, vil være, om du tror at man kan ændre en eller anden form for 
adfærd, altså til bilister, at de vil begynde at bruge offentligt frem for bilen? 
 
T: Jamen altså jeg tror at der er to parametre, vi kan også prøve at filme dem, lave nogle små sekvenser, lige briefe dem 
med en cykel derude, tage jeres kamera og så prøve 10 mand. Prøv at se, I kunne faktisk gå ud og gøre det lige nu, prøv 
at tage jeres kamera, så sig at nogle kan prøve en elcykel, og så se hvordan de kommer tilbage. Lidt argumentation, at 
vejen forbi en elcykel er kortere end vejen fra en bil til en manuel cykel. Så dem der ikke cykler i dag, der tager bilen, 
der er jo en anden årsag, enten synes de der er for langt eller også gider de ikke at komme svedige frem, og der er andet 
man kan spørge dem om. Men den oplevelse det vil være for nogen at prøve sådan en elcykel der, den vil være så god at 
man tænker den var smart, det kan jeg sagtens, det kan jeg uden problemer. Og det igen, der er jo tre typer af sådan en 
cyklist, de fanatiske dem der kører i forvejen med en tricot på og som ligner Bjarne Riis, og de er længe oppe på cyklen, 
de synes det er fedt og at det er åndssvagt at køre bil. Det er ikke dem som målgruppe vi skal have fat i. Vi vil gerne 
have fat i dem som i dag kører i bil og som siger at enten vejer de lidt for meget, og siger næste år så har de også tænkt 
sig at de skal cykle, ikke lige i år, men næste år der er det er forklaringen på. Men de er bare ikke kommet dertil endnu. 
Den der gruppe er interessant. Et andet vigtigt parameter det er som sagt tilgængelighed, vi skal på en eller anden måde 
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visualisere at det er helt afgørende at man kan stole på tingene. For tager du en bil så ved du også at du kommer frem, så 
kan det godt være at det ikke er særligt forsvarligt økologisk at du kører med tre tomme sæder ved siden af dig i en bil 
på halvandet ton, og du holder i kø og så videre, men då er du der alligevel, du ved om 20 minutter så er du der. her der 
kan du ikke regne med at du står her, og hvad fanden, og så er der en cykel, så det er et helt afgørende parameter. 
 
I: Så det er ikke så meget, I vil ikke så meget nå dem der i forvejen bruger det offentlige? 
 
T: Jo, det vil vi meget gerne, men de bruger jo, mange af dem står jo og tager bussen videre, så vi vil gerne. Jeg ved 
ikke præcis hvordan vi vil kommunikere det, jeg tror ikke vi vil tale ned til de andre. Det der sker i mange byer, og det 
der er en barriere kommunikationsmæssigt, det er at bus og metro og nogle gange også tog, de føler jo at man tager 
passagerer fra dem. Hvis du er en metrodirektør, så vil du gerne have folk ned i metroen, så gider du ikke gøre et for 
nemt en skøn sommerdag for folk at køre rundt på cykler på jordoverfladen, du vil gerne have dem derned. Så af natur 
går det for ham ud på at få så mange passagerer i togene, så er han der. det er jo en syg tankegang, så bliver man nødt til 
at stoppe op og sige, hvis du ikke er et busselskab, eller et cykelselskab, vi er urban mobility. Vi skal bringe beboere, 
pendlere og turister effektivt fra a til b. og nogle gange, så er det faktisk lidt sjovt og dejligt at tage cyklen ned til 
Kongens Nytorv frem for at gå hen og betale 48 kroner for at køre under jorden til Nørreport og skifte under jorden til 
en metro og så kommer du seks gange hurtigere og langt billigere og meget grønnere og sundere og meget mere på en 
cykel. Hvorfor fanden skulle jeg så ligge og gøre noget andet? Toget kører alligevel, men det er den der barriere man 
skal ind over, og det er enten ved at disse de andre, eller fremhæve min egen mulighed i min kommunikation. Og i 
stedet for at disse de andre, det er altid en dårlig ide, så vil jeg hellere fremme den gode, den ekstra valgmulighed der er 
i det fjerde, den nye offentlige transport der komplimenterer metro, bus og tog, en cykel. Der ser jeg et billede for mig 
med en bus, metro og tog og en cykel, og så ser man [lyd] cyklen komme ind foran. Se hvad der kan lade sig gøre nu. 
Det er mere mig. Og jeg vil gerne være transport fuldstændig lige som alle de andre, og busserne holder lige herude 
foran fordi togene kommer ind og folk skal videre. Så siger jeg fint, det skal jeg også, men der ligger 10.000 cykler der 
som ikke bliver brugt og som bare står der dag ud og dag ind. Så lad os sætte en ordentlig load af cykler op, så kommer 
man med toget og så vælger man om man tager bussen videre, cyklen videre eller går. 
 
I: Okay, men det skal så også være helårscykler sådan nogle cykler? De kommer til at stå hele året, også om vinteren? 
 
T: Det er det også.  Ja. 
 
I: Ja, for det er nemlig tit svært sådan at når man kommer ind med toget, så er busser tit overfyldte. 
 
T: Lige præcis. 
 
I: Det er mere om Movia netop vil føle, at man stjæler deres kunder? 
 
T: Det kan godt være, men det er en forkert tanke. Jeg gider ikke disse dem, det må de selv ligge og rode med. Jeg vil 
ikke. Hvis de synes det er fedt at argumentere for at i stedet for at tage en cykel lige der, og så cykle de sidste 3 
kilometer eller de sidste 2 kilometer, og så stå og vente på deres busser fuldstændig. Det er fint, det må de selv om, det 
synes jeg ikke. Det er op til den enkelte hvad der giver mest mening i den enkelte situation. 
 
I: Ja, og i forhold til sikkerhed, kommer I så til at have nogle standere stående og et eller andet hvor man kan leje en 
cykelhjelm eller? 
 
T: Det er i hvert fald noget af det, vi arbejder på at finde ud af at få gjort. Ligesom et barnesæde, med anhængeren med 
sædet, det skal vi finde en løsning på. Jeg har ikke en løsning. Så det er op til folk selv at have en cykelhjem med. Det 
vil man også kunne have i sin taske. Der er også nogle pasformsproblemstillinger med at have sådan en cykelhjelm og 
andre har haft på ned over sit fine hår. Dansk cykelforbund er imod tvang af hjelm, fordi det får simpelthen for mange 
til ikke at tage cyklen fordi de går mere op i deres frisure og hvordan de ser ud. Det vil simpelthen holde nogle fra at 
cykle. Det kan godt være at man vinder den sunde fornuft, men antallet af cyklister vil falde. Og det ønsker man ikke. 
Og der dør ikke mange cyklister, trods alt, fordi man vælger at have den infrastruktur. Så må folk selv vurdere om de vil 
have den på eller ej. 
 
I: Og så i forhold til cyklerne. Når I kommer til at have dem til at stå så mange, hvordan er I ikke bange for at de bliver 
stjålet, cykler? 
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T: Jo, det kan du sige, du kører ikke bare cyklerne ud. De står jo inde, du har jo givet dig til kende, du har jo aktiveret 
dig. Så hvis den bliver stjålet mens du har den i din varetægt, så skal du [mumlen]. Så ringer vi til dig, og så spørger vi 
hvor den blev af cyklen, og så siger du at den blev stjålet mens jeg var inde og handle. Okay fint, så skriver du lige på 
Politistationen og forklarer, så skal du udfylde sådan den her, og skrive under på at det var den cykel som er forsvundet 
på den måde. Så har vi en sporingsenhed som gør at vi gør alt hvad vi kan for at finde cyklen. Så der vil blive noget der, 
der vil blive en ganske lille risiko eller ingen. Så vi vil gøre det nemt og noget man tør. 
 
I: Keg ved ikke om vi har mere, jeg tror vi kom igennem det hele. 
[småsnak] 
 
I: I forhold til DSB’s rolle, hvad er den så? 
 
T: DSB’s rolle er at binde landet sammen. Københavns Kommune ligger ret stabilt her, og der er metroen, og det har 
Frederiksberg også og Roskilde og så videre. Den ligger meget fint fysisk, der hvor den er. Men det der ligesom trækker 
trådene, det er DSB. Dem der har stationer i flere byer, det er DSB. Så DSB’s rolle i det her, det har været at stille 
arealer på deres stationer til rådighed for kommunerne. Dette er kommunernes arealer, men det er DSB, der ejer de 
arealer. 
 
I: De må også have en stor interesse i det, vi læste noget omkring, vi var inde på Københavns Kommunes hjemmeside 
og læste noget om at det var dem der rent havde doneret flest penge til projektet, i hvert fald sådan som vi læste det. De 
må have en stor interesse i at folk netop ikke bruger bilen, men bruger toget. 
 
T: Jamen DSB har regnet ud at jo flere der [mumlen]. De kan se at måden de får mange passagerer på, det er ved at gøre 
det nemt at komme til og fra stationerne. Så DSB’s største problem er at du ikke kan parkere din bil foran stationerne. 
Derfor er det svært at komme til stationerne med bil og tage toget derfra. Du kan ikke holde der, og det koster boksen at 
holde der. så det kan du bare ikke. Du holder på parkeringspladsen bag hotellet til 20-30 kroner i timen. Så det er 
sindssygt dyrt. Så derfor kan man sige at hvis det er nemt at komme til og fra, så er der flere der kan tage toget. Så det 
har man regnet ud. Det har Niklas [fra cykeldk.dk red.] regnet ud. 
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Bilag 3: Interviewguide til Quick and dirty 
 
Introduktion 
Hej 
• Vi er tre kommunikationsstuderende, der er i gang med at skrive et bachelorprojekt omkring folks 
transportvaner. Må vi derfor stille dig nogen spørgsmål om dine transportvaner? 
 
• Må vi optage dine svar? 
 
• Hvilke transportmidler bruger du i løbet af en dag?  
 
• Hvilke transportmidler bruger du til og fra arbejde/skole? 
 
• Har du hørt om den nye bycykel, der kommer på gaden i København til august?  
o Den nye bycykel kommer til at stå ved alle Københavns togstationer og ved offentlige pladser. Det er 
også muligt at parkere cyklen ved sin arbejdsplads. Det er meningen, at pendleren skal kunne 
kombinere bycyklen med tog og bus.  
 
o Man kan enten tegne et abonnement, som kommer til at koste 70 kr. om måneden for en elcykel med 
ubegrænset leje. Ellers kan man leje dem for 25 kr. pr. time, hvor den første halve time er gratis.   
 
o Yderligere sidder der en tabletpc på styret. Den har forskellige funktioner, såsom ruteplanlægger, 
billetbooking til tog, rejseplan og reklamer for gode tilbud man kører forbi. Der bliver også udviklet 
en app til smartphones, så man kan se hvor der står ledige cykler klar.  
 
• Har du selv prøvet at køre på en elcykel?  
o Kan vi måske få dig til at prøve at køre en tur på denne her elcykel, så vi bagefter lige kan høre din 
mening om den nye bycykel? 
 
Bruger kommer tilbage 
• Hvad er dit umiddelbare indtryk af cyklen?  
 
• Kunne bycyklen være et alternativ til dine normale transportvaner?  
o Når du skal fra A til B, kunne du så finde på at kombinere f. eks. tog og bycykel? 
 
• Hvad ved cyklen synes du særlig godt om ved bycyklen? 
o Sjovt, hurtigt, effektivt, grønnere… gennem byen.  
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Bilag 4: Quick and dirty 
Interviewer = I 
Mandlig interviewperson = M 
Kvindelig interviewperson = K 
 
Bilag 4.1  
Interview 1 - Mand 25 år 
I: Hvilke transportmidler bruger du i løbet af din dag? 
 
M: Jeg bruger regionaltoget og Kystbanen. 
 
I: Okay, så det er også det du bruger når du skal til og fra skole eller arbejde? 
 
M: Ja. 
 
I: Har du hørt om de nye bycykler der kommer på gaden i København til august? 
 
M: Slet ikke. 
 
I: Overhovedet ikke? Den nye bycykel den kommer til at stå ved stationer i København og store offentlige pladser og så 
kan man også parkere sin cykel ved sin arbejdsplads hvis man vil det. Og så er det meningen pendleren skal kunne 
kombinere den her bycykel med bus og tog. Så kan også have et abonnement på dem, som kommer til at koste 70 kr. 
om måneden og ellers kan man også betale per time, hvor det kommer til at koste 20-25 kr, hvor den første halve time 
er gratis. Og så sidder der en tablet som du kan se på den her. Og der er så forskellige funktioner som ruteplanlægger og 
billetbestilling til tog og rejseplan osv. 
 
I: Der kommer også til at poppe så nogen reklamer op, så noget med hvor du kan få tilbud rundt omkring i byen og 
turister de kan lave en ruteplanlægger, hvor de gerne vil hen og se nogen seværdigheder. 
 
I: Ja, og så bliver der også lavet en app, så man når man sidder i toget, kan se hvor der er en klar cykel ledig til brug. 
 
I: Og den kan man så booke og betale via appen. 
 
I: Har du prøvet at køre på en elcykel? 
 
M: Ja. 
 
I: Det har du? 
 
M: Ja. 
 
I: Er det sådan vi kunne få dig til at prøve en cykel? 
 
I: Det her det er faktisk en prototype. Det er både den her og den her på de bycykler der kommer til at stå. De kommer 
til at stå i sådan nogen dockingstationer. Og det kommer til at være elcykler og så vil vi gerne høre om vi kan få dig til 
at køre på den og så bagefter om vi kan stille dig nogle spørgsmål? 
 
M: Det kan i sagtens. 
 
I: Så hvis du vil tage runden her. Der er ikke fodbremse. 
Efter afprøvning af cykel 
I: Hvad var dit indtryk af cyklen? 
 
M: Du skal nærmest ikke bruge nogen kræfter overhovedet. Så det er meget lettere end en normal cykel. 
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I: Så den var behagelig at køre på? 
 
M: Bestemt. 
 
I: Vi skal høre i forhold til dine transportvaner, når du tager regionaltoget. Hvordan når du så de sidste kilometer hen til 
skole eller arbejdsplads? 
 
M: Går. 
 
I: Der går du, okay. Kunne du finde på at bruge sådan en bycykel i stedet for som alternativ til det? 
 
M: Hvis det ikke kommer til at koste særlig meget, så kunne jeg sagtens jo. Hvis jeg skulle skynde mig, så var det 
meget lettere at have en cykel. Så ville det cutte lidt af tiden af. 
 
I: Hvad ved cyklen synes du særlig godt om? 
 
M: Det er det med at du nærmest ikke skal bruge nogen kræfter overhovedet. Altså hvis der er nogen der ikke er i så 
god form, så vil det helt klart være noget for dem. Og det vil nok appellere lidt mere til, hvis folk kører rundt i 
København, så skal de ikke bruge ligeså mange kræfter, så vil det måske være lidt bedre for folk, ikke? Måske være lidt 
mere interessant for folk. 
 
I: Og hvad med i forhold til tilgængeligheden? 
 
M: Tænker du på i forhold til hvordan man får fat på dem osv? Hvis de er på stationer osv, det er jo der den normale.. 
knudepunktet er for folk jo. Så er det jo fint nok. I forhold til dem der var før i tiden jo, hvor der bare stod forskellige 
steder rundt omkring i hele København, så er det jo meget bedre bare at have dem på stationerne. 
 
I: Ja, jamen det var vist det. Mange tak for tiden. Så bare lige til sidst. Du kunne godt finde på at ændre dine 
transportvaner? 
 
M: Ja, det kunne jeg sagtens. 
 
I: Og benytte tog med en bycykel kombineret? 
 
M: Ja.
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Bilag 4.2 
Interview 2 - Mand 22 år. 
I: Hvilke transportmidler bruger du typisk på en dag? 
 
M: Jeg bruger tog og min egen cykel. 
 
I: Hvor pendler du så fra og til med tog og din egen cykel? 
 
M: Jeg bror i Høje Tåstrup og tager så hverdag toget ind til Københavns Hovedbanegård. 
 
I: Står din cykel så parkeret her ved hovedbanen så du kan bruge den når du komme ind med toget? 
 
M: Ja, så cykler jeg videre til skole eller arbejde. 
 
I: Kender du til det nye by- og pendlercykel system? 
 
M: Nej. 
 
I: [Forklarer om det nye by- og pendlercykelsystem] 
 
I: Har du prøvet at kører på en elcykel før? 
 
M: Nej, det har jeg aldrig prøvet. 
 
I: Kunne du tænke dig at prøve denne elcykel, vi har stående her? 
 
M: Jo, det vil jeg da gerne prøve. 
 
I: Okay, så vil vi gerne stille dig nogle spørgsmål bagefter om din oplevelse med cyklen. 
Efter afprøvning af cykel 
I: Hvordan var cyklen at køre på? 
 
M: Det var meget sjovt og skægt at prøve. 
 
I: Kører cyklen godt? 
 
M: Den kører rigtigt godt. Det er meget sjovt at prøve en elcykel, nu hvor jeg heller ikke har prøvet det før. Der er 
utrolig meget power på. 
 
I: Kunne du finde på at kombinere din rejse med tog og denne nye bycykel, frem for at bruge din egen cykel? 
 
M: Det tror jeg ikke, men jeg synes, at det er en skide smart idé til alle dem, som ikke har en cykel parkeret ved 
togstationerne. 
 
I: Så du kunne godt forstille dig at andre pendlere som pendler med tog eller med bil ind til København, kunne finde på 
at kombinere offentligt transport med en bycykel? 
 
M: Ja det kunne jeg sagtens. Hvis de bliver tilgængelige ved togstationerne, lette at leje og gode at kører på, tror jeg det 
vil fungere godt for pendlere som ikke har en cykel stående ved stationerne. 
 
I: Tror du også cyklens funktioner, gør bycyklen mere attraktiv at leje? 
 
M: Ja helt bestemt. Det at det er en elcykel tror jeg bestemt gør den mere attraktiv. Det er også fedt at den får en tablet 
med forskellige funktioner, og at man kan book en cykel så den står klar. Det gør den helt sikkert mere attraktiv at leje, 
ja. 
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Bilag 4.3 
Interview 3 - Kvinde 18 år. 
I: Hvilke transportmidler bruger du typisk på en dag? 
 
K: Jeg cykler mest, men jeg bruger også tit tog og busser. 
 
I: Hvilke transportmidler bruger du så oftest når du skal til og fra arbejde eller skole? 
 
K: Så bruger jeg min cykel. 
 
I: Hvornår bruger du så tog og bus? 
 
K: Hvis jeg skal hjem til venner eller min familie, så bruger jeg oftest det offentlige. 
 
I: Har du hørt om den nye bycykel, som kommer på gaden i København til august? 
 
K: Nej, det har jeg ikke. 
 
I: [Forklarer om det nye by- og pendlercykelsystem] 
 
I: Har du prøvet at køre på en elcykel før? 
 
K: Nej. 
 
I: Kan vi så få dig til at prøve denne elcykel som vi har stående her? 
 
K: Jo, det vil jeg da gerne. 
Efter afprøvning af cyklen 
I: Hvad synes om at køre på elcyklen? 
 
K: Den var ret sjov at køre på. 
 
I: Kunne du finde på at bruge den i stedet for din egen cykel? 
 
K: Ja, det tror jeg godt. I hvert fald nogle gange. 
 
I: Så kunne du godt finde på at kombinere bus og tog med en bycykel? 
 
K: Ja, især når jeg er inde i byen, så kunne jeg godt finde på det. 
 
I: Hvis du kommer ind med toget til for eksempel Københavns Hovedbanegård, kunne du så godt finde på at leje en 
cykel frem for at tage bussen videre fra stationen? 
 
K: Ja det kunne jeg helt bestemt. 
 
I: Hvad ved cykel synes du specielt godt om ud over, at den var sjov at køre på? 
 
K: Det er meget dejligt, at der er en motor på, hvis nu man skal cykle lidt længere. Jeg tror også at det er en meget smart 
ide, at der er en tablet på, som har en ruteplanlægger. Det gør cyklen attraktiv for mig at leje. Jeg er nemlig ikke så god 
til at finde rundt inde i København på cykel. 
 
I: Hvad synes du om at cyklerne er placeret ved togstationer og store pladser? 
 
K: Det tror jeg er et klogt valg, da der er mange folk, som kommer og skal videre derfra. Der er mange som for 
eksempel skal have en bus videre fra stationerne, men de er tit fyldte, så jeg tror, der er en del, som hellere vil tage en 
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bycykel videre. Jeg tror også, at prisen vil gøre det attraktivt at leje en cykel. 70 kr. om måneden for ubegrænset leje, vil 
jeg i hvert fald sige er billigt. Selvom jeg er studerende vil det være en pris, som jeg ville kunne betale. 
 
I: Så du vil godt kunne finde på at leje den nye bycykel? 
 
K: Ja. 
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Bilag 4.4 
Interview 4 - Mand a 51 år og Mand b 56 år 
I: Hvilke transportmidler bruger i typisk på en dag? 
 
M a: Bil. 
 
M b: Bil. 
 
I: Bruger I nogensinde det offentlige til at pendle eller komme fra a til b? 
 
M a: Nej, nu bor jeg ikke i København men i Malmø, så jeg plejer at køre til København i bil. 
 
M b: Jeg bor i København, men jeg bruger stort set altid kun min bil til at køre rundt i København. 
 
I: Har i hørt om de nye bycykler som kommer på gaden i København til august? 
 
M a: Nej. 
 
M b: Nej. 
 
I: [Forklarer om det nye by- og pendlercykelsystem] 
 
I: Har I prøvet at kører på en elcykel? 
 
M a: Nej det har jeg ikke. 
 
M b: Nej har jeg heller ikke. 
 
I: Kan vi få jer til at køre en runde på de to elcykler? Bagefter vil vi gerne stille jer nogle spørgsmål omkring, hvad I 
synes om dem. 
 
M b: Desværre, det har vi ikke tid til, vi venter på en kollega. 
 
M a: Ja, det må vi takke nej til. 
 
I: Nu hvor I har fået et kendskab til de nye bycykler, kunne I så finde på at kombinere toget med en bycykel, når I skal 
rundt i København eller på arbejde i stedet for at pendle med jeres bil? 
 
M b: Ikke jeg, for jeg har ofte en del ting med mig, når jeg skal af sted. Så derfor foretrækker jeg bilen, hvor der er 
plads til de ting. 
 
M a: Det samme for mig, jeg ved ikke, hvor jeg skal have min tunge taske på elcyklen. 
 
I: Der kommer faktisk til at være mulighed for at sætte sin taske både foran og bagved på cyklen, og ud over det kan 
man hænge tasker og poser på siden af cyklen. Ændrer det på jeres holdning? 
 
M b: Nej, det rykker ikke ved min holdning, jeg kommer til at bruge bilen fremover. 
 
M a: Det samme her, jeg vil også hellere køre i min bil til København. 
 
M b: Nej, det bliver så ikke vores målgruppe til den nye bycykel. 
 
M a: Men hvis nu jeg var her som turist, og det ikke var arbejdsrelateret, så kunne jeg godt finde på at leje den nye 
bycykel og køre rundt til seværdigheder i København. Det er smart, at cyklen har en tablet, det tror jeg vil gøre det let 
og sjovt for turisterne at køre rundt. 
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M b: Det vil jeg give ham ret i, tror der er mange turister som vil benytte sig af cyklerne. 
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Bilag 4.5 
Interview 5 - Kvinde 74 år 
I: Hvilke transportmidler bruger du typisk på en dag? 
 
K: Som regel bruger jeg toget eller bussen. Jeg kommer nede fra Køge af og tager så engang imellem ind til København 
med toget. 
 
I: Så du kombinere tit bus og tog? 
 
K: Ja, det gør jeg. 
 
I: Har du hørt om den nye bycykel, som kommer på gaden i København til august? 
 
K: Nej, det har jeg godt nok ikke. 
 
I: [Forklarer om det nye by- og pendlercykelsystem] 
 
I: Kan vi få dig til at prøvekøre den nye bycykel? 
 
K: Nej, det er jeg desværre ikke meget for, bryder mig ikke så meget om at køre rundt i Københavns gader mere, nu 
hvor jeg er blevet lidt ældre. 
 
I: Det er helt i orden, men ud fra hvad du har hørt om de nye bycykler, tror du så at pendlere og borgere vil kombinere 
tog med en bycykel, når de skal videre fra stationen? 
 
K: Det er ikke noget jeg 100 procent kan svare på, men jeg synes det lyder som en god idé. Der er jo mange, som elsker 
at cykle rundt i København, så ja kunne godt forstille mig, at de vil blive brugt. 
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Bilag 4.6 
Interview 6 - Kvinde 39 år 
I: Hvilke transportmidler bruger du typisk på en dag? 
 
K: Der bruger jeg typisk tog og bus. 
 
I: Er det så til og fra arbejde? 
 
K: Ja, det er det. 
 
I: Har du hørt om de nye bycykler, som kommer på gaden i København til august? 
 
K: Nej, jeg bor heller ikke i København, jeg bor i Odense, og der har vi faktisk et nyt bycykel system. 
 
I: [Forklarer om det nye by- og pendlercykelsystem] 
 
I: Fungerer systemet på samme måde i Odense? 
 
K: Nok ikke helt lige sådan, den har vist ikke en tablet eller er en elcykel, men man kan i hvert fald leje en cykel og 
bruge den når man skal videre fra stationen. 
 
I: Har du prøvet at køre på en elcykel før? 
 
K: Nej, det har jeg ikke. 
 
I: Kan vi få dig til at prøve en tur på denne elcykel? Efter vil vi gerne stille dig spørgsmål omkring hvad du synes om 
cyklen? 
 
K: Nej, det tror jeg ikke jeg har lyst til. 
I: Det er helt i orden, men nu hvor du har fået et kendskab til cyklerne, tror du så at pendlere og borgere vil leje en 
bycykel, når de skal videre fra stationen? 
 
K: Ja det tror jeg, det lyder jo som en rigtigt god idé. Jeg er dog ikke vant til at cykle inde i indre København, så jeg vil 
ikke føle mig tryg på en cykel. Men hvis jeg skulle længere ud af byen, ville jeg gerne leje en cykle og køre videre fra 
stationen på den frem for at tage en bus. 
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Bilag 4.7 
Interview 7 - Mand a 22 år og Mand b 21 år 
I: Vi læser kommunikation på Roskilde Universitet og skriver projekt om folks transportvaner. Hvilke transportmidler 
bruger I i løbet af en dag? 
 
M a: Cykel og tog en sjælden gang imellem. Bus også en sjælden gang i mellem. 
 
M b: Lige når vejret ikke er til cykel ikke. 
 
I: Okay, så når I skal til og fra arbejde, så cykler I? 
 
M a: Ja. 
 
M b: Ja. 
 
I: Har I hørt om det nye bycykelsystem, der kommer i København til august? 
 
M a: Nej. 
 
I: Nej? Det er sådan én I ser der. 
 
M a: Nej, hvor fint. 
 
I: [Forklarer om det nye by- og pendlercykelsystem] 
 
I: Har I prøvet at køre på en elcykel før? 
 
M a: Øh nej. 
 
I: Kunne vi lokke jer til og tage en runde, bare en kort runde lige her hurtigt rundt på en elcykel. 
 
M a: Er der el på dem begge to? 
 
I: Der er el på dem begge to. Den fungerer bedst den der. 
Efter afprøvning af cykler 
I: Hvad var sådan jeres umiddelbare indtryk af cyklerne og turen på dem? 
 
M a: Det gør det lidt nemmere at cykle end ens normale cykel. Det er lidt som at have medvind vil jeg sige. 
 
M b: Ja, ja det er det faktisk. Meget medvind. 
 
M a: Du kører utrolig godt på den. 
 
I: Ja. 
 
I: Kunne det være noget I ville bruge, når I kommer fra toget, når I skal videre, eller bruge i stedet for bus? 
 
M a: En sjælden gang i mellem for sjov skyld måske og for at få medvind hvis man er træt, men nej ellers tror jeg sgu 
ikke. Så bruger jeg min egen cykel. 
 
M b: Ja. Det vil jeg… [mumler]. 
 
I: Hvis nu I for eksempel skulle. Det kommer heller ikke kun til at være i København. Hvis nu i skulle til Køge og I 
skulle cykle der og der fra, så kunne I måske godt finde på at leje en cykel? Altså ville I tage jeres egen cykel med i 
toget? 
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M a: Altså nu skal jeg ikke til Køge lige foreløbig, men jo, det kunne da godt være. Det ved jeg ikke. Så langt har jeg 
ikke lige tænkt, men de var da meget sjove lige at prøve.  Det kommer også an på hvor meget man lige kommer ind i 
det system, der er med dem. Hvis man lejer dem én gang, kan det være man lejer dem flere gange. 
 
M b: Altså prismæssigt så lyder det jo ikke helt dumt. 
 
M a: Nej. 
 
M b: Hvad er det 7-800 kr. om året, ikk? Det er til at overleve. 
 
I: 70 kr. om måneden ca. Eller 25 kr. for en time. Men det der er, det er at hvis I kun vil have dem i en halv time, så er 
det faktisk gratis. Så hvis nu I lige pludselig skulle herfra og ind til Kgs. Nytorv. 
 
M a: Ej, så kunne det jo klart betale sig. 
 
I: Så i stedet for at I skal have jeres egen cykel stående, eller I skal have den med i toget, så vil i faktisk bare kunne tage 
og køre den lige over. 
 
M a: Der ville det være smart. 
 
M b: Helt sikkert. 
 
I: Så der ville I godt kunne finde på at bruge den? 
 
M a: Ja. 
 
I: Perfekt! 
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Bilag 5: Mail-interview med Niklas Marschall (Chef for Cykel DK) 
 
Subject: Re: Bachelorprojekt om de nye by- og pendlercykler 
From: nma@cykeldk.dk 
Date: Wed, 24 Apr 2013 11:42:37 +0200 
To: sabinemurholt@hotmail.com 
Hej Niklas 
I vores bachelorprojekt skal vi udvikle en kampagne for at ændre pendlere og borgeres transportvaner. Vores formål 
med kampagnen er at få brugeren til at tage bycyklen videre fra stationen frem for at tage eksempelvis bussen. Den 
målgruppe, vi vil henvende os til, er som nævnt pendlere og borgere, og vores spørgsmål omhandler derfor også disse to 
målgrupper. 
Herunder følger vores spørgsmål. 
Kan du fortælle lidt om, hvad Cykel DK’s rolle er i det nye by- og pendlercyklesystem? 
- Det er Cykel DK der har kontrakten med kommuner og leverandør (se vedlagte præs) 
 
Hvilke visioner og målsætninger har I for projektet? 
- Se vedlagte præs 
 
Er I med i kampagneudviklingen for det nye by- og pendlercykelsystem? 
 
- Ja det er vi 
 
Det nye by- og pendlercykelsystem henvender sig til tre målgrupper: borgere, pendlere og turister. Laver I forskellige 
kampagner til de forskellige målgrupper? 
- Ja det vil der være 
 
Hvordan vil I gennem kampagnen/kampagnerne nå pendlere og borgere? 
- Det bliver i samarbejde med DSB og kommuner - vi vil bruge deres eksisterende 
kommunikationskanaler 
 
Hvordan vil I gøre det attraktivt for pendleren og borgeren, at tage en bycykel videre fra togstationen frem for f.eks. 
bussen? 
 
- Det bliver billigt, nemt og meget mere fleksibelt 
 
Vi kunne godt tænke os at vide, om du tror, at kommunikation er løsningen i forhold til at ændre pendlerne og 
borgernes transportvaner? 
- Det er det helt sikkert 
 
Hvordan vil I gennem en kampagne forsøge at ændre pendlerne og borgernes transportvaner?  
- Det vil enkelt og hutigt -det vil gøre forskellen 
 
 
Hvad bliver jeres budskab i kampagnen? 
- Det er ikke endeligt fastlagt endnu 
 
Hvad vil I brande cyklerne på? 
- Enkelt, hurtigt og fleksibelt 
 
Hvordan vil I reklamere for cyklerne? 
- Vores partneres eksisterende medier 
 
 
Hvilke medier vil I gøre brug af? 
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- DO [det ovenstående red.] 
 
Hvor, hvornår og hvordan skal pendlere og borgere møde kampagnen? 
- På vej til fra arbejde 
 
Hvis I er i gang med at udvikle en kampagne, er det så muligt, at vi kan modtage noget materiale omkring det? 
- Jep - men det er først klar efter sommerferien 
 
 
 
På forhånd mange tak for hjælpen!  
Mange hilsner 
Rikke, Nikoline og Sabine 
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Bilag 6: Slideshow fra Cykel DK 
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Bilag 7: Kampagneplakat 
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Udkast til kampagneplakat 
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Udkast 2 til kampagneplakat 
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Bilag 8: Interviewguide til test af kampagneplakat 
 
Dimension: 
 
Tema: Spørgsmål: Underspørgsmål: 
    
Motivation Livssituation Benytter du dig af 
offentlig transport til 
hverdag? 
- Hvis ja:  
Spørg videre 
 
- Hvis nej: 
Stop interview 
  Hvilke transportmidler 
bruger du i løbet af en 
dag? 
- kombinere du bus og 
tog? 
  Hvor gammel er du?  
  Hvor bor du?  
  Hvad laver du til daglig? - Hvad arbejder du med? 
el. Hvad studerer du? 
  Hvor pendler du fra og til 
med de transportmidler du 
bruger? 
 
  Går du op i at leve sundt?  - Hvad gør du for at leve 
sundt? 
  Hvor mange timers 
motion dyrker du ca. på 
en uge? 
 
  Hvilke ting lægger du 
vægt på i forbindelse med 
din transport til og fra 
arbejde/skole? 
- Sjovt, nemt, hurtigt, få 
skift med bus og tog... 
 
- flexibelt, stabilt, 
effektivt transportsystem 
  Kan du beskrive det med 
3 ord 
 
  Hvad synes du er mest 
irriterende i forbindelse 
med din transport til og 
fra arbejde/skole? 
- eks. ventetid, 
forsinkelser, proppede 
busser/toge m.m. 
  Ejer du en cykel? Ja: 
- Har du den stående ved 
en station? 
- Hvor tit bruger du den? 
  Har du prøvet at køre på - Hvis det var muligt at 
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en elcykel? prøve at køre på en 
elcykel, ville du så være 
interesseret i det? 
   
Kender du til den nye 
bycykel, der kommer på 
gaden i København til 
august?  
 
Nej: præsenter kort hvad 
det nye by- og 
pendlersystem går ud på 
 Vis plakaten   
  Hvad lagde du specielt 
mærke til ved plakaten? 
- Hvilken/hvilke dele af 
teksten kan du specielt 
huske? 
 
- Hvad ved billederne kan 
du specielt huske? 
 
  Hvad tænker du, at 
plakaten skal bruges til? 
- Hvem tror du at 
plakateplakaten er 
henvendt til? 
 
- Hvor tror du at plakaten 
skal hænge? 
    
 Relevansopfattelse Synes du, at 
kampagneplakaten er  
relevant for dig? 
- Hvorfor? 
 
- Hvorfor ikke? 
  I hvor høj grad kan du 
identificere dig selv med 
kampagneplakaten?  
- At billedet viser en 
mand, gør det noget for 
din identifikation med 
kampagneplakaten? 
 
- Tror du at en kvinde på 
en cykel ville få dig til at 
føle anderledes? 
 Informationsbehov Bliver du nysgerrig, når 
du ser kampagnen? 
- Er der noget du vil vide 
mere om? 
 
- Hvad savner du 
information om? 
  Hvem ser du som afsender 
på kampagnen? 
- Hvad tror du deres 
intentioner med 
kampagnen er? (eks. færre 
biler i KBH, grøn energi, 
sundhed m.m.) 
  Synes du, at afsenderne 
gør kampagnen mere 
troværdig? 
- Hvordan forstår du deres 
roller som afsendere af 
kampagnen? 
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Forståelse  Hvad tænker du, 
kampagnen går ud på? 
- Budskab 
  Hvem tror du, kampagnen 
henvender sig til? 
- Hele dk’s befolkning? 
Pendlere? Borgere? 
Turister? Ingen? 
  Hvordan oplever du 
manden på cyklen? 
- hvordan forstår du hans 
rolle i billedet? 
 
- Udstråler han en bestemt 
livsstil? 
 
- Er han en bestemt type? 
 
 
  Hvilken funktion ser du, 
at Appen har i forhold til 
brugeren? 
- Gør appen det lettere at 
booke en cykel? 
 
- Hvad hvis man ikke har 
en smartphone? 
    
Konstruktions- 
bevidsthed 
(Virkemidler) 
Informations- 
omkostninger 
Hvad synes du om 
billederne på plakaten?  
- Hvad synes du om 
manden på billedet? 
 
- Hvad får manden på 
billedet dig til at tænke 
på? (associationer) 
 
- Hvad synes du om appen 
på billedet? 
 
- Hvad får appen dig til at 
tænke på? (associationer) 
  Hvad synes du om 
teksten?  
- hvad synes du om 
overskriften? fanger den? 
 
- får du nok information? 
 
- får du for meget/lidt 
information? 
 
- synes du der er for 
meget tekst? 
  Hvilken rækkefølge læste 
du plakaten i? 
- Følte du, at du blev 
guidet gennem plakaten? 
 
  Hvad synes du om 
farverne? 
- Udstråler farverne en 
speciel følelse? 
 
- Hvilke associationer 
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giver farverne?  
  Hvad synes du om 
cirklerne? 
 
  Synes du, der er en 
sammenhæng mellem, 
hvad billederne viser, og 
hvad teksten beskriver?  
- Hvordan hænger de 
sammen?  
 
- Hvordan hænger de ikke 
sammen? 
    
Holdning 
 
 Hvad synes du om 
plakaten som helhed? 
- hvad synes du om 
plakatens delelementer? 
(hvordan spiller de 
sammen?) 
  Hvad synes du er godt ved 
kampagneplakaten? 
 
  Hvad synes du er minde 
godt ved 
kampagneplakaten? 
 
    
Handling  Vil du dele din viden om 
de nye bycykler med 
familie og venner?  
 
  Giver kampagnen dig lyst 
til at bruge cyklerne? 
 
  Efter at have set plakaten, 
kunne du så finde på at 
søge mere information om 
de nye by- og 
pendlercykler? 
- Kunne du finde på at 
besøge www.bycyklen.dk 
for at få flere 
informationer? 
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Bilag 9: Interview ved test af kampagneplakat 
 
Bilag 9.1: Interview 1 - Mand 18 år 
 
1.  Motivation 
1.1 Livssituation 
I: Benytter du dig af offentligt transport til hverdag? 
 
M: Ja, næsten hverdag. 
 
I: Hvilke transportmidler bruger du i løbet af en dag? 
 
M: Primært bus og tog. 
 
I:Hvor gammel er du? 
 
M: Jeg er 18. 
 
I: Hvor bor du? 
 
M: Brønshøj. 
 
I: Hvad laver du til dagligt? 
 
M: Jeg er et af Jehovas vidner, og så er jeg ude og tale med folk om biblen, ellers så gør jeg også rent. Det er mit 
arbejde. 
 
I: Hvor pendler du til og fra med offentlige transportmidler? 
 
M: Brønshøj, midtbyen og hvor jeg arbejder. 
 
I: Hvor arbejder du? 
 
M: Herlev. 
 
I: Går du op i at leve sundt? 
 
M: Ja det gør jeg, tit cykler jeg i stedet for at tage det offentlige, og så prøver jeg at spise sundt. Jeg prøver generelt at 
dyrke meget motion. 
 
I: Hvor mange timers motion dyrker du ca. om ugen? 
 
M: Ca. 10 vil jeg mene. 
 
I: Hvad lægger du vægt på skal fungere godt, når du bruger det offentlige? 
 
M: At den går ofte. 
 
I: Hvis du skulle beskrive det med tre ord, hvad ville du så sige? 
 
M: Pålidelighed, effektivt, nemt. 
 
I: Hvad synes du er mest irriterende ved offentligt transport, når du skal til og fra arbejde? 
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M: Når den ikke kommer til tiden, eller når togene eller busserne er fyldte, så man føler sig klemt. 
 
I: Ejer du en cykel? 
 
M: Ja. 
 
I: Hvor ofte bruger du den? 
 
M: Hverdag. 
 
I: Har du en cykel stående på en station? 
 
M: Nej. 
 
I: Har du prøvet at køre på en elcykel? 
 
M: Nej. 
 
I: Hvis det var muligt at prøve en, vil du så være interesseret i det? 
 
M: Ja, det vil jeg gerne. 
 
I: Kender du til det den nye bycykel, som kommer på gaden i København til august? 
 
M: Nej, den har jeg ikke hørt om. 
 
I: [Fortæller om det nye by- og pendlercykelsystem og viser plakat] 
 
M: Jeg synes, at der lidt for mange informationer til at danne sig et hurtigt overblik over, hvad plakaten handler om. Det 
er ikke en, man kunne læse i farten, men når jeg har læst den, synes jeg at det lyder spændende, og cyklerne er sikkert 
også nogle, som jeg ville bruge. 
 
I: Hvad lagde du specielt mærke til ved plakaten? 
 
M: At cyklen kommer til at dække der, hvor offentligt transport ikke gør. Altså dække det sidste stykke, hvor det vil 
være besværligt at komme til med offentligt transport. 
 
I: Var der noget ved billederne, som du specielt lagde mærke til? 
 
M: Jeg lagde mærke til, at der var en iPhone og en på en cykel. 
 
I: Hvad tænker du, at plakaten skal bruges til? 
 
M: At få folk til at bruge bycyklen. 
 
I: Hvem tror du, at den er henvendt til? 
 
M: Pendlere primært. 
 
I: Hvor tror du, at plakaten kunne hænge? 
 
M: I offentlige transportmidler. 
 
          1.2 Relevansopfattelse 
I: Synes du at kampagneplakaten er relevant for dig? 
 
M: Ja, det synes jeg. 
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I: Kan du uddybe, hvorfor den er relevant? 
 
M: Fordi jeg tit synes, at når man tager toget til en station, så kommer man til at skulle gå rimeligt langt, hvis der ikke er 
noget bus eller andet som passer. 
 
I: Hvor godt kan du identificere dig selv med plakaten? 
 
M: Hmm, det ved jeg ikke rigtigt. 
 
I: Ville det have gjort en forskel for dig, hvis det var en kvinde i stedet for en mand på billedet? 
 
M: Nej, det synes jeg ikke. 
 
           1.3 Informationsbehov 
I: Bliver du nysgerrig når du ser kampagnen? 
 
M: Ja, det gør jeg. 
 
I: Er der noget du gerne vil vide mere om? 
 
M: Ja, om det er gratis, og hvor sikker man kan være på, at der er en cykel tilgængelig. 
 
I: Hvem tror du er afsendere på kampagnen? 
 
M: Hmm, en masse forskellige, de står nede i bunden. 
 
I: Hvad tror du deres hensigt er med kampagnen? 
 
M: At gøre det nemmere end at bruge offentligt transport. 
 
I: Synes du, at afsenderne gør den mere troværdig? 
 
M: Ja helt bestemt, det er nogle logoer, man kender. 
 
2. Forståelse 
I: Hvad tænker du, at kampagnen går ud på? 
 
M: At få folk til at leje en bycykel og kombinere den med offentligt transport- 
 
I: Hvilken målgruppe tror du, at plakaten henvender sig til? 
 
M: Hmm altså, nu står der jo pendlere, så den henvender sig nok primært til dem. Men jeg kunne godt forestille mig at 
generelle borgere og turister også kunne få glæde af cyklerne. 
 
I: Hvordan forstår du manden på billedets rolle? 
 
M: Det ved jeg faktisk ikke rigtigt, jeg kan ikke finde ud af, hvor han skulle være henne. Man kan heller ikke se, hvor 
han kommer fra og skal hen til. For mig er det bare en almindelig mand, der cykler. 
 
I: Hvilken funktion tror du, at appen har? 
 
M: Det står tydeligt, at det handler om at booke en cykel, som man så kan gøre via sin iphone når man sidder i offentligt 
transport. 
 
3.  Konstruktionsbevidsthed 
      3.2 Informationsomkostninger 
I: Hvad synes du så overordnet om billederne? 
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M: Den med iPhonen er god, ham på cyklen det ved jeg ikke rigtigt. Jeg synes ikke, at det er så sigende i forhold til 
hvad det egentligt er. 
 
I: Hvad var din holdning til den tekst der stod? 
 
M: Der er lidt for meget tekst, selvom det er informativt. 
 
I: Hvad synes om overskriften? 
 
M: Den skulle nok være lidt kortere, det er en lidt lang overskrift. 
 
I: Synes du, at du får nok information? 
 
M: Ja, det gør jeg. Som sagt er der nok lidt meget tekst, men overordnet synes jeg, at den er rigtigt god. 
 
I: Hvilken rækkefølge læste du plakaten i? 
 
M: Jeg startede med den røde cirkel i den var mest fangende, og så læste jeg ned mod bunden. 
 
I: Følte du at du blev guidet gennem plakaten? 
 
M: Pilen var en guide. Den viste, at appen havde en relation til cyklen. 
 
I: Hvad synes du om farverne på plakaten? 
 
M: De virker friske, synes jeg fungere godt også i relation til, at det skal være sjovt at køre på de nye bycykler. 
 
I: Giver farverne dig nogle associationer til noget? 
 
M: Ja, at det foregår ude i naturen, så det er sundt. 
 
I: Synes du, der er en sammenhæng mellem, hvad billederne viser, og hvad teksten beskriver? 
 
M: Ja. I og med at det har noget med el, viser det også at det er naturvenligt, og at der er brugt grønne farver det går 
godt i spænd. 
 
4. Holdning 
I: Så plakaten som helhed, hvad synes du så om det? 
 
M: Den er god, måske lidt for meget tekst. cirklen på midten er god, den giver en et hurtigt overblik over hvad det 
handler om. iPhonen er også god, den viser at man kan booke en cykel over nettet via en app. I forhold til hvad der er 
mindre godt, så tager billedet med cyklen lidt meget plads. Det billedet synes jeg nemlig ikke er så sigende. 
 
5. Handling 
I: Efter du har set plakaten, vil du så dele din viden med venner og familie. 
 
M: Ja, det kunne jeg godt finde på. 
 
I: Giver kampagnen dig lyst til at prøve disse nye cykler? 
 
M: Ja, helt bestemt. 
 
I: Efter du har set plakaten, kunne du så finde på at søge mere information omkring cyklerne på en hjemmeside eller 
andet sted? 
 
M: Ja, det ville jeg gøre. Jeg ville nok linke til en hjemmeside på plakaten. 
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Bilag 9.2: Interview 2 - Kvinde 20 år 
 
1.  Motivation 
1.1 Livssituation 
I: Benytter du dig af offentlig transport til daglig? 
 
K: Ikke hver dag. 
 
I: Hvilke transportmidler bruger du i løbet af en dag? 
 
K: Jeg har min egen bil, den kører jeg meget i og så bruger jeg toget, hvis jeg skal ind til byen. 
 
I: Hvor ofte bruger du offentlig transport? 
 
K: Et par gange om ugen måske. 
 
I: Hvor gammel er du? 
 
K: 20. 
 
I: Og hvad laver du til daglig? 
 
K: Jeg sejler 14 dage om måneden, hvor jeg så ikke bruger offentlig transport og så er jeg hjemme 14 dage, hvor jeg 
kører mest. 
 
I: Og hvor bor du henne? 
 
K: Oppe ved Helsingør. 
 
I: Når du pendler med toget, hvor pendler du så til og fra? 
 
K: Fra Helsingør til København, indre by oftest. 
 
I: Du går så op i at leve sundt, kan jeg høre. Gør du andet for at leve sundt? 
 
K: Jeg træner næsten hver dag. 
 
I: Hvilke ting lægger du vægt på i forbindelse med transport, når du for eksempel skal på arbejde eller i skole? 
 
K: At jeg kommer tættest muligt på destinationen. Ja, det er også derfor jeg ikke kører til byen, for med toget kommer 
man bare direkte ind i centrum. 
 
I: Hvis du skal beskrive med tre ord, hvad du lægger vægt på ved offentlig transport, hvad er det så? 
 
K: At det er hurtigt og at der ikke er forsinkelser og at jeg kommer tæt på destinationen. Effektivt og praktisk. 
 
I: Hvad synes du er mest irriterende i forbindelse med offentlig transport? 
 
K: Forsinkelser og at det er dyrt. 
 
I: Ejer du en cykel? 
 
K: Ja, men jeg bruger den ikke. 
 
I: Har du prøvet at køre på en elcykel? 
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K: Nej. 
 
I: Hvis du havde mulighed for det, ville du så gerne prøve en? 
 
K: Ja, men de distancer, jeg har, er ofte for lange til, at jeg ville tage en cykel. 
 
I: Kender du til den nye bycykel, der kommer på gaden i København til august? 
 
K: Nej. 
 
I: [Forklarer om det nye by- og pendlercykelsystem og viser plakat] 
 
I: Hvad lagde du specielt mærke til ved plakaten? 
 
K: At det skulle være let og hurtigt, og at den står til rådighed og med appen. Altså alt virker let. Men der står ikke 
noget med nogen pris nogen steder. 
 
I: Hvilke dele af teksten kan du specielt huske? 
 
K: At det var let og hurtigt ja. 
 
I: Og med billederne, er der så noget, du specielt kan huske? 
 
K: Nej. 
 
          1.2 Relevansopfattelse 
I: Synes du at den er relevant for dig? 
 
K: Ja, det er den jo fordi der er så meget oppe med apps for tiden og alle har en smartphone eller iphone så det er jo det 
man kommer til at bruge. Og nu er det jo cykler i skal lave en kampagne for. Så det er selvfølgelig rimelig relevant at 
der er en cykel på billedet. 
 
I: I hvor høj grad kan du identificere dig selv med kampagnen? Altså det at der er en mand på plakaten, gør det noget? 
Havde det været anderledes hvis det var en kvinde? 
 
K: Nej, overhovedet ikke. Det er fuldstændig ligegyldigt. 
 
           1.3 Informationsbehov 
I: Bliver du nysgerrig når du ser den? 
 
K: Ja, det gør man jo altid, når der er noget hvor man kan gå ind og søge på sin telefon. Og så også fordi det er noget 
nyt, man ikke kender. 
 
I: Synes du at afsenderne gør den mere troværdig? 
 
K: Ja. Altså den ligner jo. Altså nu ved jeg ikke om det er jer der er afsendere, eller dem der står her. Men den er 
selvfølgelig troværdig fordi det er dem der ligesom styrer alt det offentlige også. 
 
           2. Forståelse 
I: Hvad tror du deres intention er med kampagnen? 
 
K: Det vil være at kommer frem med budskabet om at man skal bruge den her cykel. 
I: Hvem tror du den henvender sig til? 
 
K: Alle dem der tager offentlig transport, men jeg tror hovedsagligt at det vil være unge som vil benytte sig af det her. 
 
I: Hvordan oplever du manden på billedet? Hans rolle? 
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K: Han virker som en person på farten, som man vel skal identificere sig med. 
 
I: Hvilken funktion synes du appen har i forhold til brugeren? 
 
K: Jamen jeg synes det er en god funktion. Det gør det lidt mere overskueligt at alle kan gøre det på vejen. Så det synes 
jeg helt klart er en fordel. 
 
          3. Konstruktionsbevidsthed 
          3.1 Informationsomkostninger 
 
I: Så generelt om billederne, så synes du det fungerer fint? 
 
K: Ja. 
 
I: Og teksten, hvad synes med overskriften for eksempel? Fungerer det? 
 
K: Jamen det gør det selvfølgelig mere indbydende eller hvad man skal sige. 
 
I: Ellers generelt er der så for meget tekst? 
 
K: Nej det synes jeg overhovedet ikke. Jeg synes det er en fin informationsmængde og en god opstilling af det, som gør 
det overskueligt at læse og det er også rart at der er lidt mere information, så det er lidt mere overskueligt at gå til i 
stedet for at man selv skal finde ud af alting. 
 
I: Hvilken rækkefølge læste du den i? 
 
K: Oppefra og så den der og den der. 
 
I: Følte du dig guidet igennem? 
 
K: Det var nok størrelsen af skriften tror jeg. 
 
I: Farverne, hvad synes du om dem? 
 
K: Det fungerer helt vildt godt, positive farver. Det grønne er jo også at vi skal støtte vores natur og alting. Så det passer 
rigtig godt sammen alle farverne og til appen jo også. 
 
I: Synes du der er sammenhæng mellem billeder og tekst? 
 
K: Ja. 
 
         4. Holdning 
I: Så som helhed, hvad synes du så? 
 
K: Der synes jeg den er rigtig flot. 
 
        5. Handling 
I: Ville du dele din viden om det her med venner og familie? 
 
K: Ja selvfølgelig ville jeg snakke om det ja med dem som kunne have brug for det. 
 
I: Giver kampagnen dig lyst til at bruge cyklerne? 
 
K: Hvis jeg er på en station, hvor jeg har brug for at tage cyklen videre, så ja helt klart. 
 
I: Ville du søge mere information om cyklerne efter at have set kampagnen? 
 
K: Ja, det tror jeg. 
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I: Lagde du mærke til at vi havde skrevet en hjemmeside på med priser osv.? 
 
K: Nej, det gjorde jeg ikke. 
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Bilag 9.3: Interview 3 - Kvinde 25 år 
 
1. Motivation 
1.1 Livssituation 
I: Benytter du offentligt transport? 
 
K: Ja. 
 
I: Hvilke transportmidler bruger du i løbet af en dag? 
 
K: Jamen, det er oftest toget og så nogle gange bus. 
 
I: Hvor gammel er du? 
 
K: 25. 
 
I: Hvor bor du? 
 
K: Jeg bor i Lyngby. 
 
I: Hvad laver du til dagligt. 
 
K: Jeg skal til at undervise på en folkeskole. 
 
I: Hvor pendler du så fra og til? 
 
K: Det er oftest til indre København. 
 
I: Går du op i at leve sundt? 
 
K: Ja det gør jeg. jeg spiser meget salat, at få det grønne ind, det er nok det jeg gør mest ud af. 
 
I: Hvor mange timers motion dyrker du ca. på en uge? 
 
K: Nok omkring tre timers om ugen, så det er ikke vanvittig meget. 
 
I: Når du skal på arbejde, hvilke ting lægger du vægt på ved den offentlige transport. 
 
K: Jamen at det er bekvemt. Det er vigtigt for at det behageligt. 
 
I: Hvis du skulle sige det med 3 ord, hvad vil du så sige? 
 
K: Bekvemt, nemt og hurtigt. 
 
I: Hvad synes du kan være irriterende ved offentligt transport? 
 
K: Jeg synes egentligt at det fungere meget godt, men forsinkelser det er irriterende eller hvis de er ude af drift. 
 
I: Ejer du en cykel? 
 
K: Ja. 
 
I: Hvor tit bruger du den? 
 
K: Stort set hverdag. 
 
I: Har du en cykel stående på en station? 
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K: Nej.  
 
I: Har du prøvet at kører på en elcykel? 
 
K: Ja, det har jeg, det er ikke noget jeg normalt bruger. 
 
I: Kender du til den nye bycykel der kommer på gaden i København til august? 
 
K: Nej, den har jeg ikke hørt om. 
 
I: [Forklarer om det nye by- og pendlercykelsystem og viser plakat] 
 
I: Var der noget ved plakaten du specielt lagde mærke til? 
 
K: Jeg synes, det var rart, at der var en telefon på billedet, så man ved hvordan det foregår, for når man ikke kender det, 
vil man jo ikke vide, at man kan bruge en telefon til at booke en cykel så den står klar. Jeg lagde også mærke til 
farverne, de vækker lidt opsigt, så det ikke er så kedeligt. 
 
I: Hvor tænker du, at plakaten skal hænge henne? 
 
K: Måske på stationerne og rundt omkring i byen, så folk bliver opmærksomme på tilbuddet. Det er også smart, at de er 
ved stationer, hvis det er de folk, man gerne vil have bruger cyklerne. 
 
        1.2 Relevansopfattelse 
I: Synes du, at kampagneplakaten er relevant for dig? 
 
K: Ja, jeg kunne godt overveje at leje en cykel når jeg skal videre fra en station. 
 
I: Kan du identificere dig med plakaten? Gør det for eksempel noget, at der er en mand på billedet i stedet for en 
kvinde? 
 
K: Nej overhovedet ikke, jeg synes stadig at farverne gør det livligt, den ser moderne ud, den henvender sig til unge, 
synes jeg, og manden er ung, så det har ingen betydning for mig. 
 
1.3 Informationsbehov 
I: Bliver du nysgerrig, når du ser plakaten? 
 
K: Ja, jeg synes, at billederne og farverne fanger en. 
 
I: Synes du, at der er for meget eller for lidt information på plakaten? Savner du noget ved plakaten? 
 
K: Nej, ikke umiddelbart. Jeg synes, man får de nødvendigste informationer, så det er godt. 
 
I: Synes du, at afsendere gør plakaten mere troværdig? 
 
K: Ja, det ligner, at der er et samarbejde mellem mange, for eksemepl DSB og Københavns Kommune. Det afspejler, at 
projektet virker ret seriøst. 
 
2. Forståelse 
I: Hvad tænker du, at kampagnen går ud på? 
 
K: At få folk i København til at leje den nye bycykel. 
 
I: Hvem tror du at plakaten henvender sig til? 
 
K: Jeg vil mene, at det er unge pendlere mellem 20 og 30, det er også dem som, jeg tror, vil benytte sig mest at 
cyklerne. De lidt ældre har måske en bil i forvejen og vil så ikke bruge en cykel. 
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I: Hvilken funktion tror du, at appen har? 
 
K: At man gennem appen kan booke en cykel, så den står klar på stationen når du kommer frem. 
 
3. Konstruktionsbevidsthed 
      3.1 Informationsomkostning 
I: Hvad synes du om overskriften? 
 
K: Den er lidt lang, men ellers synes jeg, at det er godt, at der står: Kom effektivt gennem byen. Det er godt at vide, så 
ved man, at der er nemt at bruge. Hvis cyklen står klar, er det ikke noget, du skal bruge særligt meget tid på. 
 
I: Hvilken rækkefølge læste du plakaten i? 
 
K: Jeg læste først den runde cirkel i midten, så læste jeg tekst til højre for neden og så teksten til venstre. Det er faktisk 
først nu, jeg rigtigt læser overskriften. 
 
I: Hvad synes du om farverne? 
 
K: Dem kan jeg rigtigt godt lide. Det er godt at der er noget kontrast og ikke kun de grønne farver. Det skaber et 
blikfang. 
 
I: Får du nogen associationer, når du ser farverne? 
 
K: Når jeg ser det grønne, tænker jeg lidt Arriva og noget med tog. 
 
I: Synes du, at der er god sammenhæng mellem billede og tekst? 
 
K: Ja, det synes jeg fungerer meget godt sammen. 
 
4. Holdning 
I: Som helhed hvad synes du så om plakaten? 
 
K: Den er rigtigt fin, synes jeg. Jeg kunne sagtens se den hænge rundt om i København 
 
5. Handling 
I: Efter du har set plakaten, vil du så dele din viden med venner og familie? 
 
K: Ja, hvis det var relevant for dem, så ja. 
 
I: Giver kampagneplakaten dig lyst til at bruge cyklerne? 
 
K: Ja, jeg får i hvert fald lyst til at undersøge det nærmere, også for at se hvad der er af muligheder. 
 
I: Så hvis der var en hjemmeside, ville du så søge information via den? 
 
K: Ja, det vil jeg. 
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Bilag 9.4: Interview 5 - Mand 33 år 
 
1. Motivation 
      1.1 Livssituation 
I: Benytter du offentligt transport? 
 
M: Ja, det gør jeg. 
 
I: Hvilke transportmidler bruger du så i løbet af en dag? 
 
M: lige pt. bruger jeg bil ellers er det tog. 
 
I: Hvor tit bruger du offentligt transport? 
 
M: 4-5 gange om ugen. 
 
I: Hvor gammel er du? 
 
M: Jeg er 33. 
 
I: Hvor bor du? 
 
M: Jeg bor i Hillerød. 
 
I: Hvad laver du til dagligt? 
 
M: Jeg er kok. 
 
I: Hvor pendler du til og fra med de transportmidler du bruger? 
 
M: Mellem Hillerød og København. 
 
I: Går du op i at leve sundt? 
 
M: Ja, forholdsvis. 
 
I: Hvad gør du får at leve sundt? 
 
M: Jeg spiser sundt, og så kører jeg mountainbike. 
 
I: Hvor mange timers motion dyrker du om ugen? 
 
M: Tror ca. det er tre timer max. 
 
I: Hvilke ting lægger du vægt på, når du skal pendle med offentlig transport? 
 
M: At det kører som der skal, og at jeg kan få fred og ro. 
 
I: Hvis du skal beskrive det med 3 ord, hvad vil du så sige? 
 
M: Hurtigt, nemt og effektivt. 
 
I: Hvad synes du er mest irriterende når du pendler med offentligt transport? 
 
M: Når det ikke er effektivt. 
 
I: Hvor tit bruger du din mountainbike? 
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M: 3-4 gange om ugen. 
 
I: Har du prøvet at kører på en elcykel før? 
 
M: Nej. 
 
I: Hvis du kunne prøve en, ville du så det? 
 
M: Jo jeg vil gerne prøve en, men jeg tror ikke, at jeg vil investere i en. 
 
I: Kender du til den nye bycykel, som kommer på gaden i København til august? 
 
M: nej det er ikke noget jeg har læst om. 
 
I: [Forklarer om det nye by- og pendlercykelsystem og viser plakat] 
 
I: Er der noget ved plakaten, du specielt lagde mærke til? 
 
M: Nej det tror jeg ikke. 
 
I: Hvor tror du at plakaten skal hænge henne? 
 
M: Den skal sættes op så mange steder som muligt i København, ellers så tror jeg ikke, at der er nogle, som ser den. 
 
        1.2 Relevansopfattelse 
I: Synes du, at plakaten er relevant for dig? 
 
M: Næ ikke for mig personligt. 
 
I: Kan du sige hvorfor ikke? 
 
M: Fordi jeg ikke vil leje en cykel, så vil jeg hellere gå, når jeg er inde i byen. 
 
I: Føler du, at du kan identificere dig med plakaten? For eksempel gør det nogen forskel for dig, hvis det havde været en 
kvinde på billedet frem for en mand? 
 
M: Nej, men jeg synes til gengæld ikke, at det er den rigtige mand, som er på billedet. Han ligner en, som er for 
veluddannet til at bruge cyklerne. 
 
          1.3 Informationsbehov 
I: Bliver du nysgerrig, når du ser kampagneplakaten? 
 
M: Nej, egentligt ikke. 
 
I: Synes du, at afsenderne gør plakaten mere troværdig? 
 
M: Det er blandt andet DSB, dem ved jeg ikke helt, om man kan stole på. Der er jo også andre inde over, så det gør den 
måske mere troværdig. 
 
2. Forståelse 
I: Hvad tænker du, at kampagnen går ud på? 
 
M: At de vil reklamere for en ny cykel, som er nem at bruge sammen med offentligt transport. 
 
I: Hvem henvender den sig til tror du? 
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M: Ja, den er lidt svær, det er jeg ikke helt sikker på. Det er måske et problem med plakaten, at jeg ikke forstår, hvem 
den henvender sig til. Men jeg går ud fra, at den skal henvende sig til de fleste, hvis jeg ikke kan nævne en generel 
målgruppe, så det gør den vel også. 
 
I: Hvad tænker du, at appen skal bruges til? 
 
M: At den gør det nemmere for dig at booke og leje en cykel. Men jeg tror ikke, at du vil få de ældre med på at bruge 
den. 
 
3. Konstruktionsbevidsthed 
3.1 Informationsomkostning 
I: Hvad synes du om billederne på plakaten? 
M: Det er klare farver, det er nogle man ser, så den lægger man nok mærke til hvis den kommer op i fuldstørrelse når 
den skal hænges op. 
 
I: Hvad synes du om overskriften? 
 
M: Den er måske lidt for lang? 
 
I: Hvad med resten af teksten på hele plakaten? 
 
M: Der er rigeligt med tekst, så dem der går eller cykler hurtigt forbi, det er ikke sikkert, at de når at opfange pointen. 
 
I: Hvilken rækkefølge læst du plakaten i? 
 
M: Jeg startede med overskriften, efter læste jeg den røde cirkel og så videre ned fra venstre mod højre. 
 
I: Synes du, at der er en sammenhæng mellem tekst og billeder? 
 
M: Det fungerer meget, godt tror jeg. 
 
4. Holdning 
I: Hvad synes, du så om plakaten som helhed? 
 
M: Det er en forholdsvis normal opstilling i forhold til, hvad man normalt ser, der er måske bare lidt for meget tekst 
 
5. Handling 
I: Kunne du finde på at dele din viden om de nye cykler med venner og familie, nu efter du har set plakaten? 
M: Måske, hvis det var relevant for dem. 
I: Får du lyst til at bruge cyklerne efter du har set plakaten? 
 
M: Nej, ikke rigtigt. 
I: Kunne du finde at søge mere information om cyklerne, hvis der var en hjemmeside eller andet om cyklerne? 
 
M: Næ, det kunne jeg ikke. 
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Bilag 9.5: Interview 7 – Mand 23 år 
1. Motivation 
1.1 Livssituation 
I: Benytter du dig af offentlig transport til hverdag? 
 
M: Ja, jeg tager bus på arbejde. 
 
I: Hvor gammel er du? 
 
M: Jeg er 23 år gammel. 
 
I: Og hvor bor du henne? 
 
M: Herlev. 
 
I: Hvad laver du til daglig? 
 
M: Jeg arbejder og jeg tager tit i byen, tit i Indre by – der tager jeg så toget. Jeg rejser meget, jeg er meget sammen med 
venner. 
 
I: Så hvor pendler du til og fra med de transportmidler du bruger? 
 
M: Mellem Herlev og København og ellers er det mellem Herlev og Skovlunde, men det ligger så tæt på at der er en 
lokal bus der kører frem og tilbage. 
 
I: Går du op i at leve sundt? 
 
M: Ikke så meget. 
 
I: Hvilke ting lægger du vægt på i forbindelse med transport når du skal på arbejde? 
 
M: Det er at det kommer til tiden selvfølgelig og at det kommer regelmæssigt, altså at det for eksempel kommer hvert 
10. minut i stedet for at man skal sidde og vente i 20 minutter på en bus, så man kommer for sent på arbejde. Så det er 
meget vigtigt. 
 
I: Hvis du skal beskrive det med tre ord, hvad ville du så sige er vigtigst? 
 
M: Det er hurtigt – en hurtig måde at bevæge sig rundt på. Det er spændende på en måde, det er hyggeligt nok. Og også 
underholdende nogen gange, man møder sjove mennesker i busser og tog. 
 
I: Hvad synes du er mest irriterende i forbindelse med offentligt transport? 
 
M: Det er når det ikke kommer til tiden. 
 
I: Ejer du en cykel? 
 
M: Ja, men jeg bruger den aldrig. 
 
I: Har du prøvet at køre på en elcykel før? 
 
M: Nej, hvad betyder det? 
 
I: [Forklarer hvad en elcykel er] 
 
M: Det lyder da meget sjovt, lidt ligesom en knallert måske. 
 
I: Kender du til de bycykler det kommer til København i august? 
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M: Nej, dem har jeg ikke hørt om. 
 
I: [Forklarer om det nye by- og pendlercykelsystem] 
 
M: Det lyder da som en god idé. 
 
I: Hvad lagde du specielt mærke til ved plakaten? 
 
M: Den er spændende, det er noget nyt. Der er en smartphone på, som fanger. Det gør, at man tænker, hvad er det for 
noget, når man så også ser en cykel. 
 
I: Hvad tænker du at plakaten skal bruges til? 
 
M: At få folk til at kombinere bus og tog med cyklen. 
 
         1.2 Relevansopfattelse 
I: Synes du, at den er relevant for dig? 
 
M: Ja, helt klart. Det lyder sjovt. 
 
I: Kan du identificere dig selv med plakaten? Det at der er en mand på billedet gør det noget for din identifikation frem 
for hvis det havde været en kvinde på billedet? 
 
M: Jeg synes, den henvender sig til mig. Det gør ingen forskel, om det er en mand eller kvinde synes jeg. 
 
           1.3 Informationsbehov 
I: Bliver du nysgerrig når du ser kampagnen? – er der noget du vil vide mere om? 
 
M: Ja, når jeg ser den, får jeg lyst til at læse hvad der stå og hvad den handler om. Farverne gør at man bliver nysgerrig. 
 
I: Hvem ser du som afsender af kampagnen? 
 
M: Er det ikke dem der står i bunden? Blandt andet kan jeg se at DSB er afsender. 
 
I: Synes du at afsenderne gør kampagnen mere troværdig? 
 
M: Ja, ved at der er flere afsendere, virker det som et mere seriøst projekt. 
 
           2. Forståelse 
I: Hvad tænker du at kampagnen går ud på? 
 
M: Plakatens udseende henvender sig nok mest til unge. Og så folk der skal til skole eller arbejde. 
 
I: Hvilken målgruppe tror du at kampagnen henvender sig til? 
 
M: Det er nok mest til pendlere, men almindelige borgere kan vel også gå gavn af cyklerne. 
 
I: Hvordan oplever du manden på cyklen? 
 
M: Han ser glad ud. Og det kunne godt ligne at han er businessmand på vej til arbejde på en af de der bycykler. 
 
I: Hvilken funktion tror du appen har? 
 
M: Måske kan man leje cykler, se priser, lave en rute og sådan noget. Det ville i hvert fald være smart. 
 
          3. Konstruktionsbevidsthed 
          3.1 Informationsomkostninger  
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I: Hvad synes du om billederne generelt på plakaten? 
 
M: Farverne fungerer godt. Man bliver fanget af den i stedet for at det bare er sort/hvidt. Smartphonen gør at man får 
lyst til at læse hvad der kobler det sammen. 
 
I: Hvad synes du om teksten? Overskriften for eksempel. Fungerer den? 
M: Altså der står sjovt og effektivt. Det synes jeg fanger rigtig godt. Det er lidt noget psykologisk i ordene. 
 
I: Og mht. mængden af information. Synes du der er for meget, for lidt eller er det tilpas? 
 
M: Jeg er synes det er meget tilpas. Man får en masse af vide og det er jo godt. 
 
I: Hvilken rækkefølge læste du plakaten i? 
 
M: Jeg læste først overskriften, så cirklen i midten og så gik jeg ned og læste det røde og så det sidste. 
 
I: Hvad synes du om farverne? Du synes de fungerer godt? Giver de dig nogle associationer? 
 
M: Ja, de er gode. Jeg tror måske, at den røde tekst skal vise, at det lidt er noget ekstra information. 
 
I: Synes du, at der er en sammenhæng mellem billederne og teksten? 
 
M: Ja, det synes jeg helt klart, der er. Smartphonen skal gøre det nemmere at booke en cykel, og så ser man en cykel 
ved siden af. Og teksten handler jo også om de elementer. 
 
          4. Holdning 
I: Så hvis du skal sige, hvad du synes om plakaten som helhed? 
 
M: Den fungerer rigtig godt. Jeg får lyst til at se, hvad det er for noget og prøve dem. Det lyder sjovt. 
 
    5. Handling 
I: Ville du dele din viden med venner og familie efter at have set plakaten? 
 
M: Ja, de lyder jo spændende. Det kunne jeg godt finde på. Det er elcykler, så bliver man ikke så svedig. Det er meget 
smart. 
 
I: Kunne du finde på at søge mere information om cyklerne på en hjemmeside efter at have set kampagnen? 
 
M: Ja. Så ville jeg gå ind på DSB eller gobikes hjemmeside og se om jeg kunne finde noget der. 
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Bilag 9.6: Interview 8 - Kvinde 20 år 
 
1. Motivation 
1.1 Livssituation 
I: Benytter du dig af offentligt transport til hverdag? 
 
K: Ja. 
 
I: Og hvilke transportmidler bruger du så i løbet af en dag? 
 
K: Tog, nogen gange bus. 
 
I: Hvor gammel er du? 
 
K: Jeg er 20. 
 
I: Og hvor bor du henne? 
 
K: Jeg bor i Hundige. 
 
I: Og hvad laver du til daglig? 
 
K: Jeg arbejder i butik, er lige blevet færdig med gymnasiet. 
 
I: Hvor pendler du så til og fra med de transportmidler du bruger? 
 
K: Hundige og Greve og så når jeg skal til København. 
 
I: Går du op i at leve sundt? 
 
K: Ja, lidt. 
 
I: Hvad gør du for at leve sundt? 
 
K: Tænker måske lidt over hvad jeg spiser. 
 
I: Hvor timers motion dyrker du ca. på en uge? 
 
K: Fire måske. 
 
I: Hvilke ting lægger du vægt på i forbindelse med offentlig transport? 
 
K: At det kommer til tiden. 
 
I: Hvis du skal beskrive det med tre ord? 
 
K: Det er nok at de er punktlige og måske loyale og venlige. 
 
I: Hvad synes du er mest irriterende ved offentlig transport? 
 
K: Det er når de ikke kommer til tiden, det er lidt irriterende at stå og vente. 
 
I: Ejer du en cykel? 
 
K: Nej, den er blevet stjålet. 
 
I: Har du prøvet at køre på en elcykel før? 
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K: Nej. 
 
I: Hvis du fik mulighed for det, kunne du så godt tænke dig det? 
 
K: Jeg ved ikke lige hvad det er. 
 
I: [Forklarer hvad en elcykel er og om det nye by- og pendlercykelsystem og viser plakat] 
 
I: Er der noget specielt ved plakaten du kan huske? 
 
K: Jeg lagde mærke til at der stod at cyklerne er rundt omkring ved stationerne og det er måske meget godt at man ved 
at de er rundt omkring på stationerne i forhold til… Er det alle Københavns stationer de står på? 
 
I: Ja. 
 
K: Det er måske meget godt at vide at det er alle stationerne. Jeg synes, den er meget festlig. 
 
I: Hvor kunne du forestille dig den skulle hænge? 
 
K: Ved indgangen til og fra stationen. Det fænger hvis der hænger et eller andet lige når man kommer ind, i hvert fald 
for mig, eller måske ved nogle automater, hvor folk køber billetter. 
 
           1.2 Relevansopfattelse 
I: Synes du den er relevant for dig? 
 
K: Ja, det er jo en hurtig måde at komme frem og tilbage på. 
 
I: I hvor høj grad kan du identificere dig med den? Det at der er en mand på billedet, gør det noget? 
 
K: Ikke rigtig, det er bare mest det der fanger. 
 
          1.3 Informationsbehov 
I: Bliver du sådan nysgerrig når du ser den? Er der noget du vil vide mere om? 
 
K: Ja, lidt. Der står book en by- og pendlercykel, så tænker jeg hvad er det for noget? Det er ikke lige det man har set 
før. Så det er da sådan lidt fængende ja. 
 
I: Synes du afsenderne gør noget for troværdigheden? 
 
K: Ja lidt, det der med at man kan kombinere ting og sådan noget cykelapp synes jeg også er meget fedt. Det er meget 
godt skrevet, det er lidt mere troværdigt at læse. 
 
2. Forståelse 
I: Hvad tænker du sådan lige umiddelbart at kampagnen går ud på? 
 
K: Bare at de der cykler kommer frem. 
 
I: Og hvem synes du den henvender sig til med målgruppe? 
 
K: Nok lidt arbejdende folk. 20-40 år måske der omkring. 
 
I: Hvilken funktion synes du appen har når du ser den? 
 
K: Det ligner jo bare at man kan booke en cykel hurtigt fra en station af. 
 
             3. Konstruktionsbevidsthed 
I: Og generelt om billederne, så synes du det var det der fangede? 
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K: Ja jeg synes det fungerer i farverne også. 
 
I: Og med overskriften, hvad synes du om den? 
 
K: Den er også meget glad ikk. Kom sjovt og effektivt igennem byen. 
 
I: Synes du man får nok information når man kigger på den eller er der for meget? 
 
K: Nej jeg synes man får nok information. Man får information om at cyklerne er diverse steder og så kan man let 
booke en cykel. Jeg ved ikke om der står en hjemmeside på, jo det står hernede, det synes jeg er fint nok. 
 
I: Hvilken rækkefølge læste du den i? 
 
K: Jeg læste først den der og så læste jeg den der, fordi den fangede og så læste jeg den og den. 
 
I: Synes du farverne giver nogen form for association til noget? 
 
K: Lidt til noget sommer måske. Det er meget sådan pang – fangende. 
 
I: Synes du der er sammenhæng mellem tekst og billeder? 
 
K: Ja, ligesom når I snakker om cykler. Det giver jo et billede af en mand, der cykler til og fra  
arbejde, når man læser, at man kan kombinere med bus og tog. Det er måske meget godt sat sammen. 
 
            4. Holdning 
I: Så sådan overordnet, hvad synes du så om plakaten? 
 
K: Så synes jeg den hænger sammen. Den er fangende og den giver information. 
 
           5. Handling 
I: Ville du dele din viden med venner og familie efter at have set sådan en plakat? 
 
K: Ja, hvis nogen sagde til mig ”ej de irriterende busser”, så ville jeg måske sige til dem, at jeg havde hørt om de her 
cykler der står på stationer. 
 
I: Giver plakaten dig lyst til at bruge cyklerne? 
 
K: Ja, når man lige står og mangler nogle kilometer til arbejde eller hvor man nu skal hen, så ja, så ville jeg tage cyklen. 
 
I: Og du kunne godt finde på at gå ind på hjemmesiden og søge mere information? 
 
K: Ja, hvis jeg skulle bruge cyklerne, så ville jeg. 
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Bilag 9.7: Interview 9 - Mand 28 år 
 
1. Motivation 
1.1 Livssituation 
I: Benytter du dig af offentligt transport til hverdag? 
 
M: Ja. 
 
I: Hvilke transportmidler bruger du så i løbet af en dag? 
 
M: Det er primært tog jeg bruger. 
 
I: Hvor gammel er du? 
 
M: Jeg er 28. 
 
I: Hvor bor du? 
 
M: Jeg bor i København. 
 
I: Hvad laver du til dagligt? 
 
M: Jeg er RUC-studerende. 
 
I: Fra København til Trekroner. 
 
M: Ja, det gør jeg. 
 
I: Hvad gør du for at leve sundt? 
 
M: Jeg løber flere gange om ugen og så spiser jeg økologisk. 
 
I: Hvilke ting lægger du vægt på i forhold til din transport? 
 
M: At driften er i orden, togene kommer til tiden. 
 
I: Hvad synes du er mest irriterende ved offentligt transport? 
 
M: Det er, når de ikke kommer til tiden. 
 
I: Ejer du en cykel? 
 
M: Ja. 
 
I: Hvor tit bruger du den? 
 
M: Det gør jeg dagligt. 
 
I: Har du den stående ved en station? 
 
M: Nej, bruger den ikke, når jeg skal med toget.  
 
I: Har du prøvet en elcykel før? 
 
M: Nej. 
 
I: Hvis du fik muligheden kunne så tænke dig at prøve en? 
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M: Nej. 
 
I: Hvorfor ikke? 
 
M: Fordi jeg kan godt lide den motion, som er forbundet med at cykle. 
 
I: Kender du til den nye bycykel, som kommer på gaden i København til august? 
 
M: Nej. 
 
I: [Forklarer om det nye det nye by- og pendlercykelsystem og viser plakaten] 
 
I: Er der noget som du specielt lagde mærke til på plakaten?  
 
M: Nej, ikke rigtigt. 
 
I: Hvor tænker du, at plakaten skal hænge henne? 
 
M: Det kunne vel passende hænge på stationerne og på arbejdspladser, der kunne den også hænge. 
 
             1.2 Relevansopfattelse 
I: Synes du at plakaten er relevant for dig? 
 
M: Det kunne den måske, men jeg kommer nu rimeligt hurtigt fra a til b med den transport jeg bruger nu. Men jeg tror 
at den kunne være rigtigt relevant for mange. 
 
I: Kan du identificere dig med plakaten? 
 
M: Det ved jeg ikke rigtigt, jo altså jeg har en iPhone. 
 
               1.3 Informationsbehov 
I: Bliver du nysgerrig, når du ser kampagnen? 
 
M: Altså den så ret farverig ud, det gjorde da plakaten spændende. 
 
I: Synes du, at afsenderne gør plakaten mere troværdig? 
 
M: Plakaten er klart troværdig, det synes jeg helt sikkert. 
 
I: Hvad gør den troværdig? 
 
M: Primært afsenderne og så synes jeg, at det ligner noget Københavns Kommune kunne finde på at lave, dem 
forbinder jeg med troværdighed. 
 
2. Forståelse 
I: Hvad tænker du, kampagnen går ud på? 
 
M: Det er nok at få folk til at leje en cykel og så bruge den sammen med tog og bus. Måske har det også noget at gøre 
med, at folk skal kunne komme hurtigere og mere effektivt gennem byen på en grønnere måde.  
 
I: Hvilken målgruppe tror du, at plakaten henvender sig til? 
 
M: Det er jo nok primært pendlere og for dem, hvor det ikke giver mening at have deres egen cykel stående ved 
stationerne. Det ville faktisk også give vild god mening for mig, hvis der stod en cykel ude ved Trekroner Station, som 
jeg så ville køre på ned til RUC. Så vil cyklen blive meget relevant for mig. 
 
I: Hvilken funktion tror du, at appen har? 
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M: Den gør vel det, som den skal kunne, den kan lave en rejseplan, og så kan du også booke en cykel, det giver meget 
god mening. 
 
3. Konstruktionsbevidsthed 
3.1 Informationsomkostninger 
I: Hvad synes du så om billederne på plakaten? 
 
M: Der er en app, en mand og en cykel på billederne, så det, synes jeg, fungerer rigtig godt 
I: hvad synes du om overskriften? 
 
M: Det er godt der står effektivt, men sjovt ved jeg ikke om fungerer helt godt, men den er overordnet helt ok. 
 
I: Giver farverne dig nogle associationer til noget? 
 
M: Jeg synes farverne fungerer fint men jeg får ingen associationer umiddelbart. 
 
I: Hvilken rækkefølge læste du plakaten i? 
 
M: Jeg læste overskriften først, så læste jeg boblen og så læste jeg den sidste nederste tekst 
 
4. Holdning 
I: Som helhed hvad synes du så om plakaten? 
 
M: Jamen, plakaten er god. 
 
5. Handling 
I: Kunne du finde på at dele den viden du har fået om den nye bycykel til dine venner og familie? 
 
M: Ja, det kunne jeg godt. 
 
I: Giver plakaten dig lyst til at prøve cyklen? 
 
M: Ja umiddelbart. Jeg vil ikke afvise at prøve dem efter jeg har set plakaten, men det kommer også an på 
omstændighederne. 
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Bilag 9.8: Interview 10 – Kvinde, 19 år 
 
1. Motivation 
1.1 Livssituation 
I: Benytter du dig af offentlig transport? 
 
K: Ja. 
 
I: Og hvilke transportmidler benytter du dig så af til daglig? 
 
K: Intercitytog, S-tog og busser. 
 
I: Og hvor gammel er du? 
 
K: Jeg er 19. 
 
I: Og hvor bor du henne? 
 
K: Jeg bor i Nivå. 
 
I: Og hvad laver du til daglig? 
 
K: Jeg går i 3.g på Sankt Annæ Gymnasium. 
 
I: Hvor pendler du så til og fra med de transportmidler du bruger? 
 
K: Jeg pendler fra Nivå til Valby og tilbage igen. 
 
I: Går du op i at leve sundt? 
 
K: Ikke meget. Nej jeg spiser ikke så sundt og nej. Jeg er begyndt at træne en lille smule, og det er nok det tætteste vi 
kommer på. 
 
I: Hvilke ting lægger du vægt på i forbindelse med din transport? 
 
K: At komme fra det ene sted til det andet. Det skal helst ikke være for dyrt og så må det gerne gå hurtigt. 
 
I: Hvis du skal beskrive det med tre ord? 
 
K: Hurtigt, billigt og der skal helst ikke være for mange fejl, fejlfrit. 
 
I: Hvad synes du er mest irriterende med offentlig transport? 
 
K: Når der ikke pladser i toget, hvis man skal stå op hele vejen fra Nivå til Hovedbanegården. Og  
når de er nødt til at skubbe folk ind, for at de kan være der, det er lidt anstrengende. 
 
I: Ejer du en cykel? 
 
K: Ja. 
 
I: Og hvor ofte bruger du den? 
 
K: Ca. aldrig. Jeg ved ikke, hvor jeg skulle cykle hen i Nivå. 
 
I: Har du prøvet at køre på en elcykel? 
 
K: Nej. 
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I: Hvis du fik mulighed for det, kunne du så tænke dig at prøve det? 
 
K: Ja. 
 
I: Kender du til de nye bycykler, der kommer til København i august? 
 
K: Nej. 
I: [Forklarer om det nye by- og pendlercykelsystem og viser plakat]. 
 
Viser plakaten 
I: Hvad lagde du specielt mærke til ved plakaten? 
K: Den er farverig og den er forholdsvis overskuelig, og der er en der cykler. 
I: Hvor kunne du forstille dig, at den skulle hænge henne? 
K: På opslagstavler rundt omkring. 
 
        1.2 Relevansopfattelse 
I: Synes du, den er relevant for dig? 
 
K: Det kunne den blive, når jeg er færdig med gymnasiet. 
 
I: Også hvis nu de kommer til at stå ved Valby Station. 
 
K: Nogen gange. Ja nogen gange kunne det være rart at have en cykel. Men busserne plejer også at fungere meget godt, 
fordi jeg er et sted hvor busserne kører ret tit. Men jo jeg har oplevet mange gange hvor det havde været praktisk at 
have en cykel. 
 
I: Føler du, at du kan identificere dig med den? Gør det noget at det er en mand på billedet? 
 
K: Nej, det har ikke så stor betydning. 
 
            1.3 Informationsbehov 
I: Bliver du nysgerrig når du ser den? Noget du vil vide mere om, noget du savner information om? 
 
K: Jeg savner at vide hvor jeg skal gøre af min cykel bagefter. Hvis man cykler, hvad skal man gøre af den. Og hvor 
meget koster det og sådan noget. 
 
I: Synes du afsenderne på den gør den mere troværdig? 
 
K: Ja, det synes jeg. Det er der er Københavns Kommune, DSB og Falck og så gobike jeg har ikke hørt om det før, men 
de tre andre, gør det ret troværdigt ja. 
 
3. Forståelse 
I: Hvad tænker du den går ud på? 
 
K: Folk skal bevæge sig, mere aktivt liv i København. Bare få folk til at cykle noget mere. 
 
I: Hvem synes du, den henvender sig til? 
 
K: Jeg synes den henvender sig til folk der er lidt ældre end mig. Folk der er mellem 20 og 40 eller sådan noget. Som er 
på arbejdsmarkedet. 
 
I: Hvilke funktioner synes du, at appen har? 
 
K: Nu har jeg en sådan en smart telefon som ikke er en smartphone, så jeg ved ikke helt hvad jeg skal udlede af den. 
 
4. Konstruktionsbevidsthed  
3.1 Informationsomkostninger 
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I: Generelt om billederne, hvordan synes du det fungerer? 
 
K: Opsætningen er meget fin. Jeg ved ikke om det er meningen, men man læser det sådan så det først er den og så den 
[red. oppe fra og ned]. Den er meget overskuelig. 
 
I: Synes du at overskriften fanger eller hvordan fungerer den? 
 
K: Den er lidt lang. Men ellers så når der står kom sjovt og effektivt gennem byen, jeg forbinder ikke sjovt med at 
cykle, for det er mest bare for at komme fra det ene sted til det andet. Måske virker det for nogen. 
 
I: Giver farverne dig nogen associationer til noget? Hvordan fungerer de? 
 
K: Forår. Den er meget frisk i det. 
 
I: Synes du, der er sammenhæng mellem tekst og billeder? 
 
K: Ikke sådan vildt meget. Jeg ved ikke helt, hvad boblerne er til udover at de er flotte. 
 
5. Holdning 
I: Som helhed hvad synes du så om den? 
 
K: Som helhed er den flot. Og forholdsvis overskuelig, men der står også rigtig meget på den og jeg ved ikke hvad 
boblerne er til. Ellers er den meget fin. Jeg kan godt lide farverne. 
 
6. Handling 
I: Når du ser den og har læst den, er det så noget du kunne finde på at dele med dine venner og familie? 
 
K: Nej, det er bare ikke noget jeg gør. 
 
I: Giver den dig lyst til at prøve cyklerne? 
 
K: Ja, jeg får lidt lyst til at prøve det. Når jeg er færdig i gymnasiet kunne jeg sagtens finde på at prøve det. 
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Bilag 9.9: Interview 11 - Mand 26 år 
 
1. Motivation 
1.1 Livssituation 
I: Benytter du dig af offentligt transport? 
 
M: Ja indimellem. 
 
I: Hvor ofte er det? 
 
M: 2-3 gange om ugen. 
 
I: Hvilke transportmidler bruger du så der? 
 
M: Det er mest bus. 
 
I: Bruger du også tog indimellem? 
 
M: Ja, der gør nok også. 
 
I: Hvor gammel er du? 
 
M: 26. 
 
I: Hvor bor du? 
 
M: Jeg bor på Østerbro lige ved Ryparken Station. 
 
I: Hvad laver du til dagligt? 
 
M: Jeg læser på DTU. 
 
I: Og er det der, at du pendler fra og til med bus? 
 
M: Ja. 
 
I: Går du op i at leve sundt? 
 
M: Ja rimeligt. 
 
I: Hvad gør du for at leve sundt? 
 
M: At dyrke lidt motion og ikke spise for meget fedt og sukker. Jeg prøver i hvert fald at tænke over det. 
 
I: Hvor mange timers motion dyrker du om ugen ca.? 
 
M: 9 nok. 
 
I: Hvad lægger du vægt på når du skal bruge offentligt transport? 
 
M: Det skal være nemt og hurtigt. 
 
I: Hvad synes du er mest irriterende ved offentligt transport? 
 
M: Forsinkelser selvfølgelig og så de nye rejsekort, som ikke er blevet implanteret så godt. 
 
I: Ejer du en cykel? 
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M: Ja. 
 
I: Hvor ofte bruger du den? 
 
M: 4-5 gang om ugen. 
 
I: Har du en cykel stående ved en station? 
 
M: Nej. 
 
I: Har du prøvet at kører på en elcykel før? 
 
M: Ja, det har jeg faktisk. Jeg vandt engang en mens så solgte jeg den hurtigt igen. 
 
I: Hvorfor gjorde du det? 
 
M: Jeg tænkte nok at sådan en cykel, er mere til de ældre mennesker. 
 
I: Kender du til den nye bycykel som kommer til København i august? 
 
M: Nej, det gør jeg ikke. 
 
I: [Forklarer om det nye by og pendlercykelsystem og viser kampagne] 
 
M: Den er meget fin, jeg mangler dog noget information omkring hvor meget det koster, er det gratis og i forhold til at 
de lover at en cykel står klar, kan man så være sikker på at der er nok cykler til alle. det har selvfølgelig ikke så meget 
med designet af den, men det var bare lige det første jeg kom til at tænke på. Men ellers så synes jeg at den er meget fint 
bygget op. 
 
I: Hvor tænker du at plakaten skal hænge henne? 
 
M: Nok i offentligt transport, det vil nok være en god ide. Men hvis man også vil nå dem som pendler med en bil, så 
kunne det måske være klogt at reklamere for det i bilradioen eller sådan noget. 
 
        1.2 Relevansopfattelse 
I: Synes du, at plakaten er relevant for dig? 
 
M: det tror jeg umiddelbart ikke for, jeg bor meget tæt på et busstop og en togstation og dem er jeg tilfreds med at 
bruge. Så skulle det mere være lejlighedsvis, måske hvis jeg skulle fra hovedbanen og til fx Kongens Nytorv, så kunne 
jeg nok godt finde på at leje en cykel. 
 
I: Føler du at du kan identificere dig med plakaten? For eksempel at der er valgt en mand? 
 
M: Nej det ligger jeg ikke vægt på. 
 
           1.3 Informationsbehov 
I: Synes du, at afsenderne gør plakaten troværdig? 
 
M: Det har jeg faktisk ikke tænkt på, jeg regnede med at det var en troværdig afsender som havde lavet produktet. Det 
ligner et offentligt initiativ, så det tænker jeg må være rimeligt troværdigt. Det er ikke nogle som prøvet at score nogle 
hurtige penge fra folk. 
 
2. Forståelse 
I: Hvad tænker du, kampagnen går ud på? 
 
M: At der kommer en ny bycykel som man kan booke via en bycykel-app. 
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I: Hvem tror du, at målgruppen er? 
 
M: Pendlere, der står jo pendlere, men så måske også turister. Den kan jo godt bruges som en turistcykel, det vil i hvert 
fald være godt. De vil sikkert også synes det er sjovt med lidt ekstra power nu hvor det er en el-cykel. Men så måske 
også til pendler som bruger deres bil, Københavns kommune gør jo en del for at der ikke skal være så mange biler i 
København. 
 
I: Hvilke funktioner tror du appen har? 
 
M: Umiddelbart tænker jeg om man altid skal bruge en app for at leje en bycykel eller kan man også bare gå hen og 
tage en? 
 
I: Ja cyklerne kommer til at holde ved nogle bycykelstationer, hvor man så direkte kan leje en cykel. 
 
3. Konstruktionsbevidsthed 
1.3 Informationsomkostninger 
I: Hvad synes du om overskriften? 
 
M: Det er godt at det vigtigste er highlightet mest da det handler om by-og pendlercykler og det fungere godt sammen 
med billederne. 
 
I: Synes du så, at der er for meget eller for lidt tekst på billedet? 
 
M: Jeg kan godt forstå hvorfor i vælger to tillægsord i overskriften, sjovt og effektivt, det er meget fedt. jeg synes også 
at resten af teksten er informativ, så det gør ikke noget at der står lidt meget. 
 
I: Så du får tilstrækkelig informationer? 
 
M: Ja bestemt, det er fint at det er størrelsesinddelt, og at detaljerne kommer nede i enden. 
 
I: Hvilken rækkefølge læste du plakaten i? 
 
M: Oppe fra og ned. 
 
I: Giver farverne nogle associationer til noget? 
 
M: Farverne fungerer fint, men ved ikke om jeg får nogle associationer til noget. 
 
7. Handling 
I: Giver plakaten dig lyst til at prøve cyklerne? 
 
M: Altså nu er det ikke så relevant lige nu for mig, men jo jeg kunne da sagtens se en situation, hvor det blev aktuelt at 
leje en bycykel, men så kræver det at jeg vidste lidt mere om, hvordan det fungerer, og det ville jeg så undersøge i den 
situation. 
 
I: Kunne du finde på at gøre det via en hjemmeside, som stod på plakaten? 
 
M: Ja. 
 
I: Kunne du finde på at dele din viden om de nye bycykler, efter du har set plakaten? 
 
M: Ja, det kunne jeg sagtens, kunne godt forstille mig at det kunne blive relevant for nogle af mine venner, så ja helt 
bestemt. 
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Bilag 9.10: Interview 12 - Mand, 28 år 
 
1. Motivation  
1.1 Livssituation 
I: Benytter du dig af offentlig transport til hverdag? 
 
M: Det afhænger lidt af hvor jeg arbejder henne. Indimellem gør jeg. 
 
I: Og hvad bruger du så af transportmidler? 
 
M: S-tog mest. 
 
I: Hvor gammel er du? 
 
M: Jeg er 28. 
 
I: Hvor bor du henne? 
 
M: Jeg bor ude i Sydhavnen. 
 
I: Og hvad laver du så til daglig? 
 
M: Jeg er tømrer, så det varierer lidt hvor jeg arbejder henne. 
 
I: Så det er også forskelligt hvor du pendler til og fra? 
 
M: Ja. 
 
I: Går du op i at leve sundt? 
 
M: Ja, det gør jeg. 
 
I: Hvordan gør du det, hvad gør du for at leve sundt? 
 
M: Jeg træner og løber og så prøver jeg at spise sundt for det meste. 
 
I: Hvor mange timers motion dyrker du ca. på en uge? 
 
M: Det varierer lidt, men tre-fire-fem timer. 
 
I: Hvilket ting lægger du vægt på i forbindelse med din transport, når du bruger det offentlige? 
 
M: Først og fremmest at det går som det skal, så jeg kan komme frem til tiden. 
 
I: Hvis du skal beskrive det med tre ord? 
 
M: Punktlighed, så hurtigt som muligt og effektivt. 
 
I: Hvad synes du så er mest irriterende ved det? 
 
M: Det er hvis ikke det går til tiden eller hvis der er proppet med mennesker. 
 
I: Ejer du en cykel? 
 
M: Nej ikke lige nu, den er blevet stjålet. 
 
I: Har du prøvet at køre på en elcykel? 
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M: Nej det har jeg ikke. 
 
I: Hvis du fik mulighed for at prøve det, ville du så det? 
 
M: Ja, men det er ikke noget jeg behøver. 
 
I: Har du hørt om den nye bycykel der kommer til København til august? 
 
M: Nej. 
 
I: [Forklarer om det nye by- og pendlercykelsystem og viser plakat] 
 
Viser plakat 
I: Lagde du mærke til noget specielt ved plakaten? 
 
M: Jeg kiggede bare på cyklen og så det med, at de står klar, når man kommer. 
 
I: Hvor kunne du forstille dig at se den henne, hænge? 
 
M: Rundt omkring på togstationer og busstoppesteder. 
 
           1.2 Relevansopfattelse 
I: Synes du, den er relevant for dig? 
 
M: Det kunne den måske godt være. Hvad ville det koste? 
 
I: [Forklarer prissystem] 
 
M: Jeg vil ikke afvise det. 
 
I: I hvor høj grad kan du identificerer dig med plakaten? Gør det noget at det er en mand der er på  
billedet? 
 
M: Næ, det havde jeg faktisk ikke lagt mærke til. 
 
              1.3 Informationsbehov 
I: Bliver du nysgerrig når du ser den? Er der noget du vil vide mere om? 
 
M: Det skulle være sådan noget med priser og hvor nemt det er at aflevere dem. 
 
I: Synes du afsenderne gør det mere troværdigt? 
 
M: Det ved jeg faktisk ikke helt. 
 
2. Forståelse 
I: Hvad tænker du umiddelbart den går ud på, budskabet? 
 
M: Bliv sundere. Gør det samtidig nemmere for pendlere. 
 
I: Så målgruppen hvem synes du den er? 
 
M: Nu er det en ung fyr på billedet, men når jeg tænker elcykel, så tænker jeg ældre mennesker. 
 
I: Og appens funktion, hvad tænker du umiddelbart dens funktion er? 
 
M: Det er vel at bestille en cykel, så den er der når man kommer. 
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3. Konstruktionsbevidsthed 
3.1 Informationsomkostninger 
I: Generelt om billederne, synes du de fungerer? 
 
M: Jeg lagde ikke rigtig mærke til billederne. 
 
I: Hvad synes du om teksten, overskriften fungerer den? 
 
M: Ja. 
 
I: Synes du, der er for meget tekst, eller for lidt eller tilpas? 
 
M: Det er nok meget tilpas. 
 
I: Hvilken rækkefølge læste du teksten i? 
 
M: Jeg læste [mumler]. 
 
I: Og farverne, fungerer de fint? Får du nogle associationer til noget? 
 
M: Jeg tror det er derfor jeg ikke lagde så meget mærke til billederne, fordi de er sort/hvid-billeder. 
 
4. Holdning 
I: Så sådan i det store og hele hvad synes du så om plakaten? 
 
M: Den er fin. Den ligner noget af alt andet der allerede hænger. 
 
5. Handling 
I: Er det sådan når du har set sådan en kampagne her, kunne du så finde på at dele din viden du har fået med venner og 
familie? 
 
M: Ja. 
 
I: Giver den dig lyst til at bruge cyklerne? 
 
M: Ja, hvis det var nemt og var med i en anden billet. 
 
I: Ville du så søge mere information på en hjemmeside? 
 
M: Ja det ville jeg nok. 
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Bilag 10 - Formidlingsartikel 
 
Bycyklerne rammer de københavnske cykelstier - igen 
 
CYKLISTER, sommer 2013 
Af Rikke Hansen 
 
Det bliver igen muligt at træde igennem i 
pedalerne for københavnere, turister og pendlere, 
når København lancerer den nye by- og 
pendlercykelløsning i august2013. 
 
Et år efter pensioneringen af de københavnske 
’havelåger’, kan besøgende igen sætte sig til rette 
i sadlen og se København på to hjul. Københavns 
Kommune og Frederiksberg Kommunes 
samarbejde med gobike og Cykeldk.dk, er 
udmundet i en højteknologisk by- og 
pendlercykelløsning, som overgår de gamle 
bycykler med flere mil. 
 
Efter 17 års tro tjeneste, trillede de gamle 
bycykler i 2012 deres sidste kilometer. 
’Havelågerne’, som de blev kaldt af 
københavnerne, var ved lanceringen et enestående 
projekt. Siden er cyklerne blevet kritiseret for 
deres forældelse, tunge vægt og manglende gear. 
 
Større europæiske byer har da også siden hen 
overhalet den københavnske bycykel indenom. 
FDM’s Eurotest 2012 viste, at blandt 40 
bycykelsystemer i europæiske byer, placerede den 
københavnske løsning sig på en skræmmende 30. 
plads.  Topplaceringerne gik til Lyon og Paris, der 
med deres vélo’v og Vélib’ vandt for deres 
innovative bycykelløsninger, der er 
specialdesignede til besøgende i byerne. 
 
Men nu er der godt nyt til de cykelglade i 
København. Den nye by- og pendlercykel bliver 
en let model lavet i aluminium. Cyklen er 
skræddersyet til pendlere, som via en app til 
smartphones kan booke en cykel, så den står klar 
på stationen.  Cyklen får desuden en tablet-PC 
fastmonteret på styret, hvorfra man kan høre 
musik, planlægge ruter og købe togbilletter. Og 
sidst, men ikke mindst, bliver cyklen eldreven – 
en funktion som brugeren selv kan slå til og fra 
efter eget valg. 
Så selvom cyklen i første omgang er tiltænkt 
pendlere, vil turister og almindelige borgere også 
nyde godt af cyklens funktioner. 
 
Det er firmaet gobike, som står bag den 
topmoderne by- og pendlercykel. De vandt 
udbudsrunden om at levere en ny by- og 
pendlercykelløsning på baggrund af deres 
nyskabende visioner for by- og 
pendlercykelløsningen. 
 
Torben Aagaard fra gobike siger selv, at de vil 
lægge vægt på det sjove og effektive aspekt ved 
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cyklerne. Det bliver den gode energi, der bliver 
fokus på i lanceringen:  ”der kommer til at stå 
elcykler alle steder, det gør at man kan komme fra 
a til b effektivt, og meget hurtigere”. Dog skal 
cyklerne ikke ses som en egentlig konkurrent til 
tog og bus, men som et alternativ til at stå 
fastklemt i hinandens armhuler på en varm 
sommerdag. 
 
Torben Aagaard mener dog også selv, at de står 
overfor en udfordring i at få spredt budskabet om 
cyklerne til pendlerne. Især bilisterne bliver svære 
at nå: ”enten synes de der er for langt eller også 
gider de ikke at komme svedige frem.” 
Undersøgelser har også vist, at 
holdningsændringer er svære at arbejde med. 
Derfor arbejder gobike særligt på at få de 
pendlere, som benytter offentlig transport til at 
bruge cyklen. De håber dog på, at cyklens smarte 
funktioner efterhånden vil overtale bilisterne til at 
bruge de offentlige løsninger, frem for at sidde 
alene og med tre tomme sæder i en bilkø. 
 
I første omgang vil en kampagne for by- og 
pendlercyklen netop forsøge at motivere de 
offentligt pendlende. Kampagnen vil henvende sig 
til unge mellem 18 og 30 år, og samtidig 
differentiere mellem pendlere, som arbejder og 
studerer. Dette skyldes, at man for at ramme så 
bredt som muligt, må rette henvendelse til de, som 
i første omgang viser størst begejstring for 
cykelløsningen. 
 
Det tegner altså godt for pedalkraften i de nye 
københavnske bycykler, og pludselig virker Jacob 
Haugaards valgløfte fra 1994 om medvind på 
cykelstierne ikke helt hen i vejret. 
 
Vi ønsker København tillykke med de nye 
bycykler!
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Bilag 11 - Overvejelser om formidlingsartikel 
 
Jeg har valgt, at min formidlingsartikel skal tage udgangspunkt i en formidling af nyheden om de nye 
by- og pendlercykler til modtagerne af Cyklistforbundets nyhedsbrev CYKLISTER. 
 
 
Valg af medie: 
 
Cyklistforbundet er en medlemsorganisation, som siden deres oprettelse har kæmpet cyklisternes sag, og 
de har en stor del af æren for den danske cykelkultur (www.cyklistforbundet.dk, Om organisationen). 
 Jeg har valgt, at artiklen skal indgå som en del af Cyklistforbundets medlemsblad CYKLISTER, som 
udkommer fire gange årligt. Bladet er gratis for Cyklistforbundets medlemmer, og hvert nummer har et 
overordnet tema for bladets artikler. CYKLISTER skriver om alt fra tests af cykler og gør-det-selv 
guides, til nyheder fra cykelverdenen og til rejseartikler fra hele verden (www.cyklistforbundet.dk, 
 Medlemskab - Medlemmagasinet CYKLISTER). 
 
Temaet for det nummer, som artiklen ville blive bragt i, kunne eksempelvis overordnet være om 
forskellige cykelforhold i Europa, og indgå som et eksempel på en revideret løsning på de problemer 
som København tidligere oplevede med de gamle ’havelåger’. 
 
 
Målgruppe: 
 
Ved at vælge at rette artiklen mod modtagerne af Cyklistforbundets nyhedsbrev, afgrænses artiklen fra 
de som af anden grund kunne have brug for informationer om det nye by- og pendlercykelsystem. 
Modtagerne af CYKLISTER er af bred beskaffenhed, og bliver hovedsagligt udgjort af alt fra 
engagerede cyklister, som i forvejen støtter Cyklistforbundets lobbyarbejde for bedre forhold for 
cyklister. Dette betyder, at den målgruppe, som formidlingsartiklen skal ramme, som udgangspunkt 
læser magasinet ud fra interessemæssige og cykelrelevante årsager. 
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Virkemidler: 
 
I artiklen skriver jeg med et let og ikke fagtermpræget sprog, som gør, at de fleste af den brede 
målgruppe ’kan følge med’.  Artiklen er henvendt til den cykelinteresserede del af befolkningen, og jeg 
har i den forbindelse vægtet brugen af forskellige cykelrelevante vendinger højere, end hvis jeg skrev til 
eksempelvis en lokalavis eller en andet tidsskrift. Artiklen skal derfor være spændende og 
informationsmættet i et letlæseligt sprog. Dette skyldes den brede målgruppe, som modtager magasinet, 
da disse, som nævnt, bliver udgjort af den aktive og engagerede del af befolkningen, som kalder sig selv 
for ’cyklister’. 
 
Omstændigheder: 
 
Målgruppen præsenteres for artiklen i medlemsbladet CYKLISTER. Målgruppen vil da være i en 
situation, hvor de ønsker at blive opdateret på forskellige tendenser inden for cykelverdenen. Idet 
CYKLISTER er et medlemsblad, vælger jeg at gå ud fra, at læseren har en vis interesse og et 
engagement for cykler og cykelforhold. I denne forbindelse er der ingen garanti for, at alle læsere af 
bladet vil finde de københavnske by- og pendlercykler interessante, og derfor vælger at springe videre i 
bladet. Jeg vurderer, at læserens engagement i artiklen derfor er lyst- og interessebetonet, og derfor 
afhænger af de behov og forventninger vedkommende har til bladet. 
 
 
 
 
 
